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Troop are mighty
good mediatorsU.S. wherever you put
IN THE HERALD TODAY 'em.
.
1
w
TiunrxK-cniEJ- i.
Vol. It. No, M. - ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, MAY 1, 1914.
tiik Evnno I.iirnM.nNO. 47.
FEARED PACIFIC MAtt MEDIATORS
LINER HAS FOUNDERED SURROUND
WITH ALL ON BOARD WORKWnU
STEAMSHIP b.x
il'.w
Itu
SIBERIA IS the
II GRAVE
ni
iff
and
mi
DANGER
Big Boat With Seventy First
Class Passengers Bound for caat
Far Distant Points in Mir
Orient.
WIRELESS SOUNDS THE
CALL FOR ASSISTANCE
hi
Japanese Government Boats
and Several Merchantmen
Hurrying to Scene of Dis-
aster.
11 Wire K, 1clllllg Herald.
Waliiiigli-- , May I. I lie
Male iltur uncut hiTr wan In
formed 1 mIii y (nnii Tan-ii- l, lor- -
IION. Hi llM- - I'HI'llli' Mall lliw
Mfrnnnt tMlM-rla'- s dlntn-a-- . t'oa-u- l
WIIHniii-.- ni at-- llili ri'tMitl.
Iflllff--H got lYIIIIH'tll IlllorilMll
MImtIh atginiUiil ri'M-iitll.- ir
a hi from feiiiiiuli- - 2 J. in. long I --
Itllll' 111 Hi. .NIM'll llil iiMirn-In-
m-- will Irum Ran-n-kn- :
Mill takr l linur to rvmli
iiaiir Ku-I- WI11111L fix
inl'i- -. nil 'I a. .ii i. I'riir MtM-ri-
InlllllllTltl,"
III M II MINol l It s ll
lit II I III: l III It m km:
Tokio May 1 -- The Itr.ush i i luacr
Minotaur, plot t oiling under all atculil
to ihf in or of On HiPeiui. wna
here last iiiKht to have
ir.iiht-i- l Ihf hi nil if Ihf ai i nlf nl.
Thf Hill' na roliim iiiik ali il li r s
1. thf M.liola ir I.) ll i !.
I'M II II MI MS' l oMI'WYIsM I s s I I KM I. NT
Hun rrmn liu n. May t Tho l'a
Mall rnllliiiny mIM d Ihf llu
m. ii. infill Hhnitly liflurf iHioii:
'loiter ulMr'B ulf thai I lie Hilif-r.- u
im iiHhuif nil HumiiHaim IhIiiihI.
lilmUl Jll llllli'H I'ff thf Hilllthflll't
i 'i.imi or I'liiiiinia. UritiHh mill Jn-ui- i'
M' i luiM'in havf Knif In In r
Thf ! ifif Mull ioiiiiany
Iiiih tahlfil thu MiIhii llmhl innaii
i I .Num.. In tliHiiutrh a ..nKf
n.-.Hi- r liiiini-illiii- i ly In Ihf H'i iif."
I I Altl II ( HIM si: I'lltAIIH
Itl SIMNsllll.K l oll llssTI It
Toki.i, May 1 in lf sh full. lor
iiHKiht,tiii- ftnm Ihf I'urlfi'' Mall
nl' uiiiit Hila rsii. h' uril ni Ihf Jiipnn-fk- f
1'u.iki lnilay In.liiati'd hf i'
in i nf claim' i ulf lh i iiuHl uf Kit-inuai-
Thf llin-- It It Han "
April 7, ..r Manila. Hhf rarrii'd
balocn 1m hilling Mr
I lunri Huron llarriKon, wilt of thf
Kuvirnor of thi rhiliiiimit'K.
Thf nalurf nf the urriilfnt
huH iH't nt lf diif rmin'il nor
luiii' any ill tail. In f n r'lfhrd h'T
up tu a In It hour ti.niKht
An f.n.y Ktifli'KH ri port mud thai
thf lnirr miii "HttikniK." hilf h later
Mien.iK I'litiviyiil Ihf Information
Dial ulif a "iiHhui-- " H'X mil" tut
thf unutlivaal muinlaiiil of I'oriiiuaa
If land.
Thf J.ipanrm- - goyiriiini'tit dliatrh
d the Kuniu Maru from
l'ormoim to the micior nf the Hlhe
rut it auon aa thf nivi ! hr
trmilile w.i rvt'flwd. Among the
piia' HKi?ra on the Hihiria la Mil
John II. llfntlora, wlo of Ilia nw
llrliinh cnnaul at Manila
Thf Hihtriu If It okohuma April
SS for Manila, Hho had u pan-K'- r
lit of 71 p.mona in th firal
ti.liin. ulntut 50 In ihf accoiid anil
4 if U In lha ati'tTiiaf. Hho la In i"in
HiHiid ol l iipiain .ri (P r and larrua
u t'lrw of ahoiii i'lia nun.
Al a liite hour tonmht a report l
rnrrt-n- l In Toklu that I'lnnrao piraif
may liue hrfii ninnntt'd ulth lh"
urvldfiit lo thf liner. Thla frar wm
hi I.I ut Tal I'l I'll, the capital nf
Kiirnuil, Hhfiiift It mui ttnfi'd in
n I'HlilfKfani. I
Thf rafHl unxlily prt'Viilla umIiiKi
to thf fart lhal Ihf lrrl"B rnlla lor I
hflp from Ihf Hilarl.i had roaard. A. I
A. WilllaniMin, Ihf AnifrliBii rtinaul
al Tamaiil. Knriiinau,. li-- grapha ho
. rj-- '
I hlii mi linn the vmrl haa gone I 11 f I If I I I I II "
n.
Win ;i thf flmt wirriea ralla fn"
help were hcnnl the niarcat ahipwa
hour away.
Thf Japane! nnvy ilt ui rt nii'iit wna
lined ion Ik I) i ( dia.rcilii tho re
linrlit regarding pirate ami exprenaed
opinion Unit they were un nut-- i
ill" nf I he recent looting of a llrlt-la- h
nleiioier.
Thn ftrat wlri-lcn- mcaang" regard-Im- k
Hie diuter wua received direct
Irum ihf Htherlu early thin morning
Hi"' Japanese mulion hi oasukui.
Ihf CllilMt nf KlUslllll lalutid. It
innvcytd the Information thut thf
steamer hail met with nn incident
un In diatrca. Thin measure
iiuiiiimiil Hint nn further
liiforiiiuiiiiii could l.i- - gn unt il from II
Thf plight or th- - Hihcriii huh
d hy in lea nln to th
.learner M Inn" until, of ihf CirfiiL
Nnrthi'rn atfitiiiahip rniiipuny, nhuh
Han inukniK In T way lo Nugiiaakl. a'
well mi to thf llriiiMh Tiiiur Mum-lau- r.
Thf pt.aition of thf Hiberlu i
giyn l.y wlrclea an lotigit win l
laiitiulf i'i 4u north. Thin Incn-- I
on in nhout Kix mile mat nf th
row- aif which forma thf mnitli-ri- li
extremity ol I'.iiii.m inland.
LIST Of l'ss Nl.l ltS
ON IM)KI Till: MIll ltIA
Han l"ramlo, May . v rid
lowing piiBa iiat'i Imardi'd thf HI- -
ri.i al Han 1'iani ibio for the orlfiil;
l or Manila.
W. I!. Heard.
lii orjif M. I.aan.
Minn Kl'-jn- ijillrfpic.
Arthur H.illl.iru.
M ih Amelia IV Klein.
Howard I.oiik.
Mi Jaiif ii l'almir.
I
.if ".tenant V, r. ICeyva.
ii r. Whiiakfr.
M i a. ii r Whituker.
I 'or Himik Kong.
Ilrutf Ii. i:il.ii.
Mr Hruif I), rtlla.
Mr Iatifiiith C. i rgiiRon. t
J Hi C. Hunt
1Mm. J Ht. i". Muni.
Mauler John Hunt.
Mimh l.tilu Hunt.
Mrit. ilrai e Lauton.
J'lanrm II. lair.
V hitteinore.
I
'r . Wolia llim.
Mibh 1 at li.-- i me A. Wnnii lllm..
The IoIIiiwiiik paanf iitt"i n lioanl'd
ihf Siht-n- 111 oilier point:
KrtMM H'MH'llllll.
Mm I'. I.. I'hi-ny-
II. II. K'llain.
Mm.t A ill ii.a Morion Murphy.
M ihh I t t nt a H 11. Murphy.
Mm I.. II. I'l.rce.
Hi my l:uMJf II.
Mi.. Henry lituutell.
Al 11kol1a111a.
J. V. I'orria.
Mih I 'ran. m II. Ilarrlaon.
' Al ktllN-- .
Mm II. 11. UtiiiridK".
li Harriett lilittrlilKf.
i II. OiiiirulKf.
Mm. Ii. II. tin fin linum.
Mia Katie l'ukea.
Mil. II. HremtT.
A I Nagaakl.
Mr. and Mm W. II. Klihnrdaon.
Thf offieer nf Hit, Hlhfriu are:
Captain. Adrian .viler; firal of'
lltfr, T. IIImu. afi'ond nfflifr, II
Kimt; Ihird tilfieer. K. 11. Hore;
lourth ol flier. T. W. Ilolid; fifth nf'
lleer. A. T. llureoll: purner, I'. ( .
'hirman; aurafon. Ir. H. 1". Htranttr;
hlef fnKii'fer. J. H llalinlton; fliHt
iKKiilant tliKineer. J. Ilutullih: afr- -
olid aitaiHtaiit fnmneer, K. Van t'haro;
third a".Ntiinl engineer. IV liavfii-pnrt- ;
fieri rtilun, A. Anion: fn-a-
In ! operator, II. A (lermon:
l m ifmh tipfrator, K. J. I'alla- -
l.an; rhief air ward, V. X. l'el'aro;
hlef tn mill t leik. II. A. Hliuiton;
Meeratif aleward, .1. rnhrn; aleward- -
eB.eit, Nellie Keating and Joaephlnn
Moi.tr
COL. H. L. MOORE,
PIONEER IN THIS
CITY, DIES IN KANSAS
Wold wii. rereived lotlay hy K. K.
I lilney of the death lit laiw tt nrr,
Kan, nf I'ol. II. I.. Mnorf. a plo-rr- er
Alhiniiierniiran. I'td. Moon
n u ineinlii r of the firm of Moore,
liellllelt A I'n , III tin t llv. Ill lk".
They follow "d the i onat rut (Ion of
thf railro.ul all Ihf wuy Iniu ADiu-iueriii- f.
I'ld. Moore waa vlr-irfi- -
denl nf thn H lid Nallnnul I'iiik tif
I
.a I 'll' e. His death ore 11 r red till
morning.
Carncarlc Maiktsl fur Itoatli.
Nw York. May I. That Androw
I '11 rut ale had lieen marked for death
hy M. I'. Mali . who allfinplcd to
kill Mayor Mm hi I on April Ii. hut
illaleatl allot Mini wounded Corpora-
tion Coiiii.el folk, waa awtt-rift- l hy
lir. M. H. Hie ant ' today at lha In- -
tpilry Into Mahotteya minify.
Thf wltnesa aaitl that thf prlanner
had told him of thi plan in kill far- -
iifklf. Thf tloclor aaacrled lhal Ma- -
honey waa aafferliiK from pre-aciii-
lllualoiiary ileiiif rtlia.
i nnunTrnii
ffi T ivi t ai tn t
GRUI
W ELCOME
FUNSTOil
Natives Declare They Are En
joying Greater Freedom
From Apprehension Than
For Years.
DOUBT EXPRESSED AS
TO MEDIATION SUCCESS
All Sides Declare That Amer-
ican Occupation of Entire
Countiy Is Necessary to
Lasting Tcace.
lly l.raM-- t Win- - to KK'nlng llfrnlil.)
VViiahiiiKlt'ii. May I. - He . relary nl
War liairiaon niinoiinifd oil:i lhal
Hit- a.i t iniielil eataoiliied alVera fniz li thf ii.imiI a m hint
he repi.iit'd hv a iiiililary nov-
el nmenl under Heio ral Kiii-.tm- it ml
nn t all the it' ..'IP el now exfrIlia nulhiillt) al ela I a, wuuld h"
f d.
MIMl ls I I l WITHWII Itll W f.o I .It N M IAT
Vt la fin. May I With the m-- ii- -
plltloli ol Vera I'm taild.H I'V
Ameinun aoldiei. iitiiler lliiaadier
lielielal I'llli-to- li npllah"il. and
the let Ml II to then ".Hi-lf- . ol Mlllolll
mid marniea who took the poll from
the Mi imiii'. 1. hiiotia of Hie fiiiui"
tirf lialav liekltllllllK to etm.ltC" Ihe at- -
leiitioti of A mem an refiiU'i-- and
MfXIi iiu hiiaineav nn n.
The Intuit- pulpy of the WathinH-In- n
iiilminijitriilioii la ( !
with mm h uit'-r- i st. Ainei n ana ami
.Mem. ana alike link any d.'tnilte
atiitt ni.nl on ihia auliji- - I nnd tin y
nln nil ti vim; to iiitt rpri'l Ittun in"
trt'iid "( nriiH, huh f Ihe aeiuif.
whether the Ameiitan 01 .ipation of
Vt-r- i'riir. la to l.e permanent or nol
If nut e toiuin e.l thai the Ameri-
can fhia la to float nil lira iiv until
trainnilllly la teatoi.il Ihroiiahoul
th repiildit it la 11t11.1llv certain the
Mflliiim of Vera f .iz will Kiw their
hearlieat aiipporl to Ihe Alliellean
civil H11V el llllielil
They frunklv admit that Ihey are
enjoynm Kt'eait r fieetloin from ap-ir- e
heiiaion. more personal lllieity atul
a Inraer meaaiire ol proaperity. nwiiiK
to the influx of Aliitll'lill moliev.
than they have known In many yeara.
Many even aay llu wtciid t lot fully
ailliai rMie lo nnv poll. ! the l ulled
Hi ate whi'h woitlil in.iir" iht-- a
continuum e of the preseni onilitioiia
and Ihe extei'.Hion of tliee condition
III thf rat of the eepllldif.
Some can ial oli.i'itei aim. nil Ihe
Mfkl' ana, however, do not hellevf
that iiuttlniia ahoil of oiiipletf
Aineriiait nt i'ii oat ion of Mexl-- wotihl
hiina uliotii Ihe tletlretl naulla
There la aiao fill elelllelll of Mt-x- i
ran mill Anietitan ri fiiKit-- now in
Vera fruit who expreaa 1I011I1I I I1.1t the
1nfil1.1l ion iinilerta ken In A Kent me.
Ilrail and fhile i.r aimtlar uiKotla-tiot- i
will liiina aitiiiil a nt. title toali- -
lion of (he warring faeimna They
llnht Hilal iliKh tlerlare that, in their
oiiinloii. auilitlioti ami toil pat riot itm
111 Malt a a ureal lilajolitv of tin Mt
lean Im tloniata.
Roosevelt Hits the
Trail Down
Amazon
Colonel Back From the Wilds
Now Beats It Straight for
the United States of Amer
ica.
(tv I raacU W ire to Krmlng Herald 1
Malutoa. nraaii, May neoiuii
Hi oat't ell. who arrived here yticldt
flom hi xlendid trip Ihroiiah Hi
pneildoieil interior of IU.1.1I. left hci
loday nil liiiard the alfiimer Inillai ill
un hi way down Ihf Am. mm river
Mr. Itooaevell I rctuinuia l Hi
I lilted Hlalf.
tt
South American Diplomats
Cheered by Message Direct
From Huerta Which Is Not
Made Public.
LITTLE PROGRESS IN
NEGOTIATIONS TODAY
Carranza Makes it Plain That
He will not Consent to Sus
pension of Operations
Against Huerta.
Uy Inwrtl WTr in TMrrnrng Herald. 1
WaahlnHtoll, MlV 1 A'ter reet'lV--
II K II llietN.tUe Wild to h ic eome ll'olll
the llm rta novo i nun ill. from
aliioaawidol Mi. Itialio, the
hioiIIi Aiiitiitan I'ln.'1 t leekina t' .
mediate in ihe .VltAi- all tlisia, entered
nil Hu ll tiniel elli'" toilav W illi 11
more apparent t nli in t Ihnn evt-- l
tli.it tlieit Work v.". M sin .id.
Follow lim then on it rein f with
Se.ttl.il Hiviiii la-- i 1st lit. when
they welf lllfol Hied Hull tielielal
Huerta had mint tiled In an iirtuii- -
llif. the Itrazllluti, Viutlilii" and
fhtleati tlipli.mala worked ililncnil)
on ptopoanla for niet'iatpin to he tl
to thla Bo' et llilll tll nnd thf
linen. ii Kiinf :ia tin next att-- ill th
nt'um ial iuni
lit pi'esental iv f 'f 'he rolialit'llitin-nlisi- n
here itiaiaieit ii. Herat 1 'a rana a
at rt'pt.i m e nf the prim iple or ihe
ltl.tli.lt . W ould I. 't hf fttlloW eil hy
at . pta ti'-- of nil irmistire. and
d the Inti mill dispui" in Mexico
would nol he tin '4J.'d In thf nenii-tilttloli- a
If ' nm of e I
ifiaiMti d 011 ill ihf meantime.
While thf infill itoia iiiitiniied theii
t'ouf'-ret- ea I'res .I. nl W ilson and the
.il.iuet were in t misltlerillK
lnetli.it ion pro'o-- a la.
At the atale m pa liincnt Sir I'erll
Sprlim-liiee- , lin- lirittali n mhaaaatlor.
. i. alei n il with olin lnla 111 luitlii r en-
deavor to have ti.ated u iieiiltal one
at Tiiiiiiii o in nr.lt.r to a i rt ihaaaler
to the i xli iis,. oil llelda lliele aa 11
lilt t.t otitiiint-- lljihtlUK lietweell
MeXIt ail feilil.ils and tela la H wan
si, it,-- . I on uooil a ill Inn iiv Hun Una
mailer hail hciii taken up with ih-
lliettlatoia
Another matter aald lo have In en
akell III I'Ollsltlel.iliou Waa lite llrlflU
11 the Waitl lito'i A til ll.i al Taiiipittt
l the onaiitiitiotinllata.
Il was learnt tl that the meilial'Ta
I1.1M' Hiilimiiteti in all the l.aiin-Ame- r
ran iliplntnata a reaume of their
Work ao tal aa it hit proHlfaaetl. The
prot'crdiiiK'B wete Kivt'ii ua i mailer ol
mil in alii. I idencf
I'll" me diatotj-- were in eoiiimiiiilra- -
tii.n with farramiii late totlay
reittird lo the propoaed ctaaalion o
hoattllttea hctweeu Ihe Mexuau fat
liotia. No anuouiii fluent of the reaull
wa lllaile.
THOI (.11 T tit DM l.lll I).
Hi I .I l MIKH N IIKIt
iiahitiKloii. M .y I An Anu t nun
hriu Waa aeixed 11V Mexican retler
ftlt lata at Malialllllu. who IholiKht
that war liail lit . ii iltH'lareil, lint waa
immetlialclv n I' itfd with apoloKi'i
tletnaml of t Iih Halt-tirh- at ioitl
Ina to a repoil iifivd ul thf natv
lepai tuieiit liotii Adrinral lliaiiini, In
hi f . 11 ' I of tin Aim lit an lleet on
the Weat Coa-- ( ill Mexico.
Adami.tl How. 11 nlao lepoit from
Ihe weal coast i l Mexico that In U K
lielWfeli III" niial llullttliii iiata nliti
fettelals colli 11. 10 at Maxali.ill 11'
MeXIt all ate. ill. t I 1'Ulla has lieen
liurtietl at M..naiitlln utid 11 waa th
liolse of Ihe win. h allUM"
false repoil 'hit Ulf liali'iiUi wa
1. iuni. allium in nil. i:ei Hi.nx
now tpiiet tlieit 'lie atltnii tl it porta
(IINM l.Ti: l' I IMI'IIII
111 lll'IM II l Mil l I It
WaahlllKIOII Ma I. Colislll Mllh
at l amplt ti 11 .ni 'I'll In llu al He it'
priimeiit Ial. 'odiiy tli.it
from I'.iiifral ZaraKotia, th
It th ial t'om.ii.iii'lt i" Ihcrf. ol lull of '
teition hf h.nl tipt'iied tin- An, it
coliaultate
III NIHtlll MI ItlClNs. l.tllMi
IIMK INTO MlMill
lioiiiflaa. All. May 1. ''lit lain
lied Ann In in- - nd til lit I Inn mil
refuHefa from Al' Xlco It ll tiete Intl.i
In return lo tlu ir hoim in Mexico
aaiiail.il lhal il.niucl' nf moles'. ttioli
la past.
They Ro to th" mine ut 1'ilaie.
S.n oxari ai.il I Tlare, under as.ul
ante of full pii'tflltiii flom lieiiiial
Currmtxa and on accnrainea from Ihv
latler'a I'lUilldellllal lll-i-- a I I'.l 1'aao,
Itoheltii V l'es.iiier, llial the al.ilu
itepi' no nl at W tahliiKtoii will inlci'
pnaf no o'ljecl a'lis.
l(lNO I I I I I'IIM MKSHI.K
I'ltOM III I III TO MH. I Molts
a.liiimlo i. May 1. Th Hpanlall
iilnliaasa.lor Mi Itialio. repleaeiil
lite of thf llinria govf riinif m III Ihf
t lined Hiat.a il Ilia Aianitina
I' nation at II 01 link tod. iv an. I lo id
ronf'ienro with Ihf Araetilitie mil.
Utter, Mr. Naon Thf amiia..oloi i
raid to h.iVf lit liw-re- a m' iKr t
hf me tlialorn Mom tin- - llmrti .in-
t iiol It left. No .tatt inent it.iH mini" at
to It rniitftit.
iioimix or 01 it in n
TO III Tl UN on nni : n t
'a"liiliKtol. Mnv
Hiiilner reported lo Ihf hiiiy depiirl-ineti- l
that within two or three iii
he Woiiltl ut inl the h iith .iiip Moil
lima to .rw Vmk with Imilii- ol
n.nlnra and marine killed at el
I'iiik Thf venue! would ami. In1 "il l
aa aoon aa it liti am it 11 n that In
ern'e Welo llo lomti-- neded lol
rifuKie Woik. The liodlea will
shipped from Ni w V Ik to the I10111
iel.lt l ea.
I IM I.I A Ill NHItl ll MI IIH N1
STII.I. IN MIAH O IT
Wanhlnutoli. Mat I fonaul I'tili-ail.- i
at Vela I '1 uy. repot led lo lift
slal" ili.ar 1111 nl today thai then
still are I.'.an ,iiifiian in Mexico
I'lly lltl.lllle In Kt't o1l tteralise ol til '
IntiTI llptfll rallloild f.l'll It lea. The"''
ale for the most pari, lo w arriv'i's
in Ihf Mexican ipltal from th" aut- -
iouinlii.it ti t rt They arrived jim'
after Ihe deparltiti' of the last ttain
lor Veru 11 x I'miaiil Canada Ins
asketl the liraillaii minister and Ail
miral I 't .nl... k. th" llnliali ...in.
III. Hull I to exert their ellolla lo re-
store railroad comitiimit atmii with
the ipil II.
Ryan Will Be
Released at
Once
American Imprisoned at Zace-taca- s
to Be Taken to Mexico
City Says State Department
Advice.
Illy lait Wire ut Banning tlcralij.lW.iahiiiBtoii, May 1. 1'hf Mpi- -
11 in ei niiii'iil I iiiVfhtiKaltiiK Ihu j
ae nf I ir. l alward Ityan, the Aini ri- -
111 aald In he impl latineii, unii nlmli'.
In hf ut Zucatfcaa. It ha
plttmiaetl that ho will hf releaaed if
limit r di'tention, 11 ml will he fur-- !
hid with 1111 all to Kt't nut ,,r
Mexuo i'lly. Thla adtcf reiiched th'1
lie ilepni'iiiien ihroiiKh Ihv uia- - i
X 111 it nnd Hpaniali utiiuuaimdor
T1- - ll-:l- AKTMKNT t;ETH
III SV IN HVN'K III II AM'
WaahiiiKton. May 1. Tha ataif i
ll p.iltlilt 111 lotlay ftfiy
means lo ae. life ininrinutlfin 11a in
the report that I 'r. lMwuril I'.yan. an
American lied Crnaa ulftclMl, waa I
UK held In Mt'Xicti.a ntfluei I., he
t utetl. Secretary of Htate lirjan
juai hciore 11 coiiferf nee with I'reai- -
ent Wilson, aenl urxent tele annua
Consul Canada ut Vera Cru and
Ihf iiiditiiry uuthorltlfB there, uakitiK
liniiieiHato report on thf liyan
iiicldeiil Thf aftretary hud ulreudy
lliesf d thf Hpniilah ullililisnailor,
preenlitiK the Huerta government,
look nut for I r. liyan'a aafety.
I
Rockefeller h
Grieved by
Ailacks
Demonstrations by Mourners
Shatter Nerves of Oil King's
Son. Anarchists Demon-
strate Today.
(Hy Wlrf it. rflng ilerald
.Sew Ymk, May I A niiniit i.c.ii
uiK a akitll ami ciossiiout aim in-
caption "No. Jii Itroaiiway was ills- -
la)etl al a lame llieellllK of lh
All Militarist lenKllt. toda'.. In Id .1
Mullitiiy park, only a few lilo h- -
llolll tile St llid.ird I III a..'l'l:ns
,t x.Hith-- lieiKinan. ihe aii. iii I'.isi
who shot Hrniy C. Km k. tin
iiietiii.B to tinier. Mine ii.ui.
lllil Ill's t spl.tKt-- l Hhf lellerilt".
lint. lis of 1. IS. ill. 1! Vlolellt'e to J. Ill
Itoi keleller. Jr.
Ml. Hof k I. Her dltl not appeal al
hi ollict toil It II. a aeililat
aanl. alllloimh lie Was H"l III. he w is
(ire ally l.nikill up hy the ol tl". I "I
lltlilMII lie llltl llllilet Colli1 I '''
lie.tloll Willi Hie lololatio nun
mrik".
Th.y and Mf. IP" ketcllt 1 I"
h.td heen made to lti .ll Hie hf on' '
criticism ami lie hoped in tne nrm
llliurc tn ilcvls.- nun. plan vv herein
he III.IV rel.'V,. ill. .llllalloll -- o t il a
Ihe th inotialialiona ii. i'tiat h 111 an
eolicerne d.
M..111 liers" were as nn inan h a '
lip and flown 111 limit ol Ihe Mann
mil fill hollilinx at '.' Ilro.nlw it
A lllltltl to ke, p a heal a,. Itll III'
l fill' llltl tlt'l lll.ll. Il.lll't
Atuotitc the ni.iri'heia were Sarafi
Creell W mill nnd Kllahelh Kreelliaa
Fnaliah anil iau lle Mia Km man
waa n h list il ihia inoitiinu limn Ihe
Toinh prison, aKilnst her will Vtitn
I'ploti Hliiclair ami another woman.
ha had gmte to puaoii rather Iliac
pay a him of f t Im diaolderly toll-duct- .
Ki:YO VNTS TO Itr iTU.
I III 4 I ION l. HO llll 4 II It l l ' ll
WaahiiiKton. May 1 Henator Ki n
yon today Introiliicfd n hill In ifptal
lha act Im oi poi.iluig Ihe genelal eil
ucatloii l.mir.l. to which John l
ltot keleller colli I II. Ulf d 1 1 .'.Inui.lliti.
In ivul tor currtnig on of faun d' lu
GARRAIA TD J.fs
PRDTECTTHE
F L,X
TAMPICO
OIL WELLS
n :..: i:.i mi...VUllSlllUUUIlHllSl VJ1IC1 VYll
British Ambassador that
Every Effort will be Made
to Guard Properties.
VAST QUANTITIES OF
OIL SURROUND CITY
-i ts n f . 1ivcuei rorccs ricimi nit; i
. .. 1 . , 1 1 1Ulinea AliaCK On OCHiixii i
Will Try to Prevent General
Conflagration.
(II) l4'hsi Vtlrp 111 I vcnlim llnraltl.l
chihuahua. Mi ll"', M iv I - Ufii'
oral Carrana is deieiiulned lo uae
every i lfott lo pioteti lh" Imiiienae
tal prop.iiies owned hv loieinnera.
in im inallv Hiiiish. at Tainpu o. uiul
'he telettal l.ttl the Itrillall Illlioaa-
sailor at W.iahiimluii lo thai cried P
ida
An ov III In 111 i II la f'Ti e Ifc HOW hi
ni ..1 . iin.il iii tai'liiie TiimpPo ami
the llamtel' to the oil Wells It II . I to ill.
aieal lanka win. h line th" rivir there
I in It hiimiinu Willi 11 1. iiih of gal-Ion- s
or oil. waa culled I" lielielal
I'liniiii.'. Illlel.lnill hf Hit' Cft'll
II. c. M)le.Sin inn-U- c, ihiouuh
I.rmah 10l1s.1l at I I I'aao.
'I'l... :l 111 ll.l MS:n lor' note ret lied that
!:nti-- h Intel-ea- had a'ltTei'ttl in the
o..u, 1. Inl reltel attacks nil
the mid lidded that lorelSIl elll
nli.VM Iuni l.eell lolie.l to lelltf their
poata.
verr-- l Carriiiimi in hia reply
t n.,.1 foreluin la Who left TallV
..1 ll.l un or Ihflr own i ntrg. mot
iw.-r- wel.olli. to lefirn under elfly
.....ir ....... or or. .H i Hon IvniK wllhin
tl...,. i.owil. II" aihleil lhal imiif
ill. tie attl'lltloll WOUill I'f Kit fll t1
.It iv, im out ttiviua halitls of Itlaiaiul
1,.,, who hat" liar.iasi'd the oil Hilda
IT.. Una ml older were aptltil
...l.v I.. I eliel.ll t a 'ut e n I. Kovciii".
of Ihe atale of T.llllUllllpUH.
ileiifriil Carrana also telfmapheil
lieorai' C Caiolhera. lit l.lelll III
anelil tif thf I ' fulfil Hlatea t Kl I 'a at i,
dc lat ina that tn Hit f..it In oininn at
tack he wt.nl.l II In h.a power In
aaleKlllird 111" ami ptopettv ul
fill elldiel a.
h" li .li r its nt Tainpu . ii.ntroi
t In- iv el a long vv III. Il lln oil tanks
.lie I.llllt. I. ol Hi" felt Is in v tipy(lallte oil hold IV II K 111 til. oiltsKll ts
il 111' It f.
Ill tlliet't'.t 11 Villi III" statement
elnplott a mmht lelui-i- l lo Tain- -
t t a I t ill a a slated I hat
plestloll of petunia lor foreigni.'!'
have Hi I the i.iuntry Im evit
lie. 11 l.ll-tei- l Ins ailmimtr atioii. and
ll.l' all ttl .hum to I tin 11 It ts tit k art
ft to tin
W xslllNf.TON .l Nii l.sO
I 114. 4 HON AT I MI"II 41
U' i.il.nii't,,:: Mat I Auelila of I 11
t,nsi,i.it, oiiaiists - t
,l.v till toes. acea ttl lite.!' lllllllal't
le.. tlei... I T.inipieo I do all m "i
i...u. t.. i. r.tie. I th" l I " ft"
Iheif ami assurance that exli.i pi
vs. ail. l.e liken lo plevetll
,1 no. is." t" Hi.' pmpt HI 'S well-
.....I I.. Sic I e. ll SlitllK 111". Hi'
Itlitl'll
I t II I III II I I I Oils TO
4 111 I I Ni l Tit l. .ONI
Wa.ltil.a.oli. Ma'
of I Ii, s.l i' "M a! Tim a o mi.
ollt of tin' f .1' Clllliul ll'.oll o
Iri.m tin- rl iwiii.' will, i'i 'In
w li.i ll . ll : ll ' ' a VI 'a' nn ll. o
. . i
Ii.. lo .v ll ita.-i- y.iai no i m i.n
alt ol if. i i ' it t.- -; ..' l.tl'l,s.
s lie il,l el tt n n " W II ll Ii'
' " it p..itlilllt'l .1 tl
at ' I in Ihe 111 " oil I.
I. in si. IIU I All ul t ., lh., p,
PI "in Cet l ! 'im K
I i.i: h
nh nl- nt s. r. n v i i.l t to'
tile si p. ,li pa I ' lot ut I" i ll t lii--
Itll' t
nl In tl o ,nit.
.list i . al,. olhel I'I
weia Aiiioim i fiitril'iitioit-i- l
iv. i o vt r I im. nail t nth
si... I. in liu 'I.n nlo Km I it If
ompafiv n.ov Inv ov en in
Stllis" le.aMinu III stlolltlvi o f l nil- -
i. iittop" 1" I 'idol. nlo
DEBATE ON CANAL
TOLLS EXEMPTION
OPENED IN SENATE
IIU I4SUMSI Wire in rn-nlni- . lli-ral- 1
Washitmloii. I lielt.tle nn
thf repeal nl 111" toll IXetll pllon for
Aim roan coastwiac tt-'- la paaaiiu
i lir.iiis'li tin. I'amtma rattnl Waa ill
imiur.ili'il in thf aeiialf lo.lav. Hen-
1tt.r Norn of Vel'iaska iidvot aled, an
.iiielulineiil to Ihe hooaf hill wh Icli
wtiiihl aiiluiiil lo arlutration Ihf riah'
f thf I'lnled Hlale l.i in.ikf loll i''
.Ill I'I lull
ri 1 HiiiI lalira
Major Holbrook Informs Sec
retary Garrison That Larger
Forces Will Be Required to
Atlt Afa DaBAAtun cw,
GOVERNOR AMMONS ASKS
HELP IN THE NORTH
Women in Coroner's Inquiry
Into Ludlow Battle Give
Damaging Testimony
Arrninst Militiamen0
,,,,, Wn , lrnlolt HnraM.)
Trinidad, Coin., Mny I. Major W.
A. Ilolhioiik, tout mantling Ihf t'lilted
stale retiiilara on duty Hi thn aouth-er- n
Colorado coal tlehl. aultl today
that he Iuni recommended thut mora
troop hi- - aent Inlo tha dlalrlct to
lovtdo aileuuiitf protfrtlon.
Al union heaiiiiatter It wna an- -
noiiini.l today thai thf minora war
iwaituiK u reply to a telegram aent
to W asiiiimtnn lai night hy union
reaenlativea In llenver. After
heariiiK from Wuahlngton It waa
staled a tuet'linir pruhiihly would ha
lulil 111 Trinidad.
The cnmnultee of wonifll ffPra- -
aeiititiB ihf Woman lVare aaaoi'ta-lio- n
nf Iienver today took afrldavlia
of niinierou alrlkrra and atrlkara'
wive rt'guriliiig the hattle of Ludlow
April 'If. At tha commuter aea- -
aioii at l.udlow. Major llilrli'H llam- -
roi k. who ooriiinandfd lha alula
troop ut Ihf Ludlow battle, told tha
women that during lha fight at
Kiiihea on Wedneday ha with I '
iiiiliimiif n aat In railroutt cara ready
lo atari lor Korliea. They rould plain-
ly hfur Ihf Mhooilng. hr dfilared. Itf- -
peulfd telaphona nifaaagta ti llov- -
rnor Amnion, ha aald, laurel tn un
til In pa rmlnalon to mova from Ludlow
ami go in lha rellal of tha talfgatl
tiuniiiK camp.
The hody of CJporga B. Hall, a de
fender vt ihf For baa mine, waa found
late llial tlight.
Thf next morning, he Mid, aha
saw from tier refuge al a ration iioun
militiamen kelting Mr lo the four nr
live tenia ait til atandlng. Mr. Mag-Kl- e
Uonllske gave le.it Imony alinilur
to thai of Mr. Jolly.
William Htiytlff, whuae 12 ymr old
son. Frank, mi ahot and killed in
the l.udlow hattlf, then gnt'f lha
stort of hi ulleged e xperif ncia. Ha
ol ihf hoy wa ahot while aittln1;
in a rocking i hair In the family tfttt.
After tile i hllti'a dentil he I eat ltd tha
l.iilleta cam., through Ihf tent an laat
that In- alialnloned Ihf Idea nf re- -
X the hody and took reftiBf wltri
hi wife und reiniilnltig chlldrfii :u
the i. iv,. tinder thf tent
"We Htuyeil there until about 1
.'I'lui k that night," lie continued.
Then Ihe militia came and ft flra
lo the lent, after firing it, they open
ed the door. They aavv ln In lha
ive. and t ut aed me "
"Tell what ihf mint iu men aald."
Illloinahed IHatrli't Atlorney J. .1.
Ili iiilra k.
"HI f Ihein aald: 'What In hell
a,, you .loins- - in there?' I replied:
I in Irving to auve my family.' Then
he aald
" Voll damned red lift k Ht
ut of Hurt Come out and Bid It
d tmiiied hurry u built II to '
"I aald. 'l-- mil gel III" body of
my tiny
"The itiilm aitiiin replied 'tiet hint
intl get hia damned tpilek ' "
The wiiiusa laid of puking up lh
liodv of hia aott. II" am. I he a.ke.l
Mi. it aim n to hflt Ii ii carry lh
hody, whentl. lit. leatltle.l, nllf of
iio iii i. plntl "Ain't you lug iPotiat
to ...IIV tt"
A iu ni in . iti.t n'a clothe who wag
Willi the militia whuae name 111
wnnesM a. lid l.f Would gite to thn
.liaiih t atiortu v prtvatelv. threaten,
"d to i, ,i Ii no. he awnr"
'Tl.i- - in an scd t.t ne: 'You
I, tu n. ,1 i. iti.e. k "ii nughl tvt
in- killed .'intl l ie gat' a notion In nil
. t mlii nt'w '
"Then he put n revnlver to my
In .nl. M .tile lumped in from of
me, iml a ii. an in uniform pnHe ivi
til, oiln r man, and he didn't ahoot."
wiini ssi.h nki: i i.i v
I sl 4.INhT mniii.
'I i mi. la. I. Colo. May 1 "Thai'
rliihi, girlie, have tour big Similar
'ml. it a ml lotitoirnw we'll have th
roast ."
Tina waa thf remark of a man
wearing a in ilitia uniform, on lb
day ht f ..re Mie batilf of April -- 0 In
whuli thf l.iidluw coloiify waa burn-a- t.
at ' tirdiiig ti the tesiiuuinv of Mra.
IVarl Jolly before ihf t orolle! a Jury
at the l.iullow intUfl today. Tha al-
leged rental k wa iii.nie to a woman
who Im .1 laughed at four militiamen
who Were wait hing a tiuafhatl gam
hciwofii Milker. Mra. Jolly did not
know the name of the man liv aha
said iii.nlf the atalement.
The wiliio.. declared lhal Ihe null-tt- a
turiiftl a lo.irhtne gun on th Ifiit
olony and fired aaplnaiv I if lit buliata
nun the ciiinp. Hha awnr that ah
Ii .1.1 aeen and heard the bullet -
plotlf.
"Several timea during th day of
the b.ule Kent fium one tebt u
TWO
Aztec Fuel Co.
ik Gallup Siove Coal
' Mi J vunuin VVM
the market.
ni jb mi.
rM ARC USPT S A W T ELLEl
I Office
General
& Carpenter
Contractor
Shop I
211 West Gold
1 LOUDON'S !
I PURE ICE CREAM
t 511 '. Centra Phone 507
..
r on. I mildl
1" ' w ii ' ii i . II mI.i. t III.
hi., i .1
t.'ill ll. I ..IT till- - lnrl .f
li.v , h. . IIM Mia i,llhK IU
In till i". il ,il l.i. mi ame thrnuMh.
nut mi. i.i'iu Hit in. i roi of h (in m
ii '
Mm .loUtf Bavi h'T irrnioll nf the
l kiiiIi.iik i.f 1i? I.alilr. .ml on
tlii' mnii.ltia iMi.mlayi alter thr IihII
fiiur militiamen ratlin to thr
I. m colony nnil aakrd la.niM Tikan
thr lliet-k- l to peimit llit'iti In
iiir.-H- ii iniin w ho. hih mumI. wiim tint
In tlm ri.luiiy Tikna iiMkm Ihrni fur
ii nnil tlnr irrd nt n drumml
tn ptndui r tin titan lit ttu oidrr nl
tin. . a). .in
' I. i. tin. miiI.) ho would llko to tn k In
W.ili.r Hii mi .'i k," tin K llm n leMll
In. I "The ma)nr ! I vti.ril I" l iiiili'
t Hi. b.ilf wuy l.i thi military
.i ti ! I.miti wiiit I, ihr tint il
fl'i.t, Init llamm, k w - ii.. I their
.jiirr ln wrnt In tin l.iiilluw Hutu in
nnil mil th ii i ii ) r.
"After hi rrliir" to the lent rol-'- n
Tikim lold mi Dint he aw tan
mat him- nun iii-n- the railroad Mia
tinti. Majnr llamrnt-- mhiiI Ii.- v ..uld
l Inn MnldirrM If Tikna wnold inn-ti.- il
the tiii'ii In thi tiiit roli'tM
"Tlkua Wiim on tin way hark In 111'
1' Tit H ivllrll IWn ll Ill A.I fill' I lllld
tint tihuntititt litKiin."
Mm Jolly hi lit Tikim wa tint killl
tintil tin niKht nf April L'U. Sin did
lint ml till fillTk'n driltll. Sin Ml i
Hill MltiM-- 111 thi li'til until
ni. i. hi .'Hi nfur tin tin- - hud lnin)mtlllll4 Hitl'C brtWrfl mill tf.
t. Miitisov t h i. i i wi:
IT To MVIOIt lUH.IUKMiK
Wnililimtnn, Muy 1 rrtury f
AVal I'.nrrlxi.n mild Int.- today Hint hi'
liail ti'i'i-lvei- l (liiviiiiiir AfttniMtiH1 ti t "
IhiiI fur more tmopa mid that In
Would l.f biildrtl in tin-- timtiiT li
Major 11,. Il.ro, ,k, i,mman,liim thi
I. . I. i il tmopa In Hi amae diMtn, t.
Tin Hi'rrilury at Mint lime mud hi
Ii ..I nnt yet reeeiw.i I In tiiiijnr
t' iilillii'tnllltlull fnr Innri' trnnpr..
M Willi IKH IIIKMiK sVs
Al l, SIHI.s Wil l. 41 IT
W. May 1.- - Ir. ; M ,,.ii ti.
Sr. rrtai v nf W at ('.ai i ,h. ,i. Ma ..r
ll.. II. I. ...k. In iIuiil'i- i,l thr f I. ml
in tin '... i ailo sink. In 11.
Hall I hr nppi.NinK fil-'- Mllki'lH alltl
' 1' I a t . I k' lrii.ri tlln.H III III'
t n' .1 ll K I"., .i,
alr. Iii Mlirillil.-- tilt It" a! IIII4
ll lll.l1 Mil Ml NT 111 I II TIN
l I.S IHMil I KlNs HI IK l."
Wa'liiiiKi..ii, M.i 1 A nar
lull i.li im.hi il ii.tlav mi ,,
that i nloiilloIlM 111 U'alnrlilHiii ,
I,,. I 'i.li if a li lull. II. X il.KUI. I, Mill I r
''aptaiii Smuh ih iii mintiia inl nf
I nil iil SiaifH iioi,i0 urii. i . pin I I
' I It'll I ' lull tti.lt Ihi n Ik nl
nltlrl 111 'I'l llll. I. ill all' I I'lllmll
I'l'V iji'-lll- , IM A .. Ilnllifl fntWalil.
I.UI IIMUt S lsii '
nn.ni s iiMiii. mi ri itsIitfllft. Mai - iim. in. ir Am
II m' i nf llir K"ll. l.alllr ill
rill,ro .v in Will, h ll 11 f Mlltlr t
nil I lll Hlllktt alt ktinlAM t
I...M lion klllr.l iliflrinl lniii t It it
Kim ii lr M.ilnr I' .1. 1 a in i k t.i tin
ttKiioui nmiiii ... l.i'tl uht.htr
to- I tlt, t il,tt,l r illrft tin I'l
M i hi ,. i , p. i in it ii in
I' l,' i l'i' I,. I hurl
' ih h i .. I i r iifi t,rr
ll l.. .t ll'l ll.iH I ' r lilt trnlll'li
BABY
CARRIAGES
and
DIIIIIIG CHAIRS
ttr will Mil any lluliy
Iiiikki la iiur tKk ftr
iii--l ilim 10 I xt li nt.
i will kHc to fu r
lnt illiiiiiit mi anjr
tt I'f Nil lllllllltf "
riilr. "' -
I'liU Mit-- "HIT VT "
Kl I. Ill It MIOW
WIMMlU. k J
Strong Bros.
I" 2nd and Cocf.
! i r .. 'i i ir t ii ,
l". .1 Mli ri I .nldii I
i ii i. ml i..i i
'III.- in'.linl.' i.f III.. r..lii' ii'!..
I III t!' . . .i .1 .1. il. n mi . .tii. .
'in t i.i ti in ihn. i. in p ii,'-- 'I" I lr ' 1. ' II win li n r i ii n .i
I in ... , in ..!. .v I h. ftl iki I I
In .! i,, ii, I ,:, im,, an,,, ,, .
la rt n 1 i'! ,,m i, l tlifin ,ii,I ii. iiI'l !' ., Ihi i.i I, ,,n,l in nlii.
ii i',jni.( f .I- ii, hii,, nn iiiinlt ih.il
.1 i ll, I . iim II I III V nr. II I I I ll
'.'I. Ill I'll.- W..l .;."II 11. .11,
1,; ll
.l..,.i !. lo ir, h.'.iltK Won
I. ' . I:. .ill. I. I Ilrlil. Ii. Ml
I tnl tin- .1 ...h,l.,.ii .it imll'in
M III. in I I, ill! VI in nil i.ttl. r It All"
Mat ll I II t I, I. .Hit .11 .III. Ill l. l, , I
ii. il i i.i iii. i, hoi I., i n mhi to Mi'
l.''ll- - lli.. I I.
1
MM"- - -- Ks Tlii Mil's
Milt Mlllllll ItV I'll I lls
In tiv . r. Mnv I. iim i iimr Am
Ii, 'i- - lo.l.iv I' l' 0.1 u lilil St. Itl.tr nt
ir l.atii-.o- i it-- . ln il ,ri ail. il .i.ii.i
1'il'lal ll,.i.pi. on Ii.miik li f . .1 mill lil
Va.mr VV A II..H.I..MH Hi, i In
In ill, a',. lo i,ini' at, nan tl',ni
Ii 'h ,i...i,f ii.inm.itiil .. ilniy in II, r
ll. lll.rii I 'ni. rail al II. Hint.
..''hi In.) I, a illlil I llrlirlnl I'liatr r.,.11
al.. .hi V I .
PANKHURSTS UST
GET OUT SftY NEW
SUFFRAGETTES
London Women Declare Vio-
lent Ladies Have Put Cause
on the Bum and Propose to
Kick Them Out.
(P.) Ihi' iMnl.it til I'riH,.).
la.ml.
.ii. May 1. Thu "I'Biik-IllirHl-
IllllH K"' ' pliillllNiM In lir thu
tallyniK Hi nl Iht iicvy nut I riicill
oi k mi.. it, 1. 1, formt'il l.y Irailt m uhu
niiiiiiiii h taunt Ii.ih niiffirril
ii ni'tlt.iik l.y Ihi prmliri i.f Iht Irail- -
iliK lull lant Mialrlv A MK II f H .1 11 1
f'.itlllr ill thr nriy fliovrliii in ih llmt
ll ih faihrrrtl ly iifiriiKIHiH who wir
tun r Mimix n'lppi.rlrl ot tlii- - mill-t.m- ijta.li.i. Put who. ut MirliHm
tnii'H, li.ni lu'ii f,,r,'i.,l to withdraw
frniii ihr wnmiin n Snrial ii lid I'ulill-ra- l
1'liion.
Till' MlllllllT nf dim nlltrnt, W lllrll
imw prtniiiHiii to Prink into ri'iolt.
la Kim liixt yrar w hrti .Mr. unil Mm
lvt lin k Law M iiri. t,n thnr rvtiirn
fioin t'an.ila. wrr inC.riiird thai
Mrn I'aiil-Ii- t no Imni'T tlt Hirril
thrir mrv i mi tin rx,inilr mmllllllrti i.f . nrKainisatiiill '1'llln
i.i rarr.td to tin l.uwr''ii-it- n
la f.,1, ilit ir l.n.it rra. Ih iI tin
lot k. Tin m il tnrllli'd hi fimt to
li null ut It un pi i pi.HtrrniiH. tail mi
In tnl tur lliiy rmuiil that MtH I'll
hail mailt' tn If mi p... ifu
I il ti ti thrir alaaii. . that II wotilil
lir htip''ll'M In tllht IllT I'tllrt, HO nut
th'-- will
Am film Ii, lit In the ff i,i. in y
of It t it tat liiK the l.aw Irni m (lid
n.,1 air llpar uririiitii'i'N. In ihr hopr
Hint tin lilltortallr rt'lllllll' i.f the
' I'linkhiiiiitn would iiilvfimi Hii iiiunt'
' v li i. ll lin y ulioii' all rim. ThH
ttiir.' nnil tht ilrtrrminatlnn nf th"
. ill. , niiNl It ut lonal Htil'Irtll'N tint to
' fil l I' any tiiriit'H. wliirh HnuKht at, ii, Mm n iiitl, nat M I'm I'aiik fiurn'
.'inl lor ilaiiKhtrr. hi mtalirl. iil.anil-in- :'
HUH' 111 wha h lo prrfrrt thrir
Ii. fotr i.pp.iHit ion wilM ut'
lti.il to iht-i- a in.. i rat i.- - miiiy. Hut
til'' pti'lilixrd I.MlllH ll l. .,t in, ti-
ll. ilui- ninl thi' nrvy W iimr n m Sni lal
aial I'olitnal l'lilnu fiii'i I Imlh nppt-n.tln- ll
an. I ill, lit tun Within
lull iixMrmlil't: mrmhirN nl lur
pit .na Muff Mia I'aiikhur-- ! hai
alHi Itrl'll iJIMihal'ifinit; pt'llalrM In till!
ratlkfi. I'l f tllfHI Wotlirll. Who
wan ikprlltil from thi m uaul.alltiii
In-- ! lin k, dri laird t h 'I Hlli w .IM
on tin iii i ml trivial pretext
piiHNtlilt mid that likrly Mid I'iiiik-Inir-
liii tl tliHmi"iil ii nnmlirr nf tin
wnrkfTM fmni thr i,rn!iinzatl.,n
tlirniiKh rii.rui. Thi iIih- -
niiHHi-- Mii iiilii m iiriHrrtt'il that lie
iiiilitaniM an tlwindlimc dally until at
Ihr priHtiil in ..in. nl tlnre un nidv
2. iiail mil', r wiiikrtH in ihr "in n n
Sn, III I in,, I I'l. lit i, al Cn Inn
TIh mp wniin ii art muI.Ji rt to Mm
1'alil h 1 Ml N ailtortallr lift Ift-- tllld
iii. is la (all.il up, .ii at any time tu
it ifiiiu militant ip i iIm In .p'ii nf
ihr dwimlliuK iiiimlai .. wnrkrri
Un f Itiu in im i,f thr nrKa iiinlli.n nr
III In I'l HI ll'l I V, . II. 1,1 Mlalr. TIllM
in thu in a . ' to id. ,oit;nh ni'lnnlfr
Hit r. win. f,,iii,,ir. wrif n,.i..' in
ill A I In li Ir.illislllp I m-- . Thrir
kiiIim I iplli.ii- - lo llir fun Ih nf thr
ii ' t n ii i fiilnuu li'iti are hi'nyy
.iliil tllitalliliK
A pnlli rnntt rani" Ii.im lallril
to Ihr I'XIHt.iitr ,l I.. .Ii.l.ii,
.I an a oration whlrh im pot known
ti. miHt iinywhrrr i Im mi thr world
It in Unit i.f pannrr. a pri.f.MMlnii
K irn vi i rntirrly to woin' li. who.
In tnr pont.r daitrirtM nf I. ., ii, I, ,ii un.
ih rt a I.. f,,r li Mlllllll rnm prtlital inn. to
iitriy thr n I. i.f thrir iirtii.Mili.UM
'III Mtll-lli- lr l,"IKhli,,l to tilt! paWII- -
rli "p M .Mt i.i Una wtk nf pawti-rii- t
im d.iiir ,,r wi.iiirti wlm urr iimIi- -
Iilt'tl to l.r Mrrn rfilrliliK a pit u 11 tilt ,p
hut hiiiiii nf It in ill, ii,. for i.ihrr
w. in. ii wlm uri too ItuMy to aitriid to
thi- firmality
In Hum iIihIii. in thru piiwtirrM
urr kimwti im "i ii n hi rM, " a ml thry
l ie i.n ihiM ..rk i liurieltiR from
i Im to two ri'lilM for rat h inurtit y
to Ihr no an- - i.f lln lr , Ih iiIm
In llllt nf tht inrmii'Mt Mllrrtu of thr
I ami Kntl, whlrh Ii.im h piiwiiMlmp at
i It 1 r thu wtiiiiin ply a Iiiim
rii.l nil pawiirm i mt nf thi m wo-ur- n
la a " Idnw. klmwil anil trualrd
In HllH Wn.k. un.l hr nm I llllt lll
a I. iv 1 ruriioii n Ihi ut
h.ir iiMra a prriinihuliiinr ninl
IM trniu' i.'! kin pUMlhsg alnng thr
Ntrrit with a In.ul rif limit rllaiiriniM
ii ri una ricMtlnril for lha hungry man
f thr puMnxlinp. Monday mornliiK
la hrr l,iiy day, aa hundred of III
I f ut bmuiiI lai.nr. t llyliiR In thr tlin-Ir- .l
ilrprml many tlmrM for thrir
V'll.J lliu llvliull. UfinU Jin Wiling
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i ..in. Im. k fin t tl.iy. i in H.ilufilav
ivlnn Ihi I, ml i.i Hii r.iliilK I.i li ;
I I lint Ml', to", till l,iHl ir I" i .iN'l
i.. In ti ili III llir fcnnili., ulrili
li
.artoil iimii. thi prry Inn Mole
anil tnnailll tin li' tl .Mnli.l.M
Pi.' i.r1! aiiirtii. in irirnti'i1.
STRONG FACULTY AT
dl HE COUNTY
INSTITUTE
Bcrnalilb Normal Will Be the
Biggest in the State. Budget
of News From the Schools.
i Willi ii i'.i'um t.i nit: than au
j i.i In i iliMilul.' iii ihr Mlalr. t In Hi r- -
liallll. t tu til y trai'llrl'M' ll.stlllllt.' !
j l.r In . in th" Iflillal Mi lit". I I, mill--
II. K lot two WrikM, In Mlllllll, n m il
.1 llir l.'t. Will In yir MliiMI llotrw nl I ll
it lit nf iIm k :liJT ill Nrw Mini, o Huh
.
'I hi ll" W'lll lr ft'. ' I'l t'lt M,
two inoii ItiMti ui tori than at Mti)
"thrr lllilltutr III Xrw AltXIiu.
KrV. I l .Mrmlri Mllmr, III Nrw IU
Italii. 1..IIIMC pa-t- nf Ttlliplr Al-
ia 1. Will ll'l ll' L.I II' Alll lr
,l"ltnl i.i I )' il.il' . I' I .Lit!"
Ki M. Sllprl'l.ilrliii. lil J..I.II Mllllt
hrad nf Ihr illy r iioiiIm, will Ir pio-I- i
mmoI nf liiatlirlll ill. m. Ml", l l'i 'till
nH ItnlirrtM, J. Ill,, I'.il of llir Koulth
ward mi hunt. will hi) ptnlr..,!! ,,l
SpaniMli laiiKiiaKi find primaii mrih-ihIm- .
Mra. HtiiirrlM ih rrroiinird .n
"ti" of tin lii Nt prlmari It a In im iii
Nrll Ml'XIl'o MlMM I 11 ll IIIIKhl. Alio
IlilM ihalBr of till' M ll'lr'
wnlk ill Ihr nl) Mt IuiiiIm, will Im
i if doint'Mtir aiiure.
Mum I'raiilinl Tniiiilim.
Sprrlill uttriilloti im in l.r ii rll to
domi'Hlir mi Irlli l. Ih i iiutir Itiuli- - nl
Unit wntk mm will in imni maiiual
UiiiiiliiM tu to In iiiiiiului nl into tin
yuutity mi IiooIm nrhi yrar I'nuitly mi--
rililrtldrlll .MallilMo Molitoiu Haul
tmlay that udiaut.iKr would In takr'i
nl tlir lat t that I In nrw lillllillllH-tliintii;h"U- I
t!,i i i iii y aflni'l inntti
for ilomi-Mtii- ' m. irii i and manual ia-i-
i in 1, n I'.a.k mI.ivim and
lli.ii IllllfM will hr lli-- la Hi il and work
brnrht'M ft,r Ihr Imyil an llMt nit luotir)
Inl' thrir plin llllMr l,c ,,lll, - aiallalilr
111 Mill ll , 11 tl 11 KM UN lln in. I uttolil
room rlMrw tin . Ill lni- -' wnrk
lailli hi'H will III Mrt up in Ihr h.i
whirr Ihr Ira, tin mai l.r i n. il. Ird
lo krrp an r.ll till thr pllpilN WHIluUI
lt .ll IKK till lotilll.
II Will In III, tl. id in till fnl i K'UliK
pariiKiapliM on Ihr liiHlituit tat uliy
Unit nnly four pmli'HMMH hair lirrn
iiaiiird. Thr mill prnlrMMoi, win, will
I h miiMir and ait. Iiiim not , i In ,n
i II I Inl, lull whiirlrf im m i iil'i'il will
nr an rtil will iiialilirtl P Hunitilf liml mpri ii iH'r to fill tin i ha. i.
Work iif liiiproirliHlil.
Suprl lilt, nil lit Molitoya Ho I Willi
Ihr tl tolM nf I'lMtll.t No. I lod.iy
lo plan lor un inl, In inn to tin i. Ii,,..l
till South S'l l.nil Ktrrrt. Till' lllllllllllK
II. lM tWO I'tMllllM imw Imt iinnihi--
lirrllrtl. W llrll Ml'. Molltnyil t.i" alll'
HJja rinlrliili lit two yrarM .,. mil)
tun Inn hrr wiim rniuirrtl at thai
Mi'lmnl. It hiiN ilrvrlojii'il rapnll.l alol
n'.iiii aiinUii'i' Irai hrr hum it .initii
fintv a third itiHtriu tor im in, iir.l.
Yritl. rilay Mr. Monin.i i n.rt w.tli
tin dirti t.iiM nr I ill'l r li t No. II. I'.il
ito. I'l oHprrtM, thr Mltp.-- ltilriiili 111
Haiti t.alil. wtrr Mood fnl Hit nut.,'
ll. K of a $.1,1,1111 l,ii imm.Ii III that
ll, Ml II I. I'IIIiiIIm llir lilll mailt to
iii'ianut' fur an rlrt lion. Thr pro
.,iH,', m-- li'llldlllK Would prolial.l)
l.t- In Inl oil Ihr Mltr nl Ihr old ollr
V lli'i, I'aj.it ito a 11,'W mi llti.'l
rut) diniiil in ihr unity in Hum
,,,init will hair a liioi.ri ii taiildiliK'
I'laiiM arr uii.lrr i t.nMilriatinti lot
till rt.IIMilld.il inll nf iMflll tl N'nM. N
--
' and --'.' I' im plopoMrd In il.it a
hamlMi.mr mi I in t ii i r lii iwrt ii ilinK'n-am- i
( 'a mlrlai i im A 1. 1. ml iMfiit u'
H.K Will takr un of thr tlliaii'r'
nf thr pmjii-- Kilruo Itaia ha. d
an ad'niialdv Mituait d mih mt
tllr Mi'honl. Mr. M"llt"lii Maid IndaV
that hr .uliifil mi prr niit t.f thr
pupil would Ini within a milr .nf tin
prnpoMrd InnliliiiK.
lonr I t i mi Malt.
Word wan rnriird tmlay from
Stair Siipt l inlriiili lit All In N. Whitt h
oflh r that I'lMtrnt No. .' I tltartmi.
iimr thr KmIiiiii m 'a llr I w.ml.l -
rl'. r tlia n:i fiom thr H it, 1,111,1m N'o
24 Im Him only iliMrn t in Un nulillo
lounty that Ii.im ankril Mtatr aid.
Wnlk on Ihr pitipoMid l:am ImM ilr
A llilli'lrr,llr ami lllltirtloM dr AtriM o
liulldnillM, it WHN mitlolUii't'il tmlal'.
wtiul'l in alintil two Thr
I'nntrartM wrri iinardrd
Nrxi Motnlav Suprrinit ndriii Mon- -
lolu rupri Im to takr a ttlp to "rlrrt
a Mltr f.,r ii tilir-lon- K, h,,i,l to lir
limit in liiMlrnt N'o It. thnly mil.,
wiMt of thr illy. That will l.r u
lir.llal lo w Ml llnnl.
WHI N lllllt II k A( UTS
A Woman I iihIm Ml llir I m ruy ninl
Allililllnll Mlppliiif Ami),
A liiiirriiir womi n know Imw thr
arhra nnt) painn that oftrn romr
wh.ii thr kidnrya fall inakr llfr u
linrdrr. Kar Km lir, hip pains, li nil -
arhra, UUxy Mprlla, diHtrrMMliitt urinary
trnulilrM. art fii- ini lil ln.ll, alrnit. nt
wr.ik kidnrya Mini Mhimld la i ln i krd
in tlmi. I loan m Knlnry I'iIIm urr lor
the kidnrya only. Thry uilai k knl-
nry dlMin.-i- I,) RtriklllK ut Ihr
i muih. Ilrrr lonf ot thrir nn ril In
un Alliiiiiurrtimi womun'N wottla.
Mik J. Hall, Ill'l W. Iron Am..
N. M.. miya: "t him of my
family wna Hill.ln t to alia, kH of
Lin km hr for ii ll Iim tu Iim. Si.hii --
I intra mIii wua luld up fnr u day nr
two. I man a Knlnry I'iIIm iiii.kiy
rlidril thiM tmuldr and mIiv Iiiimii'I h id
u Mil! ll of It durum thr pant Mry-r.i- l
I huy t n rr. omni. nil. d
lioana Kidm y 1'iHa la forr nnil I in
May that I Itavr Mill. li, ,1 a f'
di.Mia of Ilium a Knlnry I'iIIm .. If.
Thry liillr lirlpril nir. loo."
For aln l.y h lira Inn. I'll,., n
irnta. KoMtt-r-- illiurn Co, Hun.ilo,
NVw York, .nlii 11 x . 1 a for thr I mud
hlutra.
Hi u,rml,rr thr name Iionn'a -- mid
laka no othnr.
IIKMtV'M MIUkKMiLKS. I'linm; JH.
Fashionable
Dame Fashion has decreed some radical changes in milady's
shoes this season. These style changesare prominent features
of our spring showing of smart footwear. Colonials in patent,
kid or satin; opera pumps in patent or dull leathers; Bulgarian
sandals in patent; Mary Jane pumps in patent or gun metal,
new Louis heels; Kidney heels and Cuban heels; turned soles,
vamps a little
of the new styles. May we show you today?
Smart of worth.
Just dull kid pump, black nickle f
welt sole new heel, price
Ice Tongs
5iA useful article for this summer at 25c value
now, each
a
lo I
Sweet and Wi
ripe, box Ut'
Green Beans, per
Sweet Sugar Peas per
white or green tender and
good, 6 L3j
New
2 for
firm and ripe
per UL
or Star Hams
per pound uj
Nut Loaf Cakes
Food
Moca Cakes
Cream Puffs
Eclairs
Potato Cakes
Puffer Cakes
Cakes
and many other
Hot Rolls and Fresh
Bread every day at
11 o'clock
For today only with every order of a dime or a
so long as they last, we will give a sack
of Pike's Peak Self free but
worth 20c.
IS NO but ask for a
sack when you order-- it will you -- the
speak for
-
pointed are a
tinguished features
footwear sterling
received, a Colonial a
ornament, Spanish VDJJ
longer,
Ladies' silk hose with lisle top and lisle foot in black and
all colors, an extra value C 1 frat per pair 0 ' tC
Ca, Camisole laces rceular 35c 50c- -tor Saturday Unly yarjVaiucs, special ?c yd
Where Quality
Meets Price
Saturday Specials
500 boxes fancy strawber-
ries, best variety,
full pack
10c Box 10c Box
Large Lucious Blackberries,
Stringless, tender, ?fifpound
iCp
pound ,Uv
Large Asparagus, 9rbunches
Fancy Potatoes ?fcfpounds
Florida )cpound
Premium Olp
Bakery Department
Angel
Whipped
Chocolate
Chocolate
toes more
only
Tomatoes,
Sunshine
varieties
SPECIAL EXTRA
dollar,
Rising Flour, absolutely
Remember THERE CHARGE,
astonish results
themselves.
THE JAFFA GROCERY CO.
PHONES 31-- 32
Footwear
$1 Onyx Hosiery
pecial
Saturday
KO&ILNWAILB'S
Ohrtncrsnxi cccc
to Rise Early
Tomorrow
Potentate Perry Issues Call j
for 7 O'clock. California,
Tourists to Blame. A Won- -
drous Flugel.
I'ntrnl.ilr KtMilit-- 1'irry of llallul
Al.yatl utiiplr, rtiiirHiM Unit nil Ih"
I, t nl i.i.lilrH of thr MyHUr Hhrina be
hi tlii Hal ion at J.uo n't link tumor-to-
innrnlhft lo uri.'rt th hun 1'1'ko
ilrli Kal ion of Hhnnrr. who will atnl
In rr fnr un hour on tludr wny to th
Mil nir I'onyi'iitioii m Atlalit.u ir
I'rrry niukra u aprrlul re
iiiiMt that thr Mhrimr. appear In
thrir f.'XiM. All tltoM who hue
to furnlMh uutoa for the a.'ght-M'nii-
trip of llir lailora and tho
who may w iMh In Irnd thrir cara for
thr pi, i p orri, of hiiMpitality ur rr-,i- i,
urd to In on huml at T:'0 o'clock
Mil. ilp,
Thr Shrinrra from California will
mi' a .onrrrt at the atutlon und the
putrid that furtna part of Ihr drlraa-lio- n,
will drill. The populace la ,l
.Mayor llnairiKht will be on
hand to rxtrnd nfflral wrlroine t'J
thr viMitora. line of the Hhrine
la rxprrlrd to Ii. hYana llrlli'
who him poHipiiiird an ennacrment
with one of i im rnyul banda of Hun-nar- y
to play hl tf.OiM) flUKrl-hor- n
with thr rn million dollar hand ot
120 pirrra lilrh In tourlntf with thr
IiomI of Calitnriiia Mhrinrra.
Fran llrlle. lair of Moubh'm I.hiiiI.
Itrilvrd th.- - oldi'Mt uml MwrrlrBt of
fluiirla fioin hlM fathrr. It haa Iipi-i- i
hamlril down thr tlirrnl lima nflrlr, rai h player lirlliu ri fiiMrd 11
until u imiatrr of un ordinary
tine tiiht. (luring an In-- ti
rintMMli.n of a nnurdt playrd In
i'IiIiiik", Knins ritiirnrd uml found
thr lii'lrlooiii none. It mat him
I.'. (Mill to truce il to an old annud
hand luuaii- - More In Nrw (irirun
The flimrl la the hurdfat and moat
irra. hrrou. of inNtruiuciita to play.
Iltalili a l uiiiir In Kuii-m- h.
Tin l.ua'Mt farior it.nu.lMiiiiia in
a iiain'a iit'i.N la un.loul.trdly
hriilih. It tnia lain nliarrvi-i- l that a
man la hi I, loin n k w linn hla bowvla
arr nil iila r hr a r well lnti
thry are rmiMt Ipaird. Kor ronatipa.
linn you will find nothing quite ao
noil iim t'haml.rrlain'. TaldrU. Thry
not only moye the liowvla. but
the upiH tltr and atrrnifihrn the
ilia' Mtlnn. Thry are aolil by nil drug-IfiMt- a.
Spray iumMi fnr owry iurMiw mm
nr mom. I hIhIouiii- - liiallttl Im. All
klntla llliittlralril. Iritni In plain Hg
Iim, We liair onr tirkf onl.
I K W. VI IU.
few of the dis--
Where Quality
Meets Price
SAGE TEA PUTS LIFE
AND COLOR IN HA R
Viiu ran turn itruy. fndoil ttuir
I.rant, fully dark ninl lUMtrmiM ulimii
m ir iiluhl If ynu'll Kit a fiO trot
tint tin nf "Wyrth'B riaKf and fiil.hiir
Jl.iu Kininly" ut uny drim Mtnn
.lIllllt.llH i.f l.otllrM nf thia 1.1,1. t.i
IllnllK S.iKr T'u l'tir.,r urr Mold
Miiy a will known druuuiNt
hnr. lirtuUMt it daik'nM ihr hair
naturally and tenly that no our ran
li ll it Iiiim In ' ii nppllril.
Thntw whom- - hmr la turning i ay.
In rnniiiiK iirny. dry. m. raaaly mid Hun
have a urpriai awuitniK th.in
uftrr niii or two nppliratiniw
Hit" a ray hair miiim1iim uml your
lot ka hrroine lunil lanlly dalk anj
I" aiilif nl -- all ilMiidruff uni'M. hi alp
lli hlliK and falllnK hair atop.
Thin la the eat of youth, iltiy-halrr- d,
unattrurtiye folka nrni'l
Matiiid armiiid, ho art tniay with
WyeMia Winer and Hulphur tnnlKlit
uml out In- - di'l'Khlt'd with v.n.r
hair ami your youthful uppt ai.iin u
a 'thin a frw tin a.
WiMnli'n IIowIm for pinion m 1.I'llti I.V-- ; ilitM-- (. .Ml. inM
an liravy ami will lut for a ni-i-
ninny )iam. r. . I I I'.
-
POWELL'S!
Candy Specials for Satur-
day
Tango Caramels 25cper pound
Original Nut Loaf r ri-
per pound uU"
Cocoanut Maize OHp
per pound ZU
Log Cabin Cream Cflr
per pound JU
See our window for other
specials.
'
ALur.iujun 17ARE
At Reasonable Prices. Why
pay others more when you can
buy Guaranteed Aluminum
Ware at a laung from us and
can make your selection from
a complete stock.
Our Stock of Kitchen Uten-
sils is complete.
PERSONALS
A Urn J. 1'iipcn if xn I
NDHT1I
.III. IH
- i r In A llii.in iiiip today.
M' K. It. ..f It..-i- !l .it.
I m.l In A i . I i t nu-h-l nml In
h num! nl I ho Alvnnidv hi.tpl.
A. )! Km k.ifpllow nl !:. II In III
Hip . !!' today.
Tho Young I'pi.plc' christian
lli'lll.r ... Iitv nf tllP hh.ti i'il" ii.nnl
fllllli'll u 111 liolil regular bilnll'H
Ii i i n k' htkI K" (nl I ti in evening nt
Mip home nf .Minn Kthol M.i'I.ihU.v,
4u7 Nmih rilih trel. All intuitu '
hip reiiiipdcd in Htlpnil.
II In IipkI tn lintp jour Jitpliy
bihI engraving done i.mperlv
Tin ip i mi expert in nw.iM
) vtclry piiiriinpti who miouh hn v
un.l will itii II rUhi
.hiilK.. hihI Mm. Kilwiinl A. Mnn.i
nri' entertaining th r.irinit 'H hihI in-.'- ,
ii hi.w home In in I'lnllipHhnrg, K"
-
- r
iM"-t.- t v Hip Indue mother . el- -
c'. riled In r I'luhii. Hi I. n l Inhiv T'l
in i .ihi..ii Vtil. Iii. I i i ii'.hiTW"!
HOME OF THAT MINT
JULEr IS BECOMING
TEETOTALLY DRY
W. 1.. riiillipw. of W.ihlnimtiin. I
i' grand ni'i ri liny nf Hip ebgiiiM I'll'
Kprnlim ri.ti-rn- ll I In Hip div ii
Hip guet of AMnri.i y iporup '. Tiiy-li.- r
Hp nml Mr. T.iylor iirp Jinvhooil
f inn. In Mr. I'lillllfH in MhIIiiik Hip
VullnllK rhlllilitM of Hip Sluinil I'lll
Kl.mli.il fialiiiiily Hp in on lim .i
fioni llprki'li y, hI . to l.nw rpi' .
Kan.
.r riiMllm. mho in n Vlminlii r).
tuiyx that hi hotnp Hint' H iaHi1n(
rnplilly nnili-- r IHp IiiIIiipiup of Hip
.
"llllul iiiii inuvpiiipiit Hp Haul h
lii'lipvpil Virginia w on lil lip dry with- -
"L
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CLARKE CARR MUST
PAY BOND
P. 0.
fr IS. (HI wan granted
M fair by
l:u i..I,Ih in the tFi rict rnurt
afternoon. Tin- - Judgment waa
j grutili'il lo llabrook, lnur
imifi1 f Now
Im iriicpeiled for Hip of the
' Cminie Hlalp Hitrt-- i cnmiiflny.
t
'l.iYt. f I'lirr mi Indemnlly'iK
' bond with A. V. contractor.
tlx- - nil ip building.
faded while cxppiii lug the contract.
The ptopptty i.f .1. M. gro- -
f Pf v II
Jlltlll-- (V
i if rihl.v
I r I .ell
riml tin'
In tlx-
MT I III
I'm ii I.
i 'hi i in
i in. I
S.mh.fil i
till In. hi
rs..r-- i if. j 'fx. wf m
II 1.
OF
aiciln-t- t Clnlke J iailK
tl yea- -
terduy
frank
York.
lipnfflt
y
muncil
Anon,
AiiHini
Hooch,
.11
I'miIt
m.. f.T II 2(2. rppnrlPd
Kkiiini'i' It'a aignpe.
'.1 III. did rid rmirl. TIip
iii.ll fi i totlllllnK $21.
I .: . r ill lip ditributcl
h i on 16 07
llll.N'll.
nil. i i (,r. cm Ih' rv ntr.
M, !.. iriid'e. ii n tl Clarke
'Ml hlte .. 'it
ilii- n.iii nf thp lniiil In
mil. f.T which ili'y euv
ii ill i nf iriiMt ikuIiimi
.t
.i in I.. .id. in .M i Kiithiirt nml
IJiiiiipm lingim.
HEARING
BEFORE MR. WILSON
Tll.l.' .III! tip :i lili'illllir i.f Hip
redlloiit of JrloiiiP .Miikir liif.irp
Itpti lip in I ..in k ' uii Jolin Vi Wil-nun- .
.i( Hip l.iiiiin i. illi p ..inoiin
aftpriiooii. ai wlii.li iisiip b triiHi'P
will hp ai poiiili .1. Mi rki r .ih
a l..n.kr.i. liy Kpil'ril I l
II. Piii' on April L' Mr ViIoii
m Hip n ii p ill l..i ii W I u ft ' v for Hn:
fi l i ri In I'.i in.ilillo. i
Vali'iiPiii inn! M. K'n lin rinintli n.
Arnli I'Hir.fl V A. . N. M. ).
All mi lulu m hip rpiiuPNiPil to tnPpt
at tho :3 11. in trln tmnorrow to
rpiptvp tvin liif'Kn Hhrlnprs.
j. mitninAn.R.
C'uplain.
' - v 'M z- - (i
H C, V 1 kl -- v A,.
ll
'l
v - '
National Highways
The people of this country are building a National Highway
as a lasting monument to a great man.
Through fertile fields, thriving cities, across rivers and ovei
mountains, the Lincoln Highway will extend from the At-
lantic to the Pacific.
San Francisco will be joined with New York, and the thous-
and cities and towns along the way will be benefited.
Another National Highway -- the Telephone Way will be
opened to the public before the Lincoln way is ready for
travel.
From New York to San Francisco the big copper wires of the
Bell System extend in an unbroken line the broad high-
way of universal service.
This Highway, too, is a lasting monument -- to the energy of
private enterprise.
To that spirit of service that has made the Bell System one
of the largest and most useful in the country.
In your telephone company's teritory alone - the seven moun-state- s
-- there are 80,000 miles of long distance highways
open for your messages every day.
Mountain States Telephone
Telegraph Company
The Corporation Different
ALBUQUERQUE.
INDEMNITY
CONTRACTOR
Judgment
JihIkmh'iiI
BANKRUPTCY
liP
corporations
The and
nnnMHannMaBaBBWi
ACROSS THE CONTINENT FROM
NEW YORK TO SAN FRANCISCO
Tilt UK Ht: IWI sTOIP OWMVti kTtil K l THK M(H TI STTl s
1111 I'lliiM; AMI 'II I t 1.11 'll lOMI'WY. Tilt: Mltkl.T I1lt
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l:t A I I I (TTlIf III II.DNti, DI Nl It, tXMH(AIM.
BOETTCHER, PORTER ? CO.
MINING
MORE OIL STRIKES
REPORTED IN THE
PECOS FIELD
Artesia Farmer Strikes Flow
While Sinking Well for
Water Seven Miles from
Artesia.
PR0SPECTINO RESUMED
IN QUAY COUNTY i
An.. "in. N. M . April :i Wlnln
I."lim; lor mi nrtPNtnn Mill on tha
n. in Ii of IM l.aiilli. kpxpii iii In oiith-- -
.ml of Aripfi.i, Hip drill. i oil in k oil
.it a ili ptli of ft (10 fpPt.
Airoiiliim In Jlin IPiry. who in In
i It.iiifi will outfit lurtho Kay. .,i. mi.., ..
ton ! Will company whli-- iur
thp ii.nii.ni lor tha ilikK'iiK of Hiu
m il ami Mho Iiiiii hil l nun Ii t xpp-- l
ii in in Hip Hi'rt lllllonl i., I f Ii lilll.
Iii n- - mi' Hidii iiilonn i f n MrmiK
Hi. Ju-- i a tlini afi.r trlk-ii- k
Hip oil t Htooil li.'t in Hiu
iiihiiik
Ah F....H im arruimi'in. ntH (all I.f
..in plfti d I'XtpiiUlvo i ii in p k tpiitti
nil! la on thp wpII. If It
llollM inoiiKh Htri nuth to l.o vnhia-- i
p for i iniiiiipri ml put pom a t oin-- l
i will dp i.rKiinir.pl i ..iiipiifii'il nf
i. .inl nii'ii, and mHchlhpry iimluUed.
Tin will In ItiPHltd J- -l one mlla
in ol' Hip Hi own will, whkh la
lniinpiiK fifty tjitrri-l- a day. Thu
mil 1h H'.U fppt deep, or 2 'JO feel
tpppt--r tliau Hie Luinb will.
H tHMl I l. STIII t k IIY
HIVKUS (IIMI'WY
Tho iptnhd vhowlng of oil to In
found In Hip IioIp hpinu put ilnwii li
Hip Si'ii n Itivpm till and i;h pompuiiy
wmh lociiU'd at about 8iu fvpt, and ran
liitwpin forty and llfty fppt ol ml .m l
m.ml. A fniinir howlnu. too mini in
work. .in fniinil at r. r. " . t .1 K
M AiI.uiih i.i i i.iilliiciit I li it Ihia l.i nt
nti ike will pay to puin,.. Hip oil
i.l liim nun. up Hiriniuh T'ni fppt il
W'.ili-r- . Mini Hip Kaa In- IlKhtpd mi
top of Hip well with it iii.il h. Tin-- i
oinpaiiy ipi im d not t win Him llml
at bin to i'oih.iiiip ilrilluiT
and me what they hud furthiT down
TIip holp i now down about !.".
and flrillmv waa pomnn in pil (iK.mi
Monday niorniiiR. TIip I k I 'ml Iipph
tpfiiporarily out of f oimn. union whib'
w.iliuiit for n :ipw-- rnlilp.
1. .'. V. Wiiliaiim, fnrnipr prpulilfnt
fr Hip Kimt National bank ban pur-- i
haxpil tw piity-liv- e pr n lil of Hip
(tot k of thp rompuny nml w ill op
s.tiwly liliuitiflvd Willi it in Iip
; VNOTlll.ll STItlkfr:
ix city riri.it
That nn oil mi lk. an nude I "t
,
wppk at oil City In H'p well l.i iim
put down by Mi.'Ad i inn tc Clounh w i
I hp uift of repmi tpr.'hpd in
.lnt bow ..tlPtiHiM' the mrikf In thp
iimbm Ii,ip Iippii in dp to fb iPinilt--
i aK no Ii i'p I" ' tiiaili--
ttipy believe that ",,w
nin I a'p iiriunmiia l u teatu
i poiipil that a pi i.p..itln
put up to Hip ppop hen.
n luiinlrt il 'bi Lii- - t r the
lliu well.
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CHINO EARNED HUGE
DIVIDEND DURING
PAST TWELVE MONTHS
Motley. V
pin i.f Hip
i'fn I i i i r i ft
n Inliil In. .
iimni.il . port
i i'iiiln r :i l.
tt lilrli t a
M April Jl'J --
'
'iiti I'npper
The iuf- -
roinpHtiy.
ntprpt rhatKpa tint f
hip, iiccorduiir lo thi I
r.ir thp tear ended Io- -IH, wit 13,321 o:il
piUtl to (lit l' eliuru
in shiir.tu Hlmrp". ioiniui i j wiih
12 Sn phiiipiI r.n 717. 4iu li..ip Hid
)par In forp.
ri'ipipln of iIip i'ii r fromITIip llllli'll to f 7. i'ii 1 .4 9. HKIIIIiat
. 4 :tt In Hi;', w ith ti' l nppral-- '
mil pn.l im uf I :i, 1 'Ml.la ronipnri.
t
.ill t'l ' I ' If'.il Tl,.. L.lul .ii...
m.k 1:1.827 Xt'll. OMuiiixt I2.337.3U2.
with n nurplim Hflir Hip payiniiit uf
inipipRi i li irm'K of f :i 23 (.034. ci.m-piirp- il
nh tl! 1 i.'K4. I'..l!i.ii',n
Hip iiinniit of dlvlUpnilM an. I Hiu
in.ikiliK ot it lPihl. lli.il fur ili pr. lu- -
I. ..ii, I Iip ip n iiuiiiipit a mil plu of
II. 1'iJnlT. ii l i.l with $2.1 76.-Iii- i(
lor Hip r l forp. Tliii. biIiIpJ
jto Hin pipvioiik nurplu ultir tinikltiR
.i iIiiIii.Iii.ii of II7!.",00 for cipillt.
C.ii' a tol a I plot it mul limn niirplim
...i n. .n.M.. ,,.. r m.ii.i,ii.f Hip i
I
lendliiK
lin.fl "K'li'i"! ii proni nnn in
Hlo.rt
iiimlp
h
hi
rould
k.
hniie.
week
all nllnr
"Thl
ura
man
PIim uf t:'.4l,3.'iO on 1 i. pin Li r i,l'.'l .'.
Tim amount of copper produced
iluriiiK Hip pnr totaled fio&lltii, 1
p.iiiiil". u it cmnparpil Willi 27,77ii.OkM
p.ii.miH in l'-'-l Ac. nril nit to t'. M.
.Ma. Si 111. pn Hiib nt i.f tho coiii)iuny,
an Irn r iii'u of 3U pi-- i pnt in tho
til put of t oppi r opr tho prnilu. In.ii
of Hip bmt year can bp ixpii'li d with
Hip prpHfiit pirfpf'ted mnl cmnploicil
plant.
Total nnioiintPd to J7.M9.-71- 1
hk'iiiihI f ,,47 jifift. with net
profilN or 12.479,2 1 s. na lum-pari-- .l
with tt.NK.nt). Th tot il In-
come vim f 2 N74 31 7 agaliint 12.110.-Hii- l.
mid Hip net profit 2,67S.l!fa. as
lompiirid wiih fl.928.2S2. Tho
fur thp ypnr waa 1530.223
I'Kaiiihl t I,!i2'. 22. mnkinix a totul
proilt and lon urilua of $2.7r.8,12ii.
uKiiinxl f2,227,UU2 on Uecember 31,
l'J12.
iiino rox-rix- t i:simi'uuyinu 1'i.axt
The t'liino company haa received
ami ih placluK two of the In run new
IioIP ih whu h are to bo mbl-- il to the
new power Iioiiho unit. Wiih thcuo
l.iiilpm and motora which are to be
iiiHiallpil mid the pxtpnnl..n of the
Nuiiih In. a nl finlnhed, it will cmn-plpt- e
I lie new unit which Im been
plniiiii'il for aeveral moniliH. Thia
intalinpiit him been made n'cPiwary
by tlm uildition of u large rruKher at
Hip coin pa ii y a mine at Hnnta Kit a.
With thp ciuhIiit in I'ppr.-itlo- more
ore iuii be handled through the
i rii.-her-H lu re lb. in the prenenl mill
an i are for, u ml it in rumored that
oh.iik to Him londiilon, two more
mills will bp milled to the mill. If
Hip new aix foot well, which la to be
pui flown at the company' puinpinK
M. ill. .ii at Apache Tejo, flown a
niu h more water am tha ehree fool
iw-l- l recent y Mink, there la promUed
no unity ol water. The li.tter well
ih flnWiiK 7ni K.illoiiif more water
pir minute than previoualy to dlg- -
iiic II to k. aomo ta tect.
ANOTHER IMPORTANT
MINING DEAL CLOSED
BY GRANT COUNTY MEN
Silver l ily X. M, April 3" Inn- -
11 IM III'. .lit Week Hold Hie I III
f...l ni'imi' of set tut cluimif l.'iaii il
',;! Mnli H south 1. SlelllH. till I mill- -
l to Iholll.iH I.eHler f.f .1 .rdb a I k f"r
I'.nlifi, paa!ie In lin-- i a II ineiili' In -
niniiK In July. Tim properly ha
Icen worked by Mr I lilt. ml for s.nne
wain im a le.ul-Hihe- r propoHii nm, but
l.'Pilltly Willi" ll. .Ills' Wolk
Mr I'liffotd diHii.v . red muni' iiu.it'.
lent which were mippom 'I at iui
bnrren but ehowed nn ot
H.llllplcH to CMII K"bl Villi's ,i lush
in I I.C'.Ti p r Ion In Ho- ii. ..k
he vein Ih one fie. I b Tin M
Hie llml ilin'inei ol K"l.l k.iii'Ii o'
SI. 'In" I'anH. mnl lb" veliiK ale
ti be Hie ionliiiuatn.il of th"!--"
worked firtln r noilh in lliv old link
ami ol.'iiiio iiiliii H.
One carload of copper Klaica ebip-pp- d
recently b the ..' Minim; y
of l.m iIhIhii h m ill d JI.' ii" hi
the anielter.
In thp ..pi'lal inn of ilrivllia Ibe lull-ii-
of the r.urrn Mountain i'...p.--
lompariy. whuh i oiiiip' I Ilu Tri.iif
and Leopold piopertiPH and r l
which the fire from the Leopold limn
will be tak- - n out. aoine pr'UiiiHims
new miiieral territory ban been en
countered. A low gradp aulphble ore
hotly was tut lit a of a' "'.
Una fpet from thp poiial. mid thin
ban bepn iipeiifd Willi a drift of iri.f
cula whbh allow that It of cnn.nl-erohl- e
Importance So far n total ol
Home f. n n a ton of ndilitioiiul ore
nverauing : S.'. p.-- r cent copper ha
hepn ahnw n to exit. and fuither fb"
velopinenl will probably thuw i'"imlil- -
ernble more.
are ttraaain ine iniuiifii t"
ruin uch lannlie the in.ilnri'y o'
Hip ilillilren nl till i oiirt an- - ni'.iiti"
Ibeie lore inunv chamta under wlinh
tlmy come truam y, Im m rin Unlit t
diMlnniPHly, wicked nea and lm.r"l ' I
auardlanhii. I believe. Ihoroimbh
that niany of thene i harni 'i would i "t
la brotiaht aKaini.t the little ones it
the (tiiiiidluniibli were .rnier. The
fact of the mutter I that i in f r.. !
aiiiinli.'iiiiihli I Ini-fel- to bbiine I i
a majorliy of Hip i am-- tho t mine be-
fore the court.
Much of the trnliblp dev ploit wMi
home envlronniptit The nrei;i'' ''.
i nine aiiRered with their i biblii n II
doPH tint tPt-u- to them Hint ut Hie
liottfim tbp hb.nip rel on them. Tlu--
have brouuht lln iii illlo Ibe world ami
Hi rn r.'.ib'.l of their dutt Thnl I In)
ahoiild be inmiHlieil with Hip child r
.iiiii.siiieiit la neceHH.iiy. ib.ci imi pii- -
tpr thpir licu.U. Tin y b id m.i been
tiiui-aie- lo look al Hie i mm inn iiuiu
that it i ti t of v lew.
"It l llie child who. urn ..iihi Iniii-l- v
leada them to t' the annul. on In it"
n themaelt p. Atbllnup Imht. When the child miiie tn
thia court, then begin hi or her i'.nt
in the refnrmali.nl of the family. And
it la truly liiaiel..u in ol.Herp the
vaat lmirtivemriit In the father Mnl
mother of a child on iiiobntiun."
v r M : v
j 0 v i ?'
it
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Men of today
young men want
classy clothes!
TIip hnr.i'l m.i i nf SullH topiokide mi ''cpHHfuliy are thp Snlia
lor I hp liappcr Yoiiiik I ireHMei'H,
who want Hie veiy limit in atyb '
We've niPl wiih a real mirri'vi in
Cl.illlllllt tllpae Volllm
we Htudy lliiur Walil.Tbelp in alW'.iiH a cerlllin "fllH-- I
iiiuuiHhcfl." "i la' " air about Hiphi ami my!)' of our Yniiiiti Menu
i im hip ni.No Cull tin- - Xlli'lillnii nf Smni'l
ni.-c- r to Our pi'liut Soil-.- :'
I be hmP'H may bp caib--
hip I. p. . time Hu-- are exireni".
Ku r. Lie i or iiiiik. thai' new. Ih
hIiowii heri . iiIiiIp Hie falirii- and
ciiioriliiii alp irety n'W'
Vlri'i'd reiilaiiilii-- and
I lolliiiaf'.
M ITS l!t. 1211 lo :in.
Tbele H mil. h to i'i. lu te thai
d'fTei im. anil mir 'inie u nt tho
iliHp.ij.il ol Hie Vmiihk M ill who ii
"mil . k 1: ' lor inn spiiiiic Suit:
M.MANDELL
Tin: mw: iniiii ii
EAT LESS MEAT
IF OAGK HURTS
lake ii lIii-- s of Nulls to flush kldncyi
if Itbiibli-- r ImiHu tii )ou.
Latum ii e .i K'l'-irl- evrntiinlly
,ri,, in es ki.ltuy tr. ml. Ip in .oiiiP form
.r ot in-r- s.iv a w.-l- l k'i.n author- -
I' I.e. .i.iHe 111. Ill lc a. nl in meal px-- .
lien III. k nl net i. Ibe" be.'oliip i.UT
.loll..'. I. A' t 'IMMK'-I- i; li.L'feil Up a
'.l.l'f all "..rm of ilistfi'HI, pal'.. cll- -
l.ith bail-- , he ami nihiry in the
kaliiet ru i.ll, I Ileum It If IWlllK".
' ele In nil. I' bell. Il. lil Htolllllcll, llllr.
' '.nl. I. r ii i rut t Irritation.
Tin moment your baek hurt or
.Iiini ai i i nil k riKht. or if
I. III. 1. 1. I' . ti.l , toll, uel tlbollt lolir
cH of Jail Sail Iri'in any kToimI
pb. i rimn , lake u t . i r u I in .i
iiIiim of w ater In forp bri kfii' t for
i few il'it ami your kidiicva will then
..i t t'tii". 1'biH fainouit aiiltH la made
nun I In- - ai n "t irrupt. Julie coin.
MALOY'S
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No llakliiu I'i.wiIit. Kill or
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HI ami i H.oiiil Suck.
luilt Mill' I Mil's
3 .k.- -. lor V-- .
III - I II IN I for swit'iiluii
can.
suii-liln- p luillcr . .
Iii Ik' Spiing, lliilli-- i
Phone 172.
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T2REX.
' in l n IMi li'liln, (i lid Ii:i.m n Tl
r a i n i.i Ilu- Ii cl I kut- -
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irll.!, :iUn tit ' I U' H ' !l
Iii tit- niin' tl tin . iiniT iirii.it-- .
Ihn-- n i rK liiM'T ilt'Tjt ip
iii.il" t. livhlf'.l c (f- -r ' inX iHun-u.- i'
i (Iik'v v tin U ttiili ti of im n
iill'l ' I'ir'i t k now ;inl ht
Ki ih- ;i?nl in tijtrv rt':ini
l Mfi. ticis it ui n !' .(n"u- - K"lii'
MORRIS HEARING IN
GALLUP TOMORROW
i
9
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X J. L. G0BER t
General Auctioneer
llont'lifli (.noil a Siwclaltv
1'lioiN' 42i. V. O. llo 321. i
HluheHt llomr Aicaln.
ft ii ki.ky i w iiisov
,, Won 1'erfpct In the Kt.
' Wayne Lnduraliee "
T t fnlcHt April llilh.
ol. i: s o x r.xTKR
1 LUMBER & BUILEEIIS X
HIITLIIC8 IJ UlM..nlo and lU-U- I
t Albuquerque Lumber Co. X
f (M North Flrat ttrw4 t
thi: i.i: c(hk
1 ) r h;
- it'i-.li- witli Imth finiLT nml oM,
(up ( t. k are
.nittc ttitn (hy
nit- - m i if nl. Tin y m wly Hit
llnliS (if H 'ij 1. (h. w (i nllO llt'VIT
vi tlvi . .i nii.-- i in ik.ntf nf our
s 'T ttrv Th re Im h ri'IlHh "i
tlnin h;i! j I' W w (. O'U'iliK Minra llHl)
'U ..r . ninl if
'!H fir;, . :k'" lie tlrn ll'i-- t pill.ll- -
:h i ..c.i.ti:, anl
PIONEER BAKERY
907 Koull. Una M.
Chicago) Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
ELECTRICAL COMPANY
IXIXTHU'AI. V VMl MIX lt
AMI t N .IM I.US
2U7 11 t fiilral Aitv
a In
Everything Electrical
Motor llc(i,iirs mul l.lcctrti al
WlrliiK Stillcltttl.
t.et our iiriii on WctlbiK-I- n
nine MiKtla llllilW,
ll a. I, a . n,n,t,Ui. I . . . . . ,.' . . I' - w v v . . . . . , v . V ling u , n.ill'aier und 1'uIdi. Can du your
wnrk cm a minute ootba.
C. C QVIKR.
.12. M. 2nd St. fhono T(7.
J. D. EKfuOHS
cw ami Kpt i.tnl I land I urnl-tor- e.
Kin Ih'ii ( abini'i. a nd
'up. ircet'r, fH ami up.
lift V. (.uliU I'lmne 1181.
A. J. MALOY I PDAKERS
We will develop any kotlak tllat
for ItK.'.
TOST ( kltli STl'DH
SIS bouili Hrtxind St.
t
FOUR.
The Evening Herald.
I'llii'ltli d
Th 1:m M .1 it ll. ri it. Inc.
(ii'rir H i. II Mnnrter
II II II. II. I. K. K.lx it
Official rpr i.f Ilia Cllf of
Alhlrl.-r'lll- .
I'u'illahed ever ifirm.ii.n
pHltldnv, HI 151 N..rlh Hvt'lilld
li'lrrl, A il'ti'ili rUe, N. M.
f n'lTnl "oml i muM't
I 111 puntnflnn nt Alixi'iiM-niuo-
N. M ., umlir iln Ail ..f Muri.li 1,
117)1
i 'n it. r. t h I. jr rtiml nr rMrlir lO.
in week liy rorrltr lit"
in yr by mail it tarrler
lo aiivaa, II 00
TVIf ihotina 17 and 111.
111. II I . N - Mil I
I I ll"l T ii enw In. Hi.- - I hlt'K Hi II. I
'! nuke ... II- nil
III.. nil i.f ' . .i , .1 i. II
III. . ' Mil I'llfl'l I II. I." t.l'.lli.tl II
I III' .it Hi r n in. n I i Kill
hi lllr II H It..' a,i ( hnll ami u
I'"' I In helli-- till-- nil. I III..', .'Ill
lenn in In ill .1 Ci pnliln iiii iii. i hi iiiii
hi" Imlil iu hi Hi imlili' mi mUiMi ri
Ur take tin par I n ulii i ir.ltt In i. hi
relve:i liiiiiiisii w li,ni. n.,i iln iii' .ti
llllil il.i lint il.l.li.l I.i ll.l km f, r I' ll
tiKHn i l . f hn m iiii In c iii illy
nm i ri, im til . mnl iimlintt niirnelven in
m mm! tKji m lil, nitiintlmi mill i.ii.
Ilk, Iv In pmvp ,i i inn iii'lil I harmful
111 till' I II), if il il " Hi.' duty
i.f all nl u tn lii't nut i.f It an , i ii kly
UK puHHlhlf, W It hunt HtupplhK tn tllillk
if pel hi. rial in palm. in uilv until!,-W-
think, pnil y,iiie ninety-nin- e nr
i 'ill 'f Hi.' init. nl A iiiiii ni'i i
Willi iih. I Ihi I the niiiyi.r ban
ii li'il lulu ii ci,ni' ,, l i.f l.iw
In att"lli,lniK tn lake fnr, Dili'
tluHKe.Hgimi I'f u IllUlltl Ipill I'ffll'e. w II, II
In' nlintthl lime taken !. I ntcp tn
ii mi' 1 what Iii' lllntmhl In In. Inn
Mailt lie llll 1 made ii fiml ,.f i I in
Helf by an lit 1,-- (t lit t'liililmh nt.illa-lln- n
uimIiiM Hi,- illy nit :ii.. when
thill ollll till Ini'k the III rl'-M- ft,'F
tn maintain law mill firtli'i'i) iirti-nifn- l
In Hi ii ills.
Il i llnw Iiii i Kill hy renpminihlr
nu n thin III ' iniivur Ii in tt'iiiii,'i I h'
illy ilnk in make i I'M. .In i linniii''
III thi niltititi i'f Ihr I. ml i mini II
ini i tiiiK tiii h Mniilil tend tn
atitttiKthf n tuii van In tnrnnr-iii-
inurnliiK. U'i- - ImiILiU' In lii'lii'M'
thm Inllcr hl.ili'llu lit ; Ii, i ilndi'l kI.iiiiI
Hint III)' i lly liilltli ll m tn invi'NllMali'
:'. .it .i Hif"l.il ini'i-iiii- tulli'il liv 1
in in, i, i 1. iIik hmhaUvim 4ur iwiiialtt
U nil ull tbiK HKi'ln.! Inn ii'. mil Ini
K'niil ililKiii"nl iiinl rf tli n il, i . rlK'it nl
tlic lii'Klliiilii ; i.f Ins iiiliirnli-lr.itii.i- i
thr Hi l)uf K .linitli'll in 111. , lintnl'ltl
mill' Tin r.
..i linn it. inn. I i: n ti.l't n
null' fur A lliiniii'i it tin- imivi'i
wan Iii! Ii a l,i,i,, it, .. tin' mi-I'l- i
I
'llilnttlartlb' In' Ii.in iilt.uli
imliln unilii Iln i a. II-- , iinisi in
lllki' W,n In tlv In "it lul'.-- i lf aliivr
tin- I.i w. Tiiiinirri'W Inn ri;ln will
llcli-- l lintii'il in limit, wliir-- ' In- llllil
M If Chi'lil'l ll.lll' taken 111 in f .l M l
llellll-li- III Ille meantime until. tn'
i an In Kaiiieil I'.y makiiii: Iln- tiia"ri-- '
MiHlti'll llllil'.- ililtlilllf, nl I'V 1,'llit nl
iriK luilliir :i::t.i' inn in iln- iii i;"i -
I ililliu ell tin- Iii.i' "I 1"
tenn-- will lint i ' an; lliim:
Inn In Kin u'i further mill -- I.
We anil..' Iielilie lliat Iiii ;"n.".
Will t 111 111' I" lll'l 'lt llll' kit"! III
inllie lie Ini. Iie.n U'i It mi' Si ri'l '
he le..lie - .Ii a Ih all all 'ill
y, IIH. llllil 111' llll. ina'te hiillie I'lnl III 111
tlk.M I lIl.l.llU he . " I, "I H ' t"
i i t,t Hi lie 111., I. Illtt I helll
Wiiii iln- ii .inn mi i , i r i
hi till t'v I li ill i In re - iiii
.IH.'II ll II I .1 'I ll II
I I III, lite I IllH III" I' " I VM
KI KI In III l ilt ,t II
ell Iii alii ml I III. It
II i it , rt. i e i. I'llellv II,
I ill ii, a ,.r nl , 111, I I,' ll.l .'
lii.lltti). !.. Ill.ik, ,,,n ,li n e th"H.
f the 'll- -l VI i , h II," . !,y ,. il h.iH
Mil iii Inn. ,.,.i el - I ,1 .
III I h" , .i- -i 'I III nil, , ,l.,l .. ,1 ,t
"f'l, la, a I ,, till II, It , III nl il"-,- 1
i.liip.itit in lia- - ilutv et "I'l h.'l" "
nml t ni" I" 'hit h will he I, ,11",
in, ,.i i.t.e I,i ,ln . t I tl.'.H'
iU I H M l- - l e h I i ll.'H.'li r it.
mill i ni ii !' '.!... nt .i .l.ill in
l.t I an i.i- I Iv. I.. i.- - h
I he ml il- lm M I a I K t .t tile
llall'll li i i i " I I It lier.- - II W H
n.fl.,1 . lit lm I it" Ul. I v .til
l I I'lil i, in . I. ,l..
'I II" 111 i. "I II vet.ler.l-- thai
P'i'l'""i - I" ,.,H,' t, ' I" hllll
a llllil, r II
l.e iha I 11 il ll, ii- pal tu. i II
p.illll, ". iliHIl, .- - - t H pal li.ali
il v in i n ii ii'l I ' ll" ,IH Wl.ll
nil I he haHIH ,r h, -- i i, ..II-I- :i r Amu- -
iih H i in ll ,,i,pnlllt-Ill'i-
II It" I iif'h e el I I t M'
Ih.-l- t lm Hal ul W l Ihl .lllllllll- -
IhIIhIhiII III 1 Iln' pi.iie ii np'n inlitl
i'l.l- Then- In Iln n i ii w I'v we
i jiinnt Inriti I the ia Mi t l"Hi I In l'
nml ne liitpii,
IM MMI TMI-M- .
Ulf fetlfl.ll lln"p ill UlC
WITH tietn-ia- l "iivv l".m
II " II r u ll, ill 111 Mi
liinii. p.ni.iry nf th ltiltliiatlnnal
3d in. itimili. anil umliiB aritlh invn
nlll, fm em. i itaniei iprit u urpii-In- i
willimtn'" lo rtiiiiiitt " Tiny
it ;lul
k. III
I". I .
i in I'
i" .1 I .1- -
i in 1.. ..I ltl i
ti. 1,' I'll Ulllt
I. I I.I.' I. i.i.i.
ll 111 ,11 til IV .III i
i id iilii'.li iinil "ui t
ii i !, i i . Iln hi- - .iiinr-i-i- -
f"i il i II inn! ' M .tin i
in - M.I I .,i .iii.i'"
Tin ' II. l... ,tl .. H ill
unit. 'I it III. il .1 i in i n n n I .0
l' h 1. il., mii tin-- , in. I.I H
1' ,i III ..In I il - I.. I,i n.,i .1
Hi. v III m i iil i in I in .i i l ii
Milium; pi i.p. I i. , h.i.i i.i li
i ' i . i r
lIKIHl ill II Mllhl In- .'I B
llll I, I "i- ii'-- i mm lit 'n
.iiII 1. llllt l(
..,,l,,ie shn.lM l
I.I. .1 tl'. HI . jil :i il l n llll
Will. ll TIM II Jl ill II II I'll I il tllj IH
nil. I plllli:' ill,'!',
S'til I I - II. hi
v
II." H 'I in
'"I Ill .. i'ii ill' i
ll!aK' . !ii- -t .1 I
II.
.III. I. Ill ,.il K '
pi l"l M.ll III. ,n
t . I Illy llll' Ill
IliaIt f 4 . 1 - 1 lit o It ltv. I
rimIM'IANA . Inl, I l"Ht 1 . KIMA mil uihi rii.n, e Jii- -i a-ll Mail lm I'll I ll ill I ll II'. lie.
alnl lllel,' ii.in nn li Hal .l .f ,.f il- - ml
llll llllil
tiiitlier heir, in . tih-- In ki t a farm
that wiin willeil tn her. h tn r"i e lllrl
t he il.ilc , if hi l in I li lie finally iii -
Iiul i ,y i , '1 II J llllil Hill' ii
tHH Imiiii nn Ih" Millie ihiv that a
IiIkIi-Iium- I ralf uim Imrn hi her fath-
er m Imrii! The in. I hml n hlrlh rer- - ilii:
tirliate. hut the i r hail nmn'' In
A l llel in the V, , lllllll n llmiK' HI
iit'l'iiilMtiiiin 1,1 mm- - fniwanl Hie almv
fint" In an fipnul In iiii.lniii ami Ih,
fallnrn In Me I., il thai n uncle"
I'tn nli Ian. m leittHtr.iimi! ..f'l.i.il il.ien ail
AInn iinl.' ll in k""iI. whiiliHiime mi-
ll, hati' There l ie a meal many I. ill, em letii
-- i iiii, l, ,1 alm il Iiii" Kreal li.ilinn i.f IH
iillln I'.. Kite i nilflil, lal'le Mi, i line
Hill lllnllkh' I'l.l Hilly In Ille
al I'lllll. I'lil In (he l., eill, m nl theiheir Iiiiihi'h mill Ihelr laltle Hum
they iln In ll'e tt it'll iiik nf their l.
A In the re Kintet-i.iu- Ihit In I
. i .it iieian iiiai nn HI'iiKtll.in nl I I an" ' the
n i rlniik ii i it Hi. hlrlh I'f it u r inli !
llllf lit nit lit I'lK 111 til" I I, , ' "I
the l hllil It ha lieell Inuilll ll("''HMal
tn f nm t I.IWh I'l lull I' I'H I I'Klnl lallnll n
ninii Iln lulu Miin vale nf ly
team ll Ih ii huiI rnmineiiiary ii,nii
the I. itnl ii ii' i "linn, ni in ,,iir anil
'e nil th" hi. ice. il ' lull
iYet III. it- ,. . I,. ,11 ,1 u,.l,. !..t
I illi.i iih iieeiln't tvnrrv The rune citeif . flu
' the iiinatile Wmnn i' llniiit'
' 'nlll I'll II r t al e I'XI eit I, ,1.al i .!" The 4
' llllillen "I Ille I,, I III' I a J 'I It I nl II
w ill iiev I,,- I,"' Iii reil M ill the lie j
I. Ill "I 1. tin lh.it we ale then I
"III" 111 I t lll'l' I" . I. mil III" l"lll, i
e line lell Ihi'in
IMKIII ll.lt I.IICI
i:i;Tl.v well k nn iv itA iner m.i.il lnr In r Itllll ll'HX 111 Ml I, .1 In l " III.I
f l llllllm jl,t ;, , J,, h.i ,ile
e I i, i, in iii.i iii..i . ,i tlv -, f. I ha I
lm w "Iii.i li In, u, I ma I t v I'l III nil" the
In I I 'I llll. It. .,11.1. i . I'-
ll ..ll.litt.tr i it, ",, it, ,i kii l W Kill
all pit k the man Ii.ih nt ,i ell it
hriakf.lHl Willi the renl "I ht-- l lite'
Iln ilk! nl 'Ill I I UK ll IH Ull
ii lit hi. ,t lltMlti.ln.lt. Amt-r-hi-
fall ull'ln III ike Knml Wl N'i vv 'V
Villi kill- - ale lm, f I IV mi-- , .nut think The
,,i. tell ll nt il.ill' U'i; T lie '.alt'n amiI
ll v it'K I'.irt' , nut, , I lllellils V
, iiilti l haul In kri i me al a t.it in"
I, ., ' v '.
I ., ,f nlll u II nut nl In t W Ille ft '
a l Ir ,1 n Ii m e hi him t'V
I ll.l, hii,i i l lit 'llll"H"i'llV f 111,
epll ii ami the I'll lli'Hn), hv nl Iln-I.i-
ami j.nl.-t- l I II, II, at U
, Ill, a It I" KI I ll I',
,i"ll In
.i M I I' en! It ii"ja.-- .
,.lan h '1 ,Mn it I li: Iln i
"ii'l he in.iriii . Nt.i
"Ml I all I,, m.iri'. It'll III"
it mi alnl i xpi . la I lie li.e --,,"
I I. khnW Hi. il it ih a w.t-- 1 I illif
tn W.l.t l.ii'K In linike ii'.e m i i' li
Mil II I.., p Til" lllt I n nil KII I" IH'l
hi nu ll i i ".i hut'l Iliiill,"! a
tn I I Iii keep nil nl !"ll llll'll II "I
nii.i hi".k l"i' a ii,, liter il a itn- - tn
.1 l .,,1 it,.; '! eal.l.iHl , h Iii I ',' " ha
hi. I ,1 i.a'H , "t I.I III y her Mil a p in ll
-- I,. i I. nit tn , nnk ll fnt' him A I
iln- i. -i Khi . m i m ly w illinvi in
! I" ml, he i i.tlee f"l
iinl hi "I tin Until t It, a
ii'l I l" .'hi' .iltun t".l
hvv
Not tin llilitif for llllil.
I'm nil ure ln.iltr- - Hire's it fnhllnK t
,,iii I,, ,,ii iiiniht like, nir H rmn-- .
.ii.l.i" .ii," n, ihu tl.i v iii v nml t
lieit al IllKht.
I 'itnl i 'luer - N'i tint tn Inl'', I tin
niKhi wnrk. hlin.v me annul him:
that I tun tin,- - un a n't tee nt ill lit
ulni a bed In the tlaillmu.
Itlg ItlltllKIt.
' III K Iluillfill ' lliukf Mlliither Hl.ut
1 hey ity it will rtvetnr.
Ami atriiKKlf to lm blK t.f heart
A will a bin of puree.
I
iiii tor MoliMuii Kliiriler.
I li
.i.rilel nf the Ht"!,"l'll lll.lv h- -
at ttl, ltd by tht lira nf I lirniilallalli
Tahiti. lUny try
i urt hv ben ifftrid by ht'ae
tablet. Hnlil by all itrilKKlnlH
Try HERALD Want Ads, they
bring result!.
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Get Your War Talk Straight,
Bluejackets are Not Marines
(kllllnH-- . tilt Mr.)
It; ki A
tn in - .
III .1 in
-. i in
l.i ml in I
M.ilil.r A
iiil ii w .i r
in if,
I II.- s.
I.I I I i Is T.t
l . II. il i; in .iiiiii
Tin- II. Hi.hlv ,lntlii.l.l .
n in. in, in - .. i hi' iii tiiiti.,. itn--
I
nil, .lily n .mm ii,i. il iiud
II. 'I'll i .i II it I.I ,ir.i, i ki-- .i iii.i
'
II VI l.K .' - II i s.. n. a
I'l' a lull I ' nl i ' k - in 11
Iln till'"- - 1'iit ll i!" lit i tin k lll'l "f
I I, null It,, in, , I, al In , j
II.'M ll, III ' 1,1 II 111.
I
Ai'i.nil hliii.i iIpii ih lillle
in v. i ' ii l ii" i.i- h i N'i Ilia i il j
' ll '"".-- . ll"M II 11 I'l I In i.lln i
,i .s ,.i a I"' i i h". i. .1 ;t ..I. i;.i
I I In.-- Mil "J,;, nl illi'i i.i I. el
UK i'"' "tlier I" a tilm la, ki t (
Hie IH i "lout In I Ii k I.i a li
Hie a lilile'.t, iu-- i a Half....' ' II.
nl i he M,i, i i,in t the utile- - I
II llletll alii! HIII'H It I lk
an Iiiiii:i s ran Inl m "'ii
.nlill, when )ii meel te i.f iilln--
i ni'. II Ii uell In Ii liH'ili1" i tin-lli- iu
lo Till ilii'in rl.
The Iiik lull lellnw al 'I'wl'lll ami
. lllllll Htleelrl Willi till' reil Mllie nil
llk'hl I'lllc trnllHi'lH nun I hi ei- i li.a,
hewnni, nil ll 1M llalk t'llll- lilmiHe
mariiie ''tn. men n ilnk I'lae
klmiH. with Hitilm in Mar ami IikIi.-li- l
I'l'il. w nle.linttnmeil irntlNel'i i.f 111
name I., anniiiil the Hi . I i .. I lun'il- -
an ,, llll Ja, ket.. Till like i"l
kll"l ' that Mule tlMI'llle" Inn. "le
I'll ill 'Hint Mini Hllei'i ami
enne. I f i I'll Iiiiik al Iln n
J it ill lli.tiie thev al',ear In l,e l,h'
,( nf . H"l, lll'l III I he f I ill , llnW- -
I'tir, will liea :li in lia Wl'.tl
iln hi'r la lilinl ami n, r It aii"e
him lai Ki t weal" a H it. Iihie. .,il"r'"
Willi the llatllt' nf Inn Hllli ill iliilll
iH in liiiiil. When a lilneja ki i
i. nn, It i t, .if i In, f la it nl'l-ii--
in .ink I" Uii Ii"ti-- ,
,'mini'..-'i"iie,- l Mlatf nthieiH nl ili"
lirnil, he weal- - a hhi" i nniillar In
iiiaiinen. Inn null a until amiii't
lIlaKiill.'lll-.- ' Il ,'HH the tt'int ami 111.'
letter" "I' S. ." in Hilver 111" m'.il
llnlliile I'leilHteil vtilh t'IKllt hl'a- -
h'lllnll ami i " it ami tl"llel ale
nun,' il.uk hlil". while a ntal.lii "
llliiliM H il.ll'k allll tlnllHI'lH lUllI hht".
r.tiii'r rit'lliiu I" Olil.
The f iii i; In I wei n iii. ii iiii " ami
I'liieja- ki-I- ih luntiirv. ln
alllelil, ui tl"
a Int. Welen I t Ilk,
em-lit- , Iln-- iniulii Iti'n'aml
DkIH Ihelr a ! uihi el." !.
nf ll kill It , I '.v .ih ni e, leil Tm
iiuirim n wre the kii U'I M tin
II tin H i 11 llli 'He ,1,1 I h Melt t ll, ii.in
h ti tr men ,,f the nliii. ami hlae- - I
Great Trials
Till. HI liol
hi: in, i I'leinh trial ,,f
Hn, i l.e ,v 1'lihmirKe fur
m t l.h hi- - vi ifi in I S 7 J . la
in iha li Iiiiii-iii.i- I i.t. fnr
.i I." thai the i in nt inn f.f H,
M.. a lie, I "in; ll 11 ten I.I ,"
I, li ue nn iiiiii Ii every It iv ' al
Tln n. ni it. il a teK- - t
lit tt.iv u, inn an- i niiit-riieil- , al
Hn- - . miimi riny that f"l- - '
h'lleil tl, ih I nil, "III xi' trial
n I'I, i.' It i.i I i.f Un ii.ii. li "nlll
I.iililiirv i n a I iil nn muih tnlillnver- -
itnl that nt till wife mill'ilernr. I
i iliHi ilHHi'it lite l.ffali' al .
hIimi h iiKtll ami Alt namli-- In, man.
in In il mi, i the ira.y with
I'.iii.iiiii iiii iien. i . i ti'in ti,r rem
iii nhi'h he ii ii I . r hi
,1 th" "'iiiai piiHitinll nf wm,ii--
In hi lh.it i. man Wile hli- -
nut. i it Ii I ill li.nl eh.'iti ly Ihu
i
'I'll! tn kill In r. inheiH miHWi-rt-t- i
till" p imphlel mnl "kill li. r, ami
'il.,!,'! kill It, " I.e. i. Mlnrll
plll.tt..' Ihr time llllil i i,mi.i
ill ne. I ih" i nntrnverny to ac
i t H"i,K iiml ji t A nuinhi r
il III, I". II .111,., H V, llll
r ii" ih" iln me were prnil'ji'i'il
Knun l.i Hint
fi"iv ' f the me i ii fol- -
iii Siiml iv April ;l. 1 k T J . j.
i Itialt if unnil I . I, .lllllll
Altli , I l.e iin,lll, - ll.l i k. I,ilit;, k net .itnl filllv Italiilnmil'-- m
"up .1 Willi tun villi- at ,,'i. It Kill' tle'i
la'.l.n. I'.illn A , , -- Irmil the lillltt
tin ii iiiul'l i.iki' In li .ill unpei-tl-i- j
r nl i,,l nleiil i f..r it Bppt
t
e .1 lllttmi ll'il llllii'll nf
hie. I, tit nt IlillltlV it'll, ,. till
Ii im ,vititltll ilav he Wit llptiritij of
Hit fail that Inn wile waa el I ,'.lt'tl
11 rnmn t.f their hnnn with btr
Inter. He ifaihrtl Hiltllinnlnn tn tlm
put-- l nn tiinlie.i iipun tho aunty
"tain ami .lahht il her with
ilnin k. iniin Unit hpnti ht-r- . In j
tn,t. im f. iver than liltei'it
The tillv nf the hllnhiiliil Illlll-ilH- i J
hi li he li.llll, I thai Ille rival 111 III I
ail' n a I f'i I nm hail until hi
iipe ihrmiKh the w.mliiw ( the t
Innlll. IlllnhlUK liivvil Html lilllmlir i
1,1' npprineil the piTli r nf hi
tlei-i- l ii ml tin ii jiiiupeil In it i, th ulni i
linve uwav In ntirri inler hnn-- a lf to j
Ule pnllie
ll v ii'l, iii wan n iiinnil to th hn.
I'llal ih I t it hi nh iinl j
H..n aller nhe wit inlinllii.l I in '
hnlilKi- - m.ih, in nplle nf tin, ri tram,!
"li halt, vv title llie hver. t'nunl ill
'rei nl hm WH" atrtnii'il Hllil ki pi fnr
nntiie lime in nliut i mil
In Juin- - I in tm nl iti via nn
at the I'aiiH Ahhuh and tint
niniy nf Ii ih waa then fiiily i
niiti Ih, I In Ule Ikv It mh uii of I
tlnine f. nii.l.i n rra iiiteiueiil an nflen
lev
.i il uinnnii the I rem h II, fnr
'he nun nunc it w a hrmifht nut.
In nine M, l.enil the wlf. Wat In
intt Willi JnUllll rrilnrhllu it 1
I
Jl' M nn K ly ml, ' n the ll, ti'
nf Hi alill II. nW:i'l l8 11 nllli ), 11 k' I
I.,! - iln- main . i.f hIiiii iivtliini;:
M.IIT:i H lllllll Hilly hlliall KUtlH. Knl
Iiii i i Hie III, ill le- - ,i-,- ' H, o nih-
il ih in a nhli llllil lli il il 'l II, il linike
Un in mull' iii,ll.,. lii'h I, lm la, kel-:l- ii
j ki 11 in tl iia I i If, .llll all
.Iln- ill. In H I nil lie, I., I Hie lull ma-
il, II nf the hIiii, i.i. .il-- ,, i the lll'l I
"f the iiiiih. In i . n in t
h. nliii- - tin y nuiHi i., "liii lent allli- -li' wiiin. arilH,iii , ,. nn,, the
hp iiIh i.i iiiliiittry ,n ill.
Murine-- , i. i.inmI I lulili-ri- .MililH' h.lVp liiillllllB tn In Will,
,l II. n is. itimi. Till Ull'
an n il ahl. l..r jnt mi, h inir- -
I an tho raiiniie nf Vera I'm
Tin uii,' ii miiil niiiinaiiiler u irn-- I
liiinliiiii i,, i in i iifiii, ,' Inn
i',Hi"Il H ill inalnli Mini 1,1 ki ll ale
.inn.- lie. i'h iiiK .,n,l,, I .iiih niarineii
ami ,1.. Hie
.inn. hi.ih a lliaillle ha-- i
m ,i in h t in Marin,
Ini'lily traiiii-i- l .m inf.iiitry inilili'-r-
.nut ,iln liKhl ami In artilleii- -
men Tin v ure the mini yelialile h "I-(it,eli :n l lii'lp .iiiii, eiii,.i. Theyin, i il i. ii la rly 'i "ll' Llll In I. mini-- :
an "hi an ItineJ.n
nil r llav" itetn Were jiliitllt
.lellv t'lllllh If till", limi
htiliiiim an in in
Ar-th- ti
i
inlert
,f
mi
I'H
t uj
t
whiine
i
Mrti,tiH
nliltl
llte-l- ,, IiiK
KnV
hi'l, Hn
m
wmiuilM
bmiHt'
I'll.-- ,
.iielileiit.
plai'fd
tiial
mairiiiN''
,l,',l
Milll
hull,
nidi-- i
H"llll
iilin.'inl
-- ii"ii.il
,ny
nHllle HlUiri'H. lill.lkltlK III, Hlriel
lii'l" ami Hklrmlnli waifariv
Tl'e in K.iliialli,li i f Ih.. m.ll iln I"
that nl iln' army. Tin ir .,ta HlreiiKI Ii !
t.'i it t mil th"ii"aiii men, i iiiii
in. null , I liy u ma ,,r Keiieral.
In ail iiiarli ra htp In WaHhlniitnn Tin"
nlll'i ri ha the title nf mlnnei,
hi nn li. ml i iilnlii I. m ijnr. lal'luin.
IIihi lii'iilen.i lit iiml nn "II, I llellllT i lit
Tin' i in N'HimnilltiK naval IuIih are
ii'linu il. eaiuiiln. t "ininamli r. lie'u-- i
tenant , "liiinninli r lii inetiant i ilnr
Kiaile, lieiiieiinnt Jiinlnr (iriiilr ami en-- '
hkii. Thu n rai'tiiin In ihp navy
'
! ki vvnh a fill. , in in tht army n--
mar, ne enr;, it ml n heiiteniim in the
na i y r ink with a i t it iln In , r mhi'r
m..,' ,, 1.1 l.'t.llBln.l I., ll... .1...,
i.tirpH an t'ulli'il i,rivatt'H. 1 !
anil ni rueant. Jiihi iih in Iht urmv.
The iiii vy hn Mftv i,r mnrc Kiaile nl
fiilinieil men. The imp in, ml y
rniril Iminl in tiew "tnilr tire
ntiliii.iiy nrnninn. "eanian. . iixw.iin.
hna tw a in mill. iiiMiti, i, mall, lnr-- j
I'l ril'l.illi. illar!i Mil inter. , leil l. la I',
yi nman t, lerkt. m.i'itliilHr m ne.t
' a i "liter nt. it. li,,-,il- ul .ti'i rt nil, e.ll,. lt il h i A 1. 1 ll. writer lell'li oiler,
j n itimi, ker. matt', tn.intt r .u ar t)" ami
Ihatnlnllian. l lianilninnn, will', a jur'
nf Ilie navy, wpar the jtn me elnthen
nn a marine rcriit thai the marine'
,'ai nml 'Hilar tlei I' ' ul way In a
mi'ld Ivrr niiri'hurKi il with "f. H .''
In silver.
ki-- ar. iitnn verv Inn. hi
Iiik 'niliil "j.irkit'H.'' They
' thit duiilaiilive Jink lnr
nf war-i- n n, while tint nn-,-
in the net vn t ry inneh are an t ieil
"i i , ' i, nl "Unhihili ' me Ilie wnril"
ni"Ht am ,1 I".' th- lihn l i, k, t iti m,, .,k.
iiiK "I hnii-- 11 A m.ll it,,- reli rn In
Innr-- i If
.ti a iiiallni' nr a nlilier.
4 )4
of History
t
Itt.i: Mil l., :
Irani that ' ttiMrrluitf h.al hanlly
taken l l., I'l'li'l l-- till V III' I I, 111 "IV I'll
tin iiiiMi, -- l antipathy 1..1 in r hu-- i
ham) ami h fine Iiiiik lln-- t i,if, 1 tn
e fin II "I ll xitept at me, tin.
Till Hlli w.ih a tntthly "ii"aii,inal
t.nr The , "art rnmn via i rnwtl- -
ii with I i tl "lialll.V l W'nlllt!!.
lHl"l l .ltt, lain, II Will II III "He nf
he it t nl i n i l'l nml tht nppeiirane
l.ei-ani- t ll,' i iii.ro tlrninutie hy i!'itmi
nf till I'll "if I fri 'iiient hnw t.f
lief Inili '! tnwiiril the t ni nl
the trial, ivlnl.. lht JiiiIki' wiih uiii-iihii-
up Itn the irlKunt-- ainl-,-
itly ti.i"k -- niiiu ither, whn h hml
In en hi. ml, '! I, ni to Inhale, nml fell
lainltliK I" tin tlnnr.
It hei ante i unary to remnvo Pu- -
I'ltlilKe fn in the i null nml thp ver-il- e
I vv. ,H ill" li tn hi ftlinenrt. The
i.t wen It"' a hillK ntl1'' liet'HIIKt tht
v all in i' ukii.iim th pr.Hi'iier waa o
iiiiii-tiiHi-
. lot h inittlti tin to
ih ti.. inn p..t' ,,f tht t harrd
aKiiiii-- i iiiiii ill nniy jiiHiiiif-niiii-
I'll' till I vi .. thul li wa ilriven
tn lllillllli I" Ih ai'linii nf hi
w lie vv llll ll if i'h rrli-i- nn rlhi
la f..r. It;:, m ryes, i, fter h hart
IV en hei lm! ' .irnlnK it to the rnn-ii- i
mi' fa"t Ih,,' w ife wa ei rtlnl
I, p.
Ill' W J" 111 to huiv Unit h not
n ly i niil in i to inp''l h-- Invar,
III tn 'I. i, ll.l i hi very fa. e her Mb--
lii,ri"it,. 1,1 hi and her nltai lnnnt
In I'leei l h it The ilefetubiiit a lnw -
"Tb III.I til ll" tnrt to lil'lliK nut tht)
1. 1.... ..I-- I,.-- .. i
.', for lltey fi ll tltl
hm iv hen .1 rn i'ii i iimniaiii wro
I'll HI lll.'ll Ih, iry would be eiimpel-thrl- r
le1 tn a. iti, illerit. Tlil.
IlitVi ev i r. i' a not Ihl rue, fnr IX'--
I it, lit- wan I ttuilty. thmiuh
letiual nK i .1 were ml in 1
i"" '" tun 't; ' "r- - and lie tht'iefnrn!liiaii il ivllli a nlltt' ni-i- of f y ear
nl " ll.i t v nfliirint'iit. I'rirnrhtn
il. nappe,, i ,1 r H ctiulilerhe ttint
alnl hi' wan tr arrvatt'd.
MITIfK.
All p.i ...t' .nilehled to the Hub
f'lnthint; ii"i, ,uy are heruhy nilllid
tn en 11 mi ll." iiiulerlKiii'il nl 201 W.
t'elilral Am- ,y of Alliniwniuii.
nr. nr liffnii' tin firl day t,f May. A.T. Ull. ami '.t Iholr utenunta
auld vniiip.iiiy
k. n ;sr.r.
rt"'p'''" i f the Hub I'lnlhllig C'ulit- -
pun).
( llli k I'n il. ' liair tin- - l t r
Mllll. It will niaki' Htrnnij. !- - It 1
fowl". Ilieie in a lllflerein i In I lie
ttialll i,l t.H'.l lor hnb l lili kn. 'I r)
mm. I tm will Hml It ln nioM i an--
fullv nf aiilliiii tin llii
aurLit, l I'm. a.le. Iltiii.trcl iuii.lk, 93. 7a. I , I l.l
The HERALD Want Ads get
the best results.
COLOC
11 hr WJ
--" Kriimil I'liliU.
MINIMI: ln'iit mart iIiiihIiikW Mrniiml the Mayiinli, t,nla. H
nll le lullil ynnr Imll tax,
0..
.M.I. I'l'.USi i.NS, aaya Ille m hnnl
I til. wiin have fail.il In nine
aeloHH with nil,' Imlie ml nf liefnll
May tir-- l. lttll. nro l'ul,l tn li
lialeil la Inn Hie Jed- ,. hlli In.
M an ll'il 'i keil ami I nliHlKneil to the
is.lll Jllatl lie I'lllll. ileHlllei tiV I' t
, hiiI. ii it li the "lihr nf t'lt' mull)
l T M. M illni.
o- -- i
TIIK .MAVi'K imikIiI ! t nn I i
i , Hi l ,i ml, ik nriler irev 'i,l n,t ii'iiilv
irmu ankHiK ll nil lo renl-tn- .
O
AMhllli ANH at i ra f'rim ilieer.il
I ii mi . ll nn he lamli'il. Why hIiihiIiI-- n
I lllel I'll ii t nil In the llliml ilnil-tu- l
. K ill Ille Hiluatmn.
IIKAI.TII i iKl- M'KK ri'mri arvrn
l i'.vH ami Hiven k'I"1k Imrii In Alhu- -
ii" riiie iliirniK Xpcil. ni re a w'll
I'llllllli eil ill... ivt'll if UUF MnVl'IIH.r
lines llllt 1' fllH.
NATI'Ki: I'f T It 'H (Mllt HH li'llllllllH
III . tel'V. I'l iniil, ly tnliK'ntlmi nf
I'nllt It
o ---
i'l:, ho may hnvi miiniriil uii In- -
fiitimi unimiH (lm I'liuhutii.
A.NVWAV. tho ktitiwledxo Unit T.
i In linn h w ith t lv llllatlnii uKalll
i "iiifnl IHiK. I'lv iUatnn hu lieell
in ilanmr lnr iinle u apell.
Till". MAYuft tnuhl ninily fixt It
hv il '. hiriiiK t itl.'u cuuncllnirri'i Jnha
v in ant.
TIIK l lti ll I I'.S nay th Hnrnrr-- i
mur'y ra tlnn't kmav un
lii'i'llmi I'lt tlmi when they arc It,
O
i'i i.M.MISSIi iN ull in t hnrui triti.When iKtmranif in hi in,
Tir fully lu be w lao.
o
IT .Ml 'ST UK a.linitteil. In ilettiiHe
nl the iniiuiiiHt "mi. that a irnhihi- -
Inn Hl It Inll flnlll ll la, u vullfil
'vellj ha h tunny Ink.
O
AM Sun Mania!.
When, they UHl'il ttt ell
The wtirHt hlatiieil I e
Tin itle nf Klntnn:
OTin: ftn xT:v fi.i n. m n ihur.
tir. in iniin the rmht In ell, ileal.
.,iitiire. traile ami liurtir In water,
fiiii thm he a fn-n- water wnrk In- -
t ulni in tlinKUlar '.' ,
t'l: MAS TIIK dtralRIi mi
Un- - Inn, I, irnp'.'
O -
WW TIH'ST lluertn will nut mnr-il- i
i mil li'lln.v i lliarn, I ir llyan: hut
II hi ilma. we have kihvv frara for
the milvty nf .Mr. Ilrvan s tlovc.
o -
I'l'Tii.N' SINCl.Allli: av In
nerv mi Milim , liailly nliatlereil
The l.ra ml nf llnpt rptmi ha hel ll
li.i iiil iiik vv iiiilil put any nirvnim
III nil the I'lllll.
IT'T'iN I K"iiik-- nn it hniiKi r
-- trike Thai takiitK un untair
nf the pn In,- I ptmi in the
hoy who invt'iilt'il Hie hlarHtimi
t Uro.
II' H XKIIi .I.ii NT: Tn make n tal
-- ' ii in a new hmue, ruli u fnripaii"
"Mh n pr.i.ieiliiiK ihu( I
mini t" ill Hir e, the xi I'M nf the tibl
Inline.
T'l MAKK a tat ..t:tv avtav frmn
hmne. pin it in a xii a nv hi k, tin a.
Iilty pniiml ntnne in the nark mil
IIiiik Iht i "inhili, tliiin into tho Kl-- i
liraiule. I
A
Sneer! I
Ijnllli A. l. in tanln nl
a ntaii-Hiiia- ii ihIm lnr Hit nIt' I, vni-t'l- '
I r a pn "Pier, t pie.nl fur th, n -
linn' limn. r. nnet-r- !
If it cpt-ike- r nf the htiuae ilffetnl.l
Inn
..i i form, mh i r'
If t.iiHinen" liii'it prnteit .IK.llfihl
lil'.liaKnitu t mt.tt .nil, nlii't'1 '.
li Ille pitnH and pulilit- ilonmini v
an llnl", el,t play, nln er!
If a parent rebuke m wuywuid
fluid, sheer'
It a wmiian iihUh fur li Jinan rlKlii.
vni-- i r'
If a li.i r annul nillnn ii hiIU uaa.tulli
on Ihe Judiciary . nnerr'
If it pitlriulu' t iiien nppui.r ut
lm I i pnti i ,n r reprrKi ntatu v fuim ut
Knynrilllielll, Hilli-r-
If u ilvil terv.- e refi, rmer ri huk
Ihe uf pnliln. Kiieer'
If a in tl ,t i li f linlnnli) ipiin the
innin 'i'i it v of ni'H iiaki-r- . nln er'
!f a iti'nrrmi philu rithrupi"t be-
lli iw hi Ihvi r upnn a ili aei v Iiik
aneer!
If nn old-- f ihlond thinker riuii-uie.ul-
the niuiple lift to tlnine vv n
t'uinpliiln uf thg high i nut uf llvim,.
neer!
If the ihu re h u I tern u wariil'i
Huainnt I time w ho pariiil" under U'i'
halt iter. "No Hod. No Maler, ' aiierr!
Jf jiiilite iletlare nKaiimt th
uf rat e and clam iliitim tlnna,
in i r!
If a vnhe trie nut aKlnt luur:.
extriitailanr nnd vhf, inner!
"In the law It la written. With
men nf nl her tuiiKUe and other lip
will I ipeak unto Ull people,"
HIii'uiiimiIhim Qulrkl) fulfil.
"My ii"tr'i hunband hud an al-
ia, k uf rheiiiiiatinn In hi arm,"
wiin a wed known rewldent of New.
tmi. low a. "I guv hint a bull In uf
( hamberlaiii l.lnlnient which ha ap-
plied to hi arm, and un th n fnt
illuming the rhriiiiiMllnui waa gone."
Kur i lirunlr muKeiilar rhemuullnm
vuu will find nnthlni heller than
:imiiil,erliii Liniment, hnld by all
ilrungll.
THEN and
..I lint utie llilllilri il nml llM'lll., flv o
eur nit" tniliiy Wiih tin fimt iiresi-letitli- il
liiiiiieiii.iiimi hi tu I'nlteil
nl'l'llli'llV tiink il.li'l np
Ihi? Iialmiiv nf I'i ih '. hall ill Wall
siri et New Vmk. w hn Ii wan then
Ihr feil.l.il taial. Hailll nl Ille Hi-
ll nvttir.,1 n ilay wan Kiel tell Willi .1
sa'in i, I atlillely ami ,l art I. a liy nil
nf the :i ii nun iiilial. ii. nits nf ev.
Vnik nml tn it n y tiHiti.m frmn iii her
illi' llir.niKi il Ilie nireelti. The
linn li lu ll" wero lunil anil al in ai n
a trni'ii nf li. me. twn nf I
Kl, nail em nml iKlilmiiler" In kill"
It'll the ii Hlllelll elei t til :t II
niii h nf Hlall tn the ei In nf the
i ri'ini'iii".". I.ivIiik-'- hnii. 1" r tif
r Vmk nlate. ailiiiinlili-rei- l the
nnth nf nfliif. WanhinKti'ii fervent
ieHiiiiHe wan met with three rhferi
"lamr, l!n llenl'!,'! Wan ll lIRl lill .
I'ti'Hiil lit nf the I'nlleil Pt.iii.'
lllllll tlllillHallll I'f tllliiHt". 'nll
I I'lllll. I It ill. W anhlllKlmi went lo
i In in ikIi hm init ft Iniil a rhuri h
allenil illi lm nerv 1. e" Artillery
rnareil m,i I.i Iln r.itiit I lirmiKhnnt
the nfti iniii.il ami I it u nit At ilnnk jI
I'i'U firm ami f ii wi.rkt IlKhlt-i- l tip II
ilif ilrt,l. nml itnla IhiIIh ri t
in hi. whi'li i niiiinnt il linn the f i I -
InwiiiK Mat tla.
T.'ilily the nil .n nf the 1 "li It 1
Ml'f if'-- l riM,-inr- i Iiiiii, Iiiii:, Uifl
I'Uil inl white WllHhltiKliin nlnntl
when lie look tin' nnth nf nffli'f,
ntanil hi Iri'iiUfv ntatiie, wlinno
! huvi' hern wnry hlny hy the
nr, h.nn nf 'iill Htrei t. win, have
Itnil In i it li up nml tnti' h the
limniif hainl nf lhf fatlier nf the
i nintlry. The Irei w lih h nhaili il tht
narrow t In . 1 n u' f n l In Wanlunn-Itili- 'l
llav hair all Kone. ami nil ithmit
(r - -
Courteous Service to All
It is always the claim of every person connected
with this bank to render service which will meet
the individual nerdj of patrons and which will
jive them the highest degree of satisfaction.
Your account whether large or small will be hand-
led in the most efficient and courteous manner.
Checking accounts aie invited In aaj amount and
Foreign Exchange and Letters of Credit are issued.
We cordially invite your patronage.
Figure with us
Mouldings and
MILL
Superior Lumber
I
17, II. HAHN GO.
I t li h't In Krl of i II
KliMln.
PHONE tl.
as HotTii mua.
F
I f
NOW
t
are litiitilltiKK win. He ninny inoiintiiliy
tnwer funeral llilllilriil feet ulinM thll
hi eni Tim la ml w hero WiihIiIhk'"I
hi ni'lil at $2 Tfi ii mitniro Imnit III
thai I', lie Tmlay It In Milmil nl
lliim n Hiiiaii' fnnt. nml Ih mm nf
Ilie limit vhIiiiiI'Ii trnel In tho
I'm hi The Iii.iIiIIiik:. mIhuiI It urn
nalil In reileMt, a real llllll nf
I.Ihii iiiiii iiiiii m in Ihelr Vatilin
Iheri' nrililinl liy remiet lllmtit lilll'-- h
xth nf nil the mmii y In Hie I'nln il
Stale
1 -- .......'., .1 U'i I,. ,,!'
i h.,1' h iinl" w 1th It" 1'inli In Itrmiil.
, .
mil , i I'Hi'i v en uihi iih ii wan w ,i,'ii
WiiHliiiiKlnn knell there fur hi firnl
plater iih u ihIiIi in nf Hi,' I'nlleil
."I. lie".
IF YOU ARE A
MAN
Ynu li.nl li lt, 'i hI.i. Hi ,, a. i nr via '11
Ian,' vmir ."h. Hvery hue nl l:,Hini"a i"
it" ilntiiN tn " I'rinkiiiK " men.
ll li, at la- - vinir turn lievt. Hv lite Mi l
ef tlliltlNK tlinilynllilll nf men linve
rpnttireii tn live nf Hnhra tv mnl nnltiHtrv.
We lire mi nare tit it I Hilil N K will
111 vim Hint we mi to vihi Hint if iiller
In tnnl lull fail lo ire! oltv ht'lufit frmn
itn e, ynnr iiiininv will U rrfnmlfl.
Win n inn Hlnp ' ' (iriitkinK, " 'li nk nf
Hie Miinev ynii'll nv; lni'ieH. anU'r
nifii lire mini Ii iihiip lu llit'ir I'tnplivt'i
tiit'l itet Inijlier wiif..
I'i, "ii i, nlr CJ 'k' Ihh. We liny an
ml, ri'ttint; liiHiklrt iilaut IIKlllM. that
w are K'tt'if free un ri.Ui'i.t. t.'.ill
nt our ft are ami talk It over.
,l. Alt IM rilAKM.UY
Itrnt nml tiold.
tnH.'-WlW- . i, mill
on Sash Doors,
Everything in t
WORK I
& Mill Company
w
rKltltll.l.'lrt 1,1'MP
tJAl.l.LI' 1,1'MP
I1AI.I.1M' ICOil
A NTHIl At'lTH", AI.l, KI7.F.1
KINM.IN'I AMI Mil. I, Wi"I)
BRICK A N It IM.ASTKHIMI Id M K
4ANTA FE BKU'K
pconb ih 4
FABER
Lumber Company 1
Evreything in builders' supplies. FARIOD roofing with
a 15-ye- ar guarantee. Sherwin-William- s Faint.
Summer
umiture
IaLf )ullr inri ll nil I, teal ibi t nnd
oit 1 an iln It vtltluiiit uoinjj In any
tt4't ''iii'. If uu buy Viulnr lii 'ei
Sliiltlin In ki" t lliit t;bir, of tin null
in I and mill lutyt it id ami try
I'hii r. i' alm lu tii a uihuI ill-- pl ir
l IIuiiiuiim k hwliiti. I otii
laiiM k, Iti kn and Hiulr. Itur
n lit- - aro tlu lirwi'Mt.
ALBERT
DRINKING
Baldridge
f
Furniture, Carpeti, Draperici
and Stoyca.
325 South First Street
ft
ST .
MOREYS
Rl CB
This Food Won a War
tut thrii nutikiiett' of hi-n- mil linen of
ImJy the nation uf ilit I asi depend upon Rue.
Ann-rira'i- t, too, are leainini the value o( this low ptiretl,
iiriitli loud thai ili,,ryti in :i A am.
e --uniiaue nirr at ynur arterai nmn r
aifl..aia i in laldr, at lue puddiou., at ik e tiuilialii, V
In Kiiip, turd in with aiif-- st ai,d nam, and in a
IHimlx f n( fllict way t r.pially It a ipleiidid(nliitilulc 1 nr meat and other litodt.
Ue.il the f7rtm-- r Con Ih liver "
ihrt arr a frw vf tht snriv mtmf rt f fit Sutttir
ftimilr I ''lift. Im. Srli".-- ! I Uiiune iffaft,lafiiip. tVufjt.n, 1'rnnnt h tttrr. t.u it..--- iimr--
June, fnvt. Ot'v t d. "i trfl-r- i Aliipu .Siwp,
tit ., itndutlYurit.tfMvf tanned Jruiti aiul
MORFY MERCANTILE CO., Dcnvrr
-
Tot Maizes Long
Journey By
Train Alone
ld Eleanor Kelly
Petted on Trip from An-
geles to Denver.
Anping Dili r;ir1y hrru k findi ra at
Mil llaivcy rrHauiaiil thia murmur
Mini l.li .iiiur Ki M.hji Ki lly
Mia l.ilk.lllM' ullil ti it i .i hut ai
tum it. Mian ki ll; lulu IMu
'Aii, titiauM' Mil- ii Juil mx i i
Id mill la Inni.ili4 iiL.tu fimn l."
Amcflea In liinvi-r-
Thr am.ill ml ia on In r In
l..inll.i a mil my, I'.iiHolli m himl u
lilt' t'ulnl ,uln lllitriiiiilln SVi.l'l it
111 r riillllliK Mil li'li-u- .1 'lli-- tn M -
IiiiIiiiiiikIi r IM K.i.i l.i i r h i I .on
K U' iliu nfki'd Mi. .iii
In HIV tllill Hi.- I ll it lii.llili'll
riclil ti.nn mm Inn h
it rii-- and ii uf i ins
'l.l riMl i
Ml. Una i 1. . u 1, l.
ihiir'ul ' I U- tiiii-li-r- . mid mn
uw that nhi- liu.i i li'il lhi Ham
An- -
i.i.r
ih t
w i y
.i
III! '
..r
I i inn hnl IiiiIkIi iI I'll In- - ' 'I' ml
I KUI In ("I'll III I tn . K I . --
l:ii.iinii' li.nl a I. iiii.' in tht
lrii tn Itlia il "In hid ill
li--
.illd mi'Iih-i- i .iliil iiii n mi the
I CHI I Itril .Hid llml Iiii i d and I 11
i rid In r wiihoui in. I. W In n nlw I . I
lirri' ii.' wan i t Iii-- i mi' ! in :i
Milt aiiIi ii iniithir ll in I. i Kim
with pi lil n i r 'I'll(n th.it K:taiinr Inn! arn. inuily
In in- Iiit ' iit.i:aj.
..n. lriniii ami I rri'iiiml l ino fur
llml I Ills.
Whi 11
.iu li.i.r n had r.hl y ii
Hunt 11 1 I'll, uy Dint will imt
kim In ( hut tlliit a 1 . t
i
I'lil '
al.'l
i iiuini-ii- i I'liri-- . a tiin'dv thai is
Ill.MKillll In tukl', 11 i.l.l.-d:- ' tlat ri'it
tnliia IliitlliliH l.ljlll ii.iix ' 'I1..111I.W
hi 11 h I'miKh lii-iii- i ilv nii i t all thi'Hx
ri'iiiiri'in'iitM. It iiiIm mi
daii. ri'lii-vi-- lh ItinKM. uhlM
iii-ti- tin' iiiiih anil .a
tin- - FVHti-it- i In 11 liialthy rnti-II- I
Inn. Thin ii'ini ily Ii.ih 11 Mot Id
Midi iwili', an! ran iiIm:ii in
llpiilt ' H- l.l h nil irnKIintn
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or-
COMMENCEMENT
MA1JIXTH
Rev. A. V. Luccro, Graduate
of 1906 to Deliver Bacca-
laureate Sermon Sunday at
Presbyterian Church.
Tin- - it 111 1111 iiliinn tlci llH Ilt XiT-rtw- tt
nl Ihi Mrnaul M hk-Ii- f lH'i'1
i ill
iiiii,
1111. 11
lv
thr
llml
l.i' tu ld r. M iM'ik In uiniiliiil
1... itli tin I. .11 .il.iili.it.' nrr-11- 1
tin I'ri ali'ti'iiitii rhiiri h
.'1. A. V. I. Ill r.l. rt Ifl'llllUat.' uf
h.inl. Ill tin i'l ifc i'f r.'ifi, und
riiiittlv a Kf'i'I'iat.' uf ttii- M'
inii k f. 111111.il 1 in I hii nuti Tin.
lll'tit I'll till' I'l.lllllll lll l'llll 11.
ktlani M till' i1HI1L.1l lirld
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He hat the goods end J.
knows how
deliver them. yy
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TE
PLAY IMPORTAHT
PART III COURT
n : l a. tr.u c : -- 1 clUUIIlll III X1UJU OJlCHttl Ota-- 1
sion Tonight to Determine
That Record of Sensational1
Meeting Is Correct.
.
MAYOR S RIGHTS WILL
tip. ttyeti
Legal Talent Lining Up for,
Battle Before Court Expect'
ed to Settle Scramble in the
City Government. J
Until sides In Ihe. rntillit t IlltT till' ,
.lilli.l if ili. miIii ilapurt unlit I'l'"
Hninti'il hy Miiynr I1.1.1I unlit n. tmu j
I In fiiriiiHlniiit (ili. IK" II. 'Ihi. 111111
i "I'Miiiiiimhiun" iih i'litrl uf imiIii i', an-
niakliiK II 1111 iripiilnli.iii Imliiy tut
till' in xC hnl . Klllitl m ill Ik-- I IIIKllI
tuliii.l 11W ini'lliiliK hi'f.irr JiiiIki' II.
I(n in. Iiln 111 Hie il intl nt 1. 111 1 Al
that tilni' tin- - I11J1111' 'lion riKtiuinlnK
thr ln..ji.r und Inn nlli Ki-- hii'l (ruin
lllli't fi ruin with t 'llli'f of I'a.lll Mi
At Ii la III Ihi' dim h.irgf id h ih duty
will hi- - up fur lii'iirinK If tin- - mint
lili.li, Unit Ihi- - muyi.r had tin riKlit In
initki' 'I ImliiiiN ( hh l uf .i. In i' Yitliuut
t .11 li r 111 miii hy aihe imliii ll. Hit' in-- I
In n t ion w ill hi' iinid.' 11 riiiiiiii nl H
win fur iiolnit t.i mitu l'i' In m-- i iiif
that liilnii.tii.il, ulu tin- iliforili i l
'
Hi'i till hrliili- till' FllltColl llollni' Moll- - i
al nil. hi, wlit-- Hit' iniiyor iitlilni'l--
In niiHt M .M 11 in . tin. t tlu lino
ili'i I11 rid I'lly Altniiii'y John 1'. Ia-- i
I
n
11 !
L'
11
r
it
1. r
Ollt nllll'C I
V.'nti'iday iifti'rii.ion Ju.Ik.' I.ilward j
A Mann 1'ri.ilin u k i.iti-i- l uith Mr j
la i tn tin- - 1 him- und will nppi'in
Willi llllil lit I hi- - (null II1K I. HI. "I ' j
low Ili I'hn-- Mi' V iliill n llil.liril Ml
I. i him Hia l.t 11 Iiiiky 1l.1v i.infi llinu
Willi tin. awaoi lata- - mid with tin- - 1 nun- -
I'lllnrn Who IlilMi In ha In I loll
lloatrlKlit liirttiiidx. ,
KollowliiK roiili'ia'nri'
"Ulmi'l. It Wan 1I11 l.l.'il lliat tnu I. Hill- -
ill had ni'Hl hold a rpciial hxmiiii Ihi
till- - pulpoKi' of IllllklliR kiiiv tllill lln- -
iiiinuti'N of tlif of April
Mild of lint Monday, w ll Ii haw not'
hi'i'ii iit'tirni'i'd, art 111 Fhap--
It ir "li (l that thv in nu t k
iinin 11 ur will nuiir 111 tin--
II. u JiiiIki' Khm.iiIiIm morrow '
SfVi-- nii'llltif'tii af III' I'oliuril la'.ldil:
HiKlii'd the for 11 llil'-tlli- In In .
In Id t. .IIIKllI
At I ho imi'liiig on April ;o Ihi--
wan a tn- ion- nM-- tin- - nut iriiiuttnii J
of TIi..iiiiim' 11 ppolnl ini'iii mid tin
lainm In havi- taki-i- tin ipii-B-
l;. .11 r hiti iikhl tn rant .1 Mil.' 111 till1'
tn- nndi-- adi im ini'iit l.imt Monday,
w hi'ti ihi- 1 oiitn il tni't tn iiilJo'.ii ni--
n'..Mtoii. thi' minor atti-inpli'- to aat
In. oii and a I.11111M I;. did. Th- miti-iit.-
of ii.'itliir ol thiiM- i hail
h.i'll iipplnvi'd. and tilt' oliln llmll
toniiiht will iMt.'fiill.' iIikk.-- tin- - nf-- '
i'ti ti.1'4 tn Hi. n im im:x altri tiliK
I hi- - Thoiiiai 111 mi r 'iilni.ii ily th.ii'
In little iill-nti- iin kim.'i In tin n'lul-111-
of tin.- iiumiti'a. Imt h.i mm Ii nf
Important 1' haitKM upon tin m n il t
t.f tin twtt M'..toiiM In that
tin t'tiuni ll will iiiiiAi' Ktiir tin- n--
nl ilit an- riKht to a hair I I. if it
prm inn tlii in.
HIIMIV MI IIIIMItll.MT
VI I STI l ll.tl.H V
Mayor Hor.triKhl and lux l.Kal ad
iii r. John W. WilMon. iin xmiii il
thia morning thi- - legality of thti cull
lor till' dpi" la I lolllnil llli'itlliK Mr.
Wilnoii pointi'd nut Unit thi'. ittatu
whirl: hi mild look irrdi'iiri urr thi i'tl airdiiianrti. lii'-- i
larcB thai Hpa i .al tni'i tini'a may hi
hy Hit mayor and Ullil' rutin- - Itlia- - rl
nu The ilty iriliiuinn' uiys unilulali'.
mayor, "r thnt' oimi iluo-- Mr.
ta.,1 a hi of i'oiirii', had nothing lo
il.i with tin all. mid Mr. WiIhiui
nlinilM thai utidir tho ulalutu,
the rail, w.lli.'il Ins toktiulure. la nut
li'li.il.
Mr lliiutright lall.d atuntlun not
nti.'y In thi Htu'i atuliiti', hut ion
.idad that hi- - city ordliianiu l"
d tin tall Inr ii Mpri'lal in UK
in In' il hy thi lly la rk, after
ih- inainr or three tnrmlura hadi. ltd il l'll fliTk Thoniiia lluches,
tin iiiator said, did not iaittie th.
tall It waa tried, he an id, dirt'il-l- -
on Hiu aiiuit mi'inhera nf the
i.'iiiKil hy an of
Tht mayor atalid lhal aeveral
ni'inli' r who slgni'd the rail In
foinifd him lift, Ward that they did
under he liupri'ttalon thai ll iiim.i
fr..ii him They would not iuivn
aiK'ied, the iiiuor Mild they t'.l.l him.
if lli'-- had known how the rail waa
ln uliitid for amnat nr. a.
MUllll MY XT AIU'.MI
KI'll AL, .ML IT TOMI.IIT
Neither the ttiuyor imr Mr. Wilaoii
were pifpand In alula-- what ailioii
would or would not ho taken to pu'
an nlintiit-l- in tho way of thei t'ouurll
inii'linK Their anawera left a lines-lioni- 'r
tta,intw hMt haxy hn to w hnt
they in 'a hi or might not do Let ween
then und the meeting tune.
The mayor Mid he didn't know as
he Would lie al the inet'luig ut all.
"I don't see whv I nhinild ho at
lhal niei'iiiig. do you-"- ' said the may-i-- r.
"I haven't heen nntlfled to
any meet lug."
"Will you go If you get notice?"
he waa naked
"I don't see why should go," Mr.
Iti'iilriiiht repealed.
There was a certain reserve In the
mayor's manner, however, that
all, attend the meeting when th
time i'm me.
tNMM M l'. 41 II M J, KM I HI
TO III I'ltl sL V T THK. MtVOIl
John W. W list in. Ihe muyor'a chief
legal adi laer. annnunred today that
I'raiioia K. Wtiod, cf Marruo ud
1 lS iJZ? .X
y
tS- - .":: and theH; l&Sj Cottolene
"J! ft t'Xi ) panfryii
absorb
iil-K-'S"'.- Ueingit
being
f
i
'X anl;'"1Ta,T..
Vir-vt- ; ir fvi !f Vx
,i.T.i'.i'f-L- .
Wood, and fitttrgf S Klnck would Iiii
iiHniM utrtl with lilin in the intirt
ti.iin.ri n Nfiilur hhI ha-- i
mailt' un Hlutrnii'lil nu tn what rouiK.'
would Ih- - purnvud m tlif t' of mii.iIm'ihi ili'rlxliiii h Jtitlgi' Ka,ni.ili.
Thtrt' in m ilnuhl that I. nth miIih nr'j
t'onsitliriin; tlu nf iatr-ii-
thn tiiMi' to ti.' miprtnu' i milt,
hut il hua not lii-- ii inuiln nppiiri'ttt
tli.it Htiy dnl-un- n oil thai point li.it
Ik'I'Ii ri'iu hi'il. Tin rr n an iinprvn-i- -
It hi that tin. ni.iv.i will put an in. I
to the matti r If Ji. lKi l:a tioltla ili
lil ii aiuiibt him tomorrow.
iviio rr wiuimti:
I Kit 1 1 V IIIOUM- - I Jllll
j Mr. Wilxoii mail.- u Man mi nt y
Mll.i h lie h,,-- waa to roiri .l
Hie iiupri'M-iloi- i ih. i ho w.ih i. ml i
dale tor hi city illornediip
"I am Hut. aitil have no lain a
i.imlnlalp lor tin piialtloii,'1 rani Mr
Wilcoii, with a. in c ti .isis. "I iIhI not
Ii riiPt'd ti ti it l.i aay so puiiln lv.
hut I did irlorin Mays.- - It. ..lit
lall'd day atti-- r
it. thi a i I
I
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i Was k.iI.I I in'Mli'iii
und toid tin- - in. nr wax imt
cmiilidulc l'
Blood Tcnlc Has
Important Meaning
Puis ihe Right Sort Vim
Where Most Needed.
To tnt-i- the I.I...-..-
i.ftT a.'t'iiuiii.n:
rraM. the rtil i.""bi"Hl tnstitnff nrnNiii
I iff sa In pr.tl.M''' i..
of atial t firi a.Tills la lliv l.'til.afsnii.ua IiIimkI iiii;, r
Half Hie wi,
nma. Ira. tn.i.
Sorri a. auil i
it Juni 1)1111 Mm.'!' iiaintt i 'IIII Hie uervra full' 'ill" tlirr luual Ailitar la I thai
due la piMir LliHit t
y"ii drink ; l.i Hie
tlva g.ruia la It"
ran bv tir
and tn U
raudlll.ni wkere III.'
ai'i'uiutilatt-- , fat'-- i
by ili- - ri'il an 't in I I..H r. M Itat l.ai
r. and Ha a' i
Hie Irrltnlliitf i.a-t.a- .
! la one uf Iln-- liv i.i.
the impression that ha might, after i bH, tnkr ,, ...
, .1.. Viit.M.
'
.
.
"tl. t till I MUM lint
li.fl heard that It
I iviiii;. m tin
I I a
to iiiiIi.ii- -
of
throw
I.
s
a n
n
n
I.
kn..
I.
purlll.
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H'
t
rr. ar.a la rtvill It IIlUiit ll . l.i in
t'S and in iit ll"i.'a ail- ti i ..n..
i' euDa. luua atitiail.'U
i, Ml.
i of iitioj the
H. M.
B.eet enmplaln nf
.' nut lirain, ifiiiirlt--
dMiru tu lav il' tva
r tli.' t..iil" l.av
i:.i aiamudli a v ttar
" ith tl.iwa aaain. aa
'' I Brve at to i. ut
- warn
.nit his la
' lu tit.' rnati--
i' .Hl'lvhig a f tl' tirut--
-r f Ii a ii ili--
'ie while ri'r.-ia.-i'- :
a. it-- ii.t' iina tl, at
ma nr Hni'tir tii.i.i.1ll tan he tlJ,
a fsrattua aa a lil.tul
.'l tt eiliuilntll.in i.f
nai Int. .1 ih hi.vl.
i. last iliiiasa ia kn.'W
M al aim itnic alare.
Ht1 III....! i.nrlll,
3 K. H. !a pur'-l- a alii. triH.ii't,
an. I joMi win make a ("al Biimk la l.ava
at.lue eiiitiimlaitl palio f a an rriirv. ara.-ult- '
er Italid.. t.f p.aii.ii r.'parath.u that iuadt run i.tna.g. H g ta lir. nit .1 Lv Tit avlfl a....ia
I f..'.'t gain lildt tilaata. lia . an. I If
.mi have aim ...f .J ..r ..1..1111.1. 1.1,1.1,1truublr. arrlla la l.i ir Mttl.al t farfree Sdvl,. al.l k ft Him .uut w,u.
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"It seem bit is the
the pleasant-to-us- e
Because of its purity nnd high shortening value
Cottolcne make foods tender and delicious. It has been
favorite cooking fat for many years.
It "creams up" beautifully when used Sri mixing pastry.
It is a firm fat when cool, but nevertheless is always ofjust the right consistency to blend evenly with the flour
or sugar. You who make cakes, pics, cookies, biscuits
like know what an advantage this is.
is especially excellent for all frying whether
or dcrp frying. Foods fried in Cottolcne do
grease, neither does Cottolene absorb odors.
over and over for frying, you not only find it eco
nomical, but you produce food that is wholly digesti-
ble and most appetizing.
prominent physician says of Cottolcne: "Cottolene.
essentially a veeoiablo product, forms the most
healthful and nutritious cooking medium known to the
food experts and medical profession." (From an article
in the American Housekeeper, entitled The Most
Healthful of All Cooking Fats," by Dr. James Paigi
fcjnery.J
Every thoughtful mother and careful housewifo will
be interested in the valuable FREE Cook Book,
HOME HELPS. Send for your copy today, ulao
order a pail of Cottolene from your grocer.
laKMniiit nt, Ii i h part in
CHICAGO
i iinniilt'rliiK I'
I I. nii t live appoi.ilt'i't). 11 ih true that
th.' i a oiiimittt-t- ' t'mlnr-t'i- l mo
for thr plate. I. ut I took thnt an a
i nuiplimi'iit ami 'I'd not change my
alhUi.li 1.1V, aid Hi,. ...m;i' n"
GREATCRlFlC SAYS
ANTONY AND CLEOPRA
IS MIGHTY TH0T0-PL-
A I. nut nlfa a.l ihf pltaHiii.' In
M..r.- lor hurra of thr very la -t in
pholn tll'ama ma hr K' t ll'li'il lltiln
Mir f.ilh.rt iiik rxpri MHion of oni' ot
thr 1110.11 i ritiial li v i. . lit of tint
iiru an lii (hot i'tiunti it k'.ii 'linK
th.- Inul rxhilntii.n of ilrn. Klinir'n
1. 1.. .In. II. .11 nl llir I'll, a n pholn drain 1
' Antony unit i 'h "pat I.i ' llr b.ivh:
"Th'Tr arr linirM u hrn vr Ihf
mailt t,ii. ,t y t.r CM.r.l th ..i r plmn to
tril nl eoiiit thitiK mtat that lia
In hrlil Ht'tiie' him; that thr oil.i.l'a
rye ran 1 1' om-- tiMalli Hi all iln
M.:itlri f ul and thi'
i.illie lhri.li,! if ilt aniirr, V ilrmtut.
itvtr unit th' many otlur riunt inriN
that ii.xe.nl tin tinman lnruM .when
itn itwtnt, tin- - n... the nn- -
prrHMoii of K"ni''lhhiii i ii i k . a
I Ii i n K i 'l.l" mill imtpiiiiiH. In
,.rt l loiint'i1 i ri'.iiii.n, "Antony
I "Irt.prt t ta." nu tUii.t.iin i r,'t'pi
..in, tlnti.lini! the wliolr
nu.-- '
tin.
...I
ox . r
that
H a km it pi i n that nut- la ulttiraa.
Ii. K ."iMtllniM ri.iiHt rtii'trd to thrill
the tiinr M iixa y of in in. that m w idr
n ill a' !" und i l li if in Hit tip
pral A ri.ini s that hi if
im a pi i. tliii t i"ii Aiat ti ill Inr ami la.
i njoyt'd hy Knit r ttiniiK yrt tinhorn
W'oi ka miii h iie thr..' ilrtii'i'i' Kli'lnr
atliat'tinn! mat k u urrut rpnt h in
mtiiinii piriiiiti in., k i iic- - und million
plrllllt' rxlllliilli'li. They platf It on
it IiikIo r Irvi'l. Mt itmg it wtll f.imni.i
tit tin- - high i ..... I lii. hailH I', thr
piniiat It- - "I in. il. Klfiilral i nil. i
t Mr. Kh ilit-- ill. .Hit an far hi.vr
,K It'll til" Itnllll tiller List ill.. I pout'l- -
r Npnt It'lr "l.'lln Viidle. "The
liuyr of l'i iiiii i. " m,, now
"Antony mid f Intputia ' Tina miir-W'l.ii- n
pliitio tli, una will la pre
it tiled in Huh nt' li'M Miniilat midTuratla). Ma I und al Ihtt Cilal.il
iht-.iii- Mat int-i'- ut 1" nilita at
7.VU ami I' l'.
DIAMONDS DEFEAT
STAP3 IN CAMPAIGN
FOR NEW MEMBERS
l.iat it iu lit brouiilit to a .'I f
ruiiipalkiii .ttmla'ted hi
III" ! tali r ial Hi nt hi t hood during the
month of April. The aide a pt 111
hy T A. I iliiioinl, kiiuwn ua the liu-1- 1
. hi . I h. won. tli r.-- . 1114 Iiit S'.na u"lamed hy Miw Itelia Starr. Tim li.ar.a
will I. uni a.'t the wliinnia.
The arnriliil waa a .1 . . t t
hiiir I'oints for new tiieintiera,
41u, re ihi .1 . 111 . 11 1 1, hi Im. It
a' nieriinita ..; the h,Ute, 1 3 J tj . tnak-in- s
. lolal of ni l.
I ua liiini.l Jttiiita fur iit-- iii'
n:u: at triiila 11. e at mi-i-- 111 im.
!..:: 111. km; a tot al of : id.
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The Good
riv
without the Grease
doesn't greasy,"
universal verdict about
eira
Fine homlnjr vt cum meal may uival
in tht lame way serve with meata
or for breakfast with ay nip. Cook 3
cup hominy or meal In I pint bulling
water over ihrfire until thickened, then
place over boiling water to ftniah cook-
ing lor an hour, adding aalt and
mora water if atiif, alio the yolk (
an egg, or a little butter. When done,
pour into flat pan and when cool cut
into crescents, diamonds or strips, roll
i.i egg and crumb and fry In Cottolena.
MRS. HELLN
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EXPERTS WILL STUDY
DAMAGE TO TIMBER BY
BEETLES AND EROSION
Th- fit fM tt t' t l liriM t nl1i'f'l
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ARTICLES FILED FOR
TWO NEW OIL C0MPANIE3
AT SANTA FE TODAY
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r.'l arUhiid men.
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Wt an xhimIhk Hit lar-ii't.-
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tiu k I. iiiitplt Ir Iii rtrr)
ami tun xrrtt' mit- -
I jit ll jtili uiiiiiiiiitt't'al In I'trli
luiiin ulur: and t.lni'1 Im. plr-- e.
In xlinw iln- tpr nf
.''r. e h
r.ittltr.
fall mi iix. ti p .lii.iM' BIS anil
Mo ulll iail on miii nr unit for
tll xll'ilx Ullil , i t -- .
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.j "If ti I an'i I iirnl-l- i
S- i iin i Ifr M'lile."
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WATCH CAREFULLY
THE CHILD'S DIET
Mart Ttiin Oft IDl-Ii-i Willi n t.oodllitc mill Then Win, illii'ir I'immI.
I
M'.lhein
.Mini.
It-
t..i,.l.- - 'Hi. ,, t
li.il ..Iflee .ilii.i- w
III Ik , n "ll li.
I Fir i II il ' r I u
llltll ll I" I Kl III'
f't f) till: till! lMtj--
II t i.l.t I III il.i ! of hi ll
inn a'l o eat III.- n.itne
l" Hi it .il I In il i
i h ! irs-- . tit 1. ..
II,. In
...' '., II
.t unl i n .ml
ir h.ii '(U.' ki
il.K' il
11 III. h.l I t . ii I. r I . y t"
( ii'ii i :..n 11 n I itnlui-O- lli ly l.i
K'H'ii t mil. I l.vu'in. I., liiij, tin'
i h. In i Ii.m in ii"i mi'. mt 4 ilium.
1. I'liK ill.' I.. i lb.",, nil. mill ii. v.i
! BUl'll 1". . I'ilil'ell Mil allVthlllR h
n.i In .ll:. i l What lln- i Inl'l
lilll In hinil-l- l li fin, ill il., up nf Ihi'
n'l.-- t of in. ill. in. p.i. h an !tt'iV.:n "ru. I'ei'-i- n, whn b. m id- -
I'I'illl.'ll . I b.illn.t mln i.f Wat' hlill
iii'.ihirn in tn. i.li.il ictncilv fi.r nii
i lul. I pIimwiiiv n twiilt'tir) to et.nH
lain. n I., in i n v I III l lln i.ni ti i l
l.i ii . i.iiM."M-.- .i i hil'i Hi..' .in. i
In , . . Ml i '..I.Ik,
.i. n li. li.l. h, k
ami tunny older aiiii'.j
inn 1 that . hililr. n nhi.nl.l m.t hu"
lull ilMI..!l I.f Il.i- I'll In i i.liNt i lull
Muny nf Annrli i' f.irriiiuri fam-llu- n
nil' nil 1 kI'Ih.iiI Strap l't pnni
dii.inni. i. in- ran mi r t ' when muni'
member i.f idi' family may mcl it,
nil 'I .III rilll UK.' I. Th'llln-lll'l- (inll.tif
It. 'itimng Ihim Mr. M K. I'litteri,
Valley Junction, Iowa. hu I never
M il hunt it In thli limine. Mm. I'altl'l
TODAY'S LIVE NEWS
OF SUNSHINE STATE
WILL TRY TO BUG
Bin Alio JANE
HIS TO STATE
CONVENT fl
New Mexico Woman's Suf-
frage Iigue Planning Big;
Program for Meeting in Al-
buquerque in Tall
STATE CAMPAIGN FOR "
BALLOT TO BE PLANNED
Important Meeting Tomorrow
Night in Santa Fe When
Work for Legislature Will
be Put Under Way ' Sv
(Svlnl IHniwIiii lo The llrriilil).
Hiinla Kc. N. M, May 1. The- -
mifir.iKi' intui- - of Nrw .lxi--
him unilt-rtakt.i- i tu IrinK Jam.
Aliluiim, ihn ni.uil miffiami
Mini K.'llli nii tit Bi.rk'r, mnl K. . li-- .
laly of Htalo Williiuii JriiNiriRH Iiry-n- ,
In All.uiiirriiio nt fall, to
M'l-H- nt th.. fii tt iinninil ri.n i nl I..11
i.f tht- - mute Inn Kim. uhl'h i In liu
Ih-Ii- thi-r- UnriiiK lh- - muti fair.
.Minn Ail.l.iniK uln-u.l- h:i uiit.li'it
ricTiIKI.
The of
ii i.pii . ptti;v
..n ili ii Svrn. I'i .nm Ii i iIhiip win.
ilM f"t lnT lin U ill'li, tli, i mm i n.
'loin 'illli lint In now lining
Inn' Nutuiu'ly ..hi' ih i in duni.tntir
It
.I'll UiltltH 111. in. t III' i m t .
iiii It. lr Caldwell' Sirup I'cpnin
In sold liy illllKglHtn lit fifty I'Vllll all'l
I'lii' dollar .i I", III.'. Ihi. I.i'l.l n."l
I'. (I'll I'l.llk'ht ti' tlli.ni' Mil, I iillillilv
klli.W I'll V.l'lH- i. I) li.lll.ltlF 'I'M
"'M Hiiiati-- v iiii'ti'.
d' '. it. i, Hi' lik-- Swii. I'i mm an ll
1 ly 1. 1. annul i, Id,, tai.li'. ll In iln'.
nul l .iii.i tmii kiII'Iiik ati'l free frmn
iii.tiiri'iim
K.iiiilll.n winding t.i trt a fnr mini
I'll- - li.. tile ran ..In, un It . "Mi,. nil l.v
m .1.1 r.itiK I'I W It. I'aldw-ell- 4l'
Vanhint!l..ll .!., Mi.lltl. . lln III.
ralil llll ..lir ll. nil" iili.l H.l-'I-
un nil l w til tin
th lnvltnt..n, ami It in lnC veil that
th HMTrlary of utiitn bIhh will ac-
cept If hla oiiKiiKi'iin-nt- a pormlt.
A numa mci-tln- In to be h.-I- ly
the Iniul wnnian'a nnffraim hut no to.
morrow nikht In th I'aluc of theJovirnor. at hlh Mra. nuprt
Anluntl. Attorney Uoneral Frar.k W.
C'lain y and other will apeak. It la
1'1'iiiiir.l at thl mertln to tntkt
I ImiH fur th atatewliln rampulKn
whirh the women prnpimu to Inuuuur-- a
with a view to obtiUnlno- a. r..n.(ilitiitlnnal ainnndrnfiit women
iho Lullot in New Mexico.
SUFFRAGISTS WILL
HOLD OPEN MEETING
The npwly orvunlzeil auffrane
h'HKiio will hulil a 1 tmK in t...-i-diuimn if "nurfruKo clay-- ' tniiiurrnw
night ut Iho Woiiiuli'H tluh Juilxn
Moi'iiard H. Iimley will pcuk and
Ihore will Lo a iiiubIcuI uriiinmThe nif tliiif will l,e an 1 n ..i.nMr. ijiMirici IfrpoiT. .rtniili.iii of the
IcuKtii. unit Mm. I'urtch w.ll hue
rhiirvi. of Iho iiriiiiriiiii.
fJlhiT itpfakora at ihi mfftliKf to- -
mnriow will l,i Htiite Henntor Iaanc
liartli, W. 1'. AltUulf and tr. Evelyni riaiite.
PAGE OTERO BACK
IN GAME WARDEN'S
OFFICE JOB ONCE MORE
(Smiii I., Tli,.
S.inla l.1 V Kl Mm- 1 .... kl(torn ami thf Sinn' wiuili-n- nltl'-- e
an- - nam in itie. iitero rfiKni--
a nh. .it l lln- - iiU" to in,. mi,, h li ill da
In a party of minli-r- hmilrrn He
R'.t'N dark on tlin Jul. today aa .1
n,r. nil id . my wurili-- to nn,'rrn the
nlaimhtir of liiiUM-r- In noititctn Ne.v
Alrxno.
'Fijty yctin asr), li irn GcJctt Wedding
ll'biikcy Mas
TWO (ill friends with a bottle of pure, mellow,f'i:t'. 1
hit nirV
.ll'OIlt
."tal
ii'i
lictwccn them is the picture of contentment anil
CmmI fcllowbhip, which on hill-hoa- rd and poster
all over the land, is hrlpinir to make the lincst
distillation in the world, more and more famous.
Distilled according to a special formula,
and matured in the wood under strict
government supicn ision, choice, old,
qtialily-prove- d (jolden Wedding meets a
want tiiat no other whiskey has yet
hatched.
pride the hom
kIvIiik
--the kind
like to give your guests, because it is
xMade Ihjtrrfiry.".
you
ISTAMpJ
full
Quart
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BREACHOFPROMISEl
FILED AGAINST
STIHEMUri
Former Resident of Albuquer-
que Asked to Pay $50,000
far Damage to Affections of
Stenographer.
SMinl IIhwIi . Tlr HiTuhl.)
Mima tv, S. M., May 1 W. I
Slili'lnali. u wtalthy run I nprratur til
i:i'. lint. ill g, I'i'iinu., w ho Iliuilo In i
ri'milime in AIIniUrriiiu fur a ymi
or more and w hoo wifi- - died Ihiro
iilitut a )t:ir hko. hint Urn Hindu Iho
ilrfiiulaiii In u mm for l.riurh oi
I. rumlMi'. hiouMht dy 11 aitftinKrai'lior,
Mm llrrihii Ix win, who waa d
In Stini-niH- oftlrr In I'hll- -
II, I. Iila nnd who link thai oho be
Iniul t id iiuii for tlmiiu'- iiIIibfiI to
liaM I n ili. in. to hir ulTarflion hy
tin 1. nl L..i'rHtor. Infnrtnittlun
li'ii liiim hrrr today In that fit
IV rut ly v,ut miirrivi to Minn Kalhri
ini' i'ailty, ii li 11 me who in i u;niall-H'- ,
I him to Florida while hi mil
from an ni'tiallnn for
Tim I'la lilt Iff fliniillral'lirr .ill-K- in
Unit St lli nun pt rilnimly mid In nmi'
rn itr.'.l to marry hrr.
VILLA AND HUERTA
FIGHT BATTLE
AT CUBA
Native Youths in Jemez Moua
tains Pull Off Fierce En-
counter as Culmination to a
Dame.
(Hat rrraaf ta k ttml4t'tihii, N. M , April 27 A petition
ia beinK rlrrulnted about Cuba nnd
vlrltiity aMkinK that the county honrd
allow the buililInK of a driilx'' arroaa
tin. l:lo Lua 1'inoa. The petition ta
rrtiivinn very hrurty auppurt aa It
reprt-aenl- a Ioiir felt want to the
people of thia community. The Rio
I .a rinoa la ordinarily a dry bed but
la very deep and narrow, and the hill
on either aldo la ateeD. allDDerv and
' dnngeroua. At tlmea of atorm In
the mountain the water aweepa down
thla urroyo with a fore that takes
all before It. It waa her that Trln-.iiniiii-
It'iiin ro logt hnraea, ni"n
and load hint fall, and many other
have auffered minor loaaea aa well aa
creut Inionirititiite. It la the only
arroyo on the rond between Albu-yu'T'tu- e
and Cuba that raune grtu:
make the trip throunh In an auto,
mobile. It In hoped that the petition
Hill be irrnnted
An in tempt on the part of aeveral
native boia to reheurnc the troubb'
ut Torreoii bet eon Huerla and Villa
ut a dame Haturdny night hut
in aoiue discomfort to any the
leant, to moat of th participant
l.l'iin.r had flowed freely and the
boya wero In a heated argument over
i n minion In Mexico. It waa fmnlly
devilled to fight the mutter out. Un
of the ounic men lod hla party at
Villa, and another aa Iluerta. woap-- t
iih of warfure being prlclpully beer
botth'a. Klack eyea, broken none,
rut and hrulvea are now being tinn-
ed and not on of the participant
seem able to say whether Torreoa
fell or not.
Mr. Andrew of tha forest eervloa
I looking offer his apoclal work la
this vicinity, lie has been here for
about u week and ia being accom
panied on lua rounds by Hanger E
Ll. Young.
PRESIDENT APPRECIATES
EXPRESSION OF APPROVAL
Sunt Fe. N. M., May 1.
fccrrelnry Adolph I. Hill of tha
liemot ratio state return I coin.
mittee has ro'elved u letter i.f
thank from I'reniil.nt Woodrow
Wilnon. In ren"ii!' to the tele- -
cram Mr. Hill gent the president,
Informing him of the commit.
tee'a endorsement of hi admin
let ration on Saturday. The letter
ta a follows:
"The White Hon,
Wahln:n. April li.
"My Pear Mr Hill:
"Will you allow me to thank
you very warmly for your tele- -
gram of thi afternoon? The
generous action of the state
le)nocratie central committee la
very califying and I should be
glutl to have you aiur the
nieinl'er of my real Hplrclulion
of their friendly nppmbutton and
support.
"Hincrrelv ynura.
"WOoDltOW WII,80N."
WELL KNOWN ARIZONA
OFFICER IS SHOT
DEAD BY HIS WIFE
Tombstone, ArU., April SI. Word
reached the vherilT's ofibe today of
the death or leputy HicrlfT Hilly
olds of I'earie. He wun nhut by his
wife, the Inillet nil Iking him In the
bre.iHt and he died only a few mo-
ment afterward. No plirttrtlllir of
the shooting or of w but wa the
caunn were received, fheriff Wheeler
left at nil'" for I'eiirre lo inventigute
the f IrcuiiiMtanrea of the killing.
Hilly old came to Aritona from
Tela about twelve year ago. e
that he had heen a member of
Hie Texan rnnger and nf'er routing
her be enlisted In th Arli.ma rang-
er under Cuptsln lt tilling and con- -
m TI TTT, o p TTT!
Flour
It l ll complete ami radical an abmoluti
rctoliitloii llmt mill lake llie I'lai-i- - of plain flour for every
Im but dn-atl- . Tin- - ftl.lt mit ale vay to the KW.
Unequalled for biscuits, waf-
fles, muffins, shortcake, pan-
cakes, layer cakes any recipe
All the liigrtilli-n- l liave iHni added at our niHI
M'iititllli nil). n I'lMiin-- for ihi mm Ii or lxi little miiUi
or laikbis 'ltf. stlilili Ii I be iii of mi many failures.
Anil what ilcllt1mi-i- . wlille. npM-ll.ln- fluffy, puffy lux-til- t
you --slU liatet full etny dlriiiioiin ihi every M-k- . No
myi-tiT- le lit -- dvp: I'lke'n I nlmpllclty Itwrlf. ror
lllwiillM. Jiim add nliorti-nliig- - ami mix. Other niiMt Ju- -t
mm rany. No iiMtrp mlik.lv liH.klnu hlaculla, iki ntrp meal
liwrn mix I hut layer cake with Hie IhM Htm e.li.ke) look.
lnMi-i- l ilieri wll In ilmnm IIkIiI Hufly cakex, rhil -- trtc,
ami ilHlntv lliliuut m dear lo etcr) Iioiim-mIIV- ', Mnkr
every woman a good liaki-- r tcn If nbc never bhkill
A fairy girt to Hie InexiHTtciin-- and Hie (xH-r- t
hnkrr niirpnnmra all nrcloll pffinin.
The low cost makes it real
economy to use
Pike's Peak.
If you tin liake your own bread, you
Mill MtUI want Tike's I'enk for all your
other ni1MM. It aavp TI M K and
MttM.V. Wliib lll cM I. a llllle
mont than dnln flour, like-- . Is
alr"ady ireHtred for Instant t,-- . Tlie
Iilgh.ir1iiil Imrrcdlriita are nlnndy In
llio flottr mixed by llie mill. W but
Unite lllim-.llitlt- a by the cerlontl you
by llie oiiml or w, not n-- a lining Hint
hey are contliur 'i."i to a.Mi x-- r linn.
iImmI poiindi. ii tli ne ctMt of
I bp diiln flour anil flic
are eotfliH-reir- l m nave ton .7a on
rvery liiiiidml Miiiid. I'lke'n i ak l
far IIm tlteaiM-H- l when It leave Hie
men for your table.
a
IVak
To All
Plaee your order-- , promptly for Pike's peak with the
(La". HfiHtl In,, who are our Albuiiieriiie JoIiIh-i-h- . Iliey
will la- - rnnlicd, o ortk-- r earl), (all Ii"iiih, a;..'j:.
tinned In the service under Captain
W heeler.
Mince the a!oliti.,n of the Arlsona
m tigers old ha lieen employed as a
deputy iherlff.
The flfty.seveii bat of the Plttn-burg- h
cluh di.i curcd after lust
game in Chicago. Hum
Hyatt mourns his homerun club.
COURT ASKED TO
COMPEL GULL
FOR ELECT!
County Prohibition Pe
titioners Declare Their Pe-
titions Met All
Htrtal Dumatch to Creeling Herald.
elocorro, N. M , May 1. Kepie- -
semative of the petitioners for pro
dilution election. In elan Martial,
Msgdalena and Kelly, whose petition.
to the county lununlBsion to cull edi
tions recently nrre refused by tha
board on the ground that they did not
meet th reiiuit ementa of the law,
yrcterday afternoon filed before
Judge Met hem a petition for a writ
of immdamiia to compel th county
board1 to call the election.
It la set forth in the petition that
the petition p resented to the
board from all Hue precincts fully
complied with tin- law aa to number
of signnutres. nt.it is of those signa
tory, etc, snd tiu.i the rounty com-- ;
mimlon has unlii ufully rtiiined to
call Hi election- -
T. V. TWM'H, M. D.
Specialist la
Ky. t'Mr, Nona and TliriMit,
Capital City liank Bunding.
Phon II-J- . fsnt Fe. N. U.
I site f urn Knmna.
Seal thi HI2ALD Em Day
X5hc Without Fail ire"
MAN
AT LAS
Iia Vegas. N. M . April 30 Kitrly
thin morning, while trying to lump
Iroiii Fe train No. S ut the
south end of the local vsrds, Junt
north of the bridge crosKing the nul-
lum. II. Nolle wa tuu.lit by the
wheel of the bsgguge car, and as a
rtil he In now in the .inla Ke hos-pital with both legs crushed and In a
critical condition.
Nolxe wan besting hla way from
to Chicago. He had been
ruling ine rutin on a nsggnge ear li"
'tried to get off the Irwin before ll
j reached the elation Aa he fell und r
the car .Volga' left leg was caught
J nnl above the ankle while hi right
wa rs tight below the knee.
If I nil on . night round houne
' foreman, found the m.ai soon after
tha accident and made
to hate him taken to
the tiunia Ke hospital. He iUlcki
1 tlort-- large boxr best
Mulches lie
I lbs. Fresh bale Ic
1 4"c an "H billing
Best" Making Poder Ii;
lit WM liold.
Vow, nl lent, conic. I'lke'n Peak ItUIng I lour Hielii"ge of a new iteiilim. I on the nHt lo
lwiki-- r inn NOW bake Hie ln-- i of ttltli the'
I lour wliboiti a Inllme,
Selling sensation of south.
A clean sweep in Denver.
Sure to satisfy Albuquerque.
In Hie Muitli a liluli grade Itcx-iil- t Hour I valued
above everything c.. Mke'a li-n- tM-- HUiiig Hour la a
lioii-'liid- il nonl In aeten ntatc". In a loin. ei
hldpiMNl to I .It He Itiu-k- . ArkannaiH (one lit)) live eurv
(I.MIOIHI mhiiiiI). And wdld leave mir mill for Hie
nmiitliern Malea every day. In a Kliiglo nHiilli like'. IVnk
Imim taken I i liter hy ntorm. If yon liavo frliinln or
living in licntix wrlti. I hem anil II ml ami about Hie
woiulerful npiilHllon or rike' vak III lis Inimi
Some womiii buy baker's bri-ad- , but they all nrvl Pike's
IV-a- for all ollM-- r reiliM.. Tk la.lli-- . of
t liu ii ttbtuii there are no liakera In the world will
ai'priitate the ilelicaclea oulv MH.bl with the nmir that
make. iHllnre lmpo4Me. I'lpiu' . bnli ft a-- the un.cvpiiicd giu-- In live iiilmifi-N- t
GUARANTEED TEST: A
Ten pound sack
45c
24 pound sack
$1.00
Grocerymen:
UNDER
TRAIN VEGAS
'arrangements
the
trial sack at our
own risk today.
Voii are authorised to make a trial
linking from any nai'k of llke'a Peak
and If ma 1'itilrHy aatinfai-tor- yiHir
gria-e- r ha Mnlllte to re.
fiiinl 11111 Purchaen Prhv Hip.
let urn of the unlived portion.
For sale
All Crocers
Order yours today
FREE Baking Sample
of !hU Hour U being dinirlliute.1 at all gnM-p- r tomorrow.
Tlx- - niilt Ix limited, (all early anil mill re sample
of htn woiiilerfiil Hour.
Milled Exclusively by the Crescent Milling & Elevator Co., Denver
Hunduy's
Socorro
Legal
FALLS
Immediately
AlbuiiieriM--
by
set u red the swin h eiimiie, whi' h
made all unUHiiully fust trip an that
the man mivht be flai til in the don-Plta- l
with little il. lav In
of the Sal.ta Ki honpitul thm
afternoon announced that thu man
probably would recover.
PECULIAR PIONEER OF
SILVER CITY DEAD
Hllver City, N. M., April SO
Charles lliisaell, a fumillur character
around Silver City for many year
and better known aa "ireiirliy," la
dead from diseases Incident lo old
age. I'.unnell or Kousseau, for he
m a native of France and spoke
English Imperfectly, hud been a resi-
dent of Kilter City for many years,
living on what he waa pleased to
call his "ranch," a group of sixteen
lots Just ennt of the depot Here he
raised chit ken ami dogs and sup-porte- d
himself by doing odd Job He
ws an expert with trees and vines.
I lb. wood bug llonelei
Cotinh !
1.1 bar Hob Whit Laun-
dry Hoap ic
Z pkg. lie
the iihiii
yi.-ti-r
F. THK IMIH'E
'barley nerved sixteen year In lb
Klein ll army and retained the mill,
fury diurlng. though during hi mill-tar- y
service h ent tm.t of Hie
time un the rettiinetitul burtu-r- . This
led him to Intent a machine for cul-
ling hair, und whether 11 was auc
censful or not will never lie Known,
as nn one was found willing to put
his head In and take a chance. H
aleo had a perpettiul motion machine.
Kor the past couple of years he had
been In dc lining health and spent a
good deal of his time In trying to sell
his "ran-h- "for three hundred dol-
lar or less." Kfforts are being mu'lo
tn lot ate any relative that muy b
living.
It. I Moore. attorney-at-l- n w.
Cromwell block, lafl M. Ipd St.. Al-
buquerque, N. M. Phone 34 2.
IlfrTKIj KOM MM:
rVI.V" ' ""' M ANA'SKM EVT.
M'rttco in Hnlcwmrn.
las Vegaa . . Nrw Meg.
ILVERY BAY
Something special and always priced lower on everything. See
our ad Tuesday Mornings
Macaroni
t pkg. Spaghetti 1 1."
I 1 . Creamery llutter Jju
1 4 lo. Net Weight Pun-cak- e.
Flour lue
1 lOc can r'wlft'
Clrauaer l&o
THF. HKST IMll VOI H MON'KV AI.WAY. IT I'AVK T TlltHK AT A CAHII KTOItri
Cox-Mil- es Grocery Company
PIT IMIWX. phon pa SSS-tS-
t lun i lull. I
f WHh the Detroit TlRen Harry
I , . Cveleikl eeem. headed fur n per- - ,
I rfT J mmient in the major., oni s :- !-
Jnme. Duffy, the young Canadian
whu W(in (t ,,,,,,, !
he trained for month, on u diet con- -
"""'v I
.1
lliHtKm. 3.
It II F
New York . 1 1 in 1 1 I
ll.ixt.iti Inn li "il lull Jit 3
Hull. lie. Miiniiiurd iimi Meyer;('nil. Ii.-r- . Tiler nml Onw.
4 llH'lllllllll. 2.
It ll. K.
fit t li I tell . . ?ui ...in 2nx I 7
I 'liirlri.uit i . . . nun mi I nun i 4 2
I in I l.x "mi iiKflmn n. Miijtilllnn
n. til i:iliM.i.i; I in v ri t ii 1 lti- -
t'Lirk.
I iiiiiuli hiiiiu. r.i.K.kii.t, .
K- nr. it it '
riiiiiiii.-ipiii,-
. .
."ii iii.:i :'i. - ii n
I'l.iiii'hii ft .i U.'J till i
It.iii. run ..i-l:-nlii.i- . nml Ktlllt.-r- :
h, It i hlN.in i. ml Kiw lu r. Mr- -
rcrtriy.
St. ImiK 3; Chlmpi, 0.
Clill. It. II.
"lllll - - It II.
M I .i .11 lit .... nit mm mm 2 l
( hi. ..k., . . . . nun U"U (miu 0 3
ii. ri KnliliiHon Hii.l Hnxl.r,
.'. II it nt .li r nml llr.Htiuln.n.
of the Clubs
(Tin- - ll.l lll.f 'IH lllllO t..- -
.Ii.) i. rimilw I
Vl.ll.Mllll
'.il. V I,. v i
I'm-1- . hi i in i H3.I
i i. t i i.i.iii r. 3 7
iir...-k'.i- u s b::.
. ' in ii.ii.it i 7 C .fi.lk
...- Y..rk 4 4 r.nu
111. 111-- fi x .UN.".
Vt I...IUF. 4 in IK
IWI...I 2 7 I.'.u
Xi.xrkuil lnitH)'.
'l..l. W I.. I'll
li.tnli 1.1 4 .71.
N: Vi-r- r. 4 .r.lrt
WiiHtiini'l.-- R I. .C4i
.'li.i-- . IK-- . 7 7 Mm
i in)- i ii.i.i.i r 5 r.nu
M I... in 6 A .Gnu
r.....M 4 6 .41111
.
'.- - Lun) 3 .2.1.1
I .sl.-rn- l l nitiir.
Tint. w. I.. r t
si I iu J !
in-i- i ii. , . i . 7 s r3H
1. lift. it. i 4 4 .Hull
5 .Run
h p mi. r r. r. .r.nu
In. i.u.. ft 7
.7
ki.n-.i- l ily fi X .SX&
2 X
.""
'lilt. - V. I..
7 4
.3.i
M J.i-- - li i; 4 mm
M .i- S f.41
T....KU 6 .Mm
iii. h.i 4 II 4u
I. in.. In 7 lh.'
s I'if. r.
Hi. I.ii.i f. 7 4 17
I r.l. nil
I' ut "hli hk
l r. kly. m Si l...m
r.. tll.ti..r. i.t Kitnium Citv.
Hull. il.. ut lii(lii.nHuli.
Vailonnl
I'llllil'l.-lllhlK- .
.it 1(4. 'loii.
run. iiiiiiiii i.t I'lttHliiirKli.
St I.
.i.hii ut i 'hi. uifii
Hiiinklvn At New York.
rl.-aii
'hii .iiii) ut HI ti-ul-
l.itr.ilt ut
. Vnrk at WuahlnRlon.
II.. at.. n nt
MAY 5th
n: i k 4. itui min,
M lS4Mt; Tl MI'I.I.
f ?.':t"tV!f MIVRIN'I HSIf. "V -f
am a.
kUT
r
aw, a as,
wc r- -t hrvm I tl B..a.isAiavira AV.li-n- Vrtl
AJ
ItftaJM a. ai JmaAa M4aailaM taxanaa;
AHMIvnKIV 33 S3 t I'ATM
TIIE ALBUQUERQUE, N MAY 1, 1914.
ISPORTSi 1 LlfllllG ,M 0UT!
oaay Uaseball Scores
!tfyuvuyvuvwvgvwwvwwHwiwMwwMi
mnrmhnn,
NATIONAL LEAGUE AMERICANLEAQUE 'Z.r. ""r,HM'
Baseball.
Standing
GAMES TOMORROW
I'hlla.ltlphin.
ALBUQUERQUE
TUESDAY.
ifilaiA4pTf'4.trld
A)
EIi:3 inECiilLDPJBfl
EVENING HERALD, FRIDAY,
IKM..N. ; Xpw York. . Th lfirinillin to
. .
' J '' ! Increaae iMinulHrltv of muinthoiia Ilinftiin 'mil " I ihiii n i XI. . .
""""" "thine.. Ul.ln. V.New York ...U..0 130 Si.,- -. I
Ib.ll.-rl.-.- : C Hclicnt. Fonter J. rl "n,"r,h '"nwl h"'"r "
,....1 Tl failv: Caldwell and P"" br"h.,n.pun lu.lge.Sweeney.
S: lliicaa.l. . to H.iity ('.ivclinkl.'.
HruTi-- : II II. K. !
l'Ch.x.i mo tio.i im2 2 .'. .1 I
I
.in 2"0 lun mix 3 3 'i
I t Si nit, J.i r iimi Woll- -
KUIII!, llllllW ll.l StllllMRP.
M
( I. cllinil, 3: HI. IOlll S.
It. II.
v . hill . ii .I nun imi - t 7 I
St. I.i.iiln .. . 2uu luu (tux -- 3 5 3
II r. I. i n n I. . i u. i i. him. 'iilluiiiiire
iu.il 'mi Ih. Ii , Ti.yliir nml Knrih.
FEDERAL LEAGUE
Limit". 3: lltt 'lnirH". I.
- It II K
I'lttH'.iui Kh ....miu Ultl turn I
hi. iiK.i :'" nun ii I x 3 u
Ituiln - IHil nil.! Wut- -
nun nml vi ii'im.
; riilla.H-lvlila- . 7.
I'lul- .- II. II R.
WiiFh iiutun .. 010 2il 110 1
I'hiluili-lphiii.- . 20 Uii I 1U3-- -7 l 7
I tilt t.-- I. A linehllllK. JnhfiH.m II n I
. Aiiinnillh; lirown, KiihIi uii. I (
S. Ill.liK
I'nlllin'M-- e 3; kail-J- 4 IM. (I.
It II
r.iiltitn..rp .dill lllill IIU 3 N
KuiiHiia t'ity . .nun nun iimi n 3
It. Iterlea: Kimth nml .tin klila-i-
'nil nml lll.iwn. K.iMi-l-
Itnx.Myn. 3: SI. Umi. I
I! II i
Iiruuklvn ."OH m"l "!'! -2 1 1
SI I.iiiiir . . . nun nun mil mi 1 x
l.ltlell.n Ml.XW.II II. 1. 1
SVill.-- t un.l Oi.i.i.in.
BIG ENTRY LIST
i
FOR TRACK MEET i
TOMORROW
'
Lively Interest in Annual Con-
test Between University, In-
dian and Menaul Schools.
There in lively Intereat ami, nil lin-n- l
hthli-te- In Ihe In. nl In.erai IioI.ihIu-ll.-
k meet In lie held I. tin. if row ult. I
noon I, n the I'mvemilv. the Mi-
nimi - hold "I"! the Knl el llllielit
r. Iinol. mid ii Ioiik lint i.i t ntriea
ill th urli.ja eveiila la uiiiioiini-'e- l
.
'...l.-l- l II. it' ill 11.. II t,f the I'lilM-rnlt-
ua
Km-i.- I Nn 1. !' ynr.l d.iah 1". X.
M , lliRitnia. .1 M. i'ihiii;.. Imliuil
Ii.ii.I. II-- , in 'inn. Al.eitu. Meu.llil
a. In... I. Arttni:... I'm he.'...
Kvent No 2. 12 pound tlml I'. N".
1
,
l.m-key- . :runhenr; Indian. Holo
Tao, Ayxe; M.nuiil. i.oinex. Mnrtinex
K.vent No 3, 'i mil.- - run V. N.
M , Murphy. Loudon: Indian, II. Ayxe,
l.u.irn, Menaul, ilmiu.l Sumliex,
"iievna.
Kvent Nn. 4, running hroud Jump
I'. N. M . MikKlna. It- M.Caiinu; In
dian. Willie, Alirila. Menaul. Hodar- -
te, Kreaiiux.
r:enl .. 5, 120 nrd hlith hurdle
V. N. M , Uat key, It In
dian. iilll.i. II. Aye. Menaul, Viail.
J. ('iiiideluriu.
Kvent No. A, pole uitll I '. N". M..
sin. Ida. Ijtekvv: Indian. Willie, II.
Ayxe; Menaul, llndnrlv, M. t'ande-- .
Urla.
Kvent No. 7. !2l yard daali I'. N. j
M. HiKKliia. J Mri'niina. Indian,
'Hnl. Tan. Al.eitu, Menaul, 1'arheio,
Artlaso.
Kv.nl No. I, one mile lun I'. V
M . Kiillerlnn. 4'lalhoiiriie: Indiiiii,
Sundovul; Menaul, Max Him- -
hex. Jaratulllo.
'Kvent No. , rimnlnx hiah Jump
I' N. M . Hull. Indian. Hnl"
Tao. Willie Menaul, Itodarte, linn-(.ile- a.
Kvent No. Id. 52fl ynrda low hurdlea
I'. N. M, Itollt, Ijukey; Indinn.
orillii: Menaul, Kreaiiuex,
I'lll.lnMI
Ksenl No. II, 1! pv.un.l hammer
throw 1. N. M . Iiinrah.-iir- , I'nlkltia:
li.illi'r.. li.ilo Tao, Ayxe; Metinul, 7m-i-
tu, Aruiton. i
Kvent No. 13. 440 yar.la diinh
V. M , lln hit. It. Mi l anna; Indinn,
HlH'iieer, Hood; Menaul. K. Hnn.hex.
Kvent No. 13, 3 mile run f. N. M ,
Cordova.
I'liiilinur.ie; Indinn, T.unl. Smidi.val;
A. Iluyhal. II, Huyhal
Kvent N. II, i.ne ii.IIh relay I".
N. M . Illrelna, I j. key, J.
It. M.Caiina, Killertou, Murphy: In-
dinn, Holo Tno, Alielta. Hood, 8
Orilla, l.u.ero; Menaul Mm Sun-.he-
J. Vlxll, ArttuR.i, Manuel Hun- -
rhei.
4 If II. era
.if Mio-I- .
4!efere: I'lof. Milne.
JudRea at Kininh: . A. M.itaon, I.
T lineriun, I'r.-- f We.ae.
field Jiiila-ea- : l.ealer Cooper, D. It.
I.u in--, M. Cain.
Innpeetora- lllnlr I'd lloaa.
Itinera: 1'r Muydum, Alfred Hkln-n.-- r.
It. P. M.'C.Hitif II.
starter: V. V. Iiuhum.
Clerk of Coiirap: Mr.
Announcer: K. Ilulroiuh.
I 1 ho Nana In lh. C co ami iiaaocla- - I
I
.ml
tin-lil-
I'olr la n llttiKhvil .ti h. r. Whrn
It cniiiPa to form In hurllim y.iu un-li-
I'll k a liner Ul'i- - niiiiuig lln left
hamt.-ra. Il.inill. il l.y a cult In r witn
the keen Juiln llu-n- t H ll.l m.llllil IF- -
uf llmiir HtilllnXi' 'i.M
kle part 'if h .iw.rful I. lit-
tery. HliiliiiXe inxaeiieH . i y t Ii i li
thut H iln h.-- r of the '..i elenk n ty. 4
iniiHt lni-- to au.pr.rl liim ..nil Ihii.k
nut h In bent uflcrliiKX. The ttimit
I'nle Is ii Inn cntiKlilurulile help to hlin-N.-l- f.
He la an exrepimniilly u ... I
lleliler lur a pm hi-- r un.l tin re m in.
twlrler, nw Unit Kd Wi.IbIi H nut 4
pin hniK win. will Imlil run-un- a
i Inner tu the urk th.in tin
Miuinnkln hoy.
With the kind .if u aluri he him
Coirlii.kie alii.ul.l une of lite
lei.lly effei live aoiilhpiia of the act-
ion.
In ciihi hin hla mm nn different
ntvlia of pint and other feature of
the name thut ciin he ti.iiKht, MHii
la now uhIiir a pi. lure prnjertliin e
Willi h la Ret up In the Olunta
lutih.iuae. Kuulta nn.l deferta iir:- -
Pointed ..ut hy the .i turea, am h ua
too wide t tirtilnw of liiinea, mIomih-h-
In ht.:r!!n to run, wiiiKimk ut the
hull ton alowly, eiei lull) a(l hen
"Chief" Hender. Kdilie Tlnnk or
la the renter ! tin
nil. M'. tmt tuklt-- proper mlM.nti.Ke
of u pltih.-r'- Imix w ml - ii t. an n tn
let it Rood nt.irt for the next I.im-.Hi-
al nl I n ic Iniproperlv Into the Imi:.
Kit; (leorvp gullleti la Rulnit
Riuid with the I'lrutea. The veterin
la atlll a pin h.-- wilh n poAerlm
pun. h.
Mi Uiiill. il wna i.n. e the idol ot
I'atrraoii, . J, h.-r- Iimi W.ixn. r
lain.. .linpoUed In hla anlnd d.ia on
llie dlanuniii. Ill tlnme daya I'utel-w- n
wua Rood ttaliiltiK Rrouml for
liiillpluyera. You h.iv- - lenrin I
pit. hiiiic hy throw lint l.oml.a oi
apeedy foolwoik hy dodKitiR th.-m- .
Thorn- - were the dnya when IViternoit
wna the It.-- Capitnl of Amerlra. a.'id
only ttn.ne who eould hurl and noawe
aurvlved.
M.i'.r.iw li.ii been Rilng hla iluv- -
era atmnR llk. He reuurda (I Rum.-atiu-
In Ihe per column In
April ii a i.r na mu.-- lmprtun.-- e :m
one 'at ki d there in AUKitat. and hun
no une of Ihe fool notion that the
rnnteata of Ihe hrat month dot 't
eount. He la afruid hla men are Ru-
in- to aufTi-- from un--
he la trylriR to nhuke them .ip.
In a tnlk In the player Hie other
day. a.iid turilv: From thla
Bpot In Ihe rn riRht here, I Will
hehiml dri inn. unit Any man wlio
pulla a hone la Ruing to he lined Ain ,
everybody ban Rot tu obey my ord r
to the letter. If he tlilnka he know
mote ubotit the name lh,.n I d let
him ro ahead and try, hut h,. will
lln. I hla aaliuy envelope nln-I- III
take any lil.tme for my imalakea. T i"
ft Hhnf.r haa mud ua nhorl .!
Inlli-ldera- . Now you l out
there mid ahow me aomethliiK if nul
want to hold your John"
When the Henatora faor 'he White
Hox with the pltihltiR alret.Rth Hint
each i luh rarrl.-- airHVi-- aiiumai th- -
bitttlfiR in osue, the Riniie ahould
lie alurted at in a. m to permit an
elRht-hoi- ir wotkliiR dv for amne-bod- y
to arore run. Tlnae two
ilulm . uk 1. 1 to I ti ll Ihe Aniel l.'lill
leaRiie to dealh.
SILVER CITY WILL
HAVE WRESTLING
CONTEST NEXT WEEX
Silver city. N. M, April so Koxy
Miller hii" uriaiitf.-- a and
l.oXtiiK event for the eve. unit of May
12lh III the Klka' opera lii.uae. Th
main event will be a w reading im.lrh
In whiih HJIni.ir Sartalu. .hamplon
n hen y weight. mhii-.'-
to throw Miller twi.e inside o ne
hur. Harrala hua wreatled In 137
matt-hea- tneetliiR aueh men wn
VoiiliR linen. Churlek Hackc naehmldt.
Kail Hk. YouiiR Zliyat ko. In. Hol-
ler and oi hern, mid hua ioat hut aix
timea. He welRha i ua ag.in-- l
'.., IIS. The hi.xliiK evetita will
ronaint of vixht round between H.r
old Ct.ualand uf hilver City and Hen-- !
ny l.lKht of I'inoa Alton. and aix
rounda between llenoy Honxal.-- and
YounR-- lilvern The card la Riven un-
der the aunpliea of the bnaebnll rliib.
to whom ten per cent of the-- Rroaa re- -
a will be doiiut.-d- . Ijidlex will be
admitted free.
BALLT0SSERS ON
GLEE CLUB PANT
FOR CHANCE TO PLAY
The Ulee Club of the I'niveralty
l of Southern California cm ilea a bane-- J
ball a well a Vu. nl and Inntrumenlal
talent with It. and Ihe hoya wanted a
yame here today. Jjnl lo accomiiio-- ;
date the Athletic- - warblra and man-- ,
ilnlin ll kh ra. Turn Nuyion had pulled
,
toRether a team of paatimer. thut
were to meet the tuneful ball toaaer.
at Hopewell Held thla afternoon. The j
game waa a hedulcd to atari nt I
o i lin k, but nt that lime weather coll - I
ditlona were auch thut the game wua
called off.
IIVE3
&e Evending' Herald Wsural Ads
Three Lines : Three Times t Three Dimes
III l, HAItt.WV
H.nniiful new mui.i'in biiniuluw In fourth Ward,
porchea front ami i.in, nln Bleeping ir- l Kir place. Lot
1.0x142; (iiuih front Alan ha I room liuiiK.ilow In rear that rem.
ateiidity fur 1 1.'.iMi. Walk lawn, n runic im.l gravel driveway.
JOHN M. MOORE EEALTY CO.l,oS HFATU-- lM IIU(I.
Fenton J. Spaulding
Agent
New York Life.
II.miiii 17, V T. An.il., llldg.
rii ?..Al.iti yi Kityi
The Best Roy Scout Shoei
In 'riwn.
siioi: itKi-witi-
Vt lur tli. Iw-- i l'Mili.-- on li
PARIS SHOE STORE
141.1
. llrat M.
I 4 lit s i
.mil inn. lei n hmi.- r..ae
In, on inr line, i.n'jr on
cnay tei ma.
J. II. I'FAK
111 Wcat Ontral.
Phona
111 4.AMW
5 rooina, aleepliiR por. Ii : h.i rl -
wood Moor. I lull. 00 tlr-- t
nieiil. ttiiliin.-- .nonlhly
H.IMI-- : in- ir 4.403 W.'at Vl.lrl.
HAPPYS ARE READ!
TO MEET 0. R. E.
NEXT SUNDAY
Challenge Flug this Morning
Promptly Accepted by the
Local Baseball Monarch
Other Defis Welcomed
The . hull.-nx.- ' of Ihe It I". nine,
hurled broiidiuat today ! the rnll-rou- d
bull inanein. wna
by MunnRer Tom Nailnn I.u
the tl.ippyn. M.iniMer .Vnylini had
been Riven to underati. ml that the
Huppya woulii the liirt, I fi.r nn .
It. K. . hull'-iiR- today, .in d he wna
l.rin.d tor tin ahoi k.
The railroad.-r- will It encountered
on Hop. w. II held Suivl.i'
Neither aide hua uniin.iut cd ua bat
tery yet Tin In - xp. i't. d t be
briak, ainc the ). It. I', a are a hefty
tea Ml with a punt un.l" i oih.-- iiaimn
.ManuRer Nuylmi .. mio.iiiii-.- thut
the H.ii.pa nr.- - te.i.lv to in. I tin
San Jnae l).,Ma nn.l ..II other rhnl- -
leiiR.-r- and leceptiM- .'indliliit.-- for
I. ilea In the order of 'I- tl uppliru
Hon.
The Markets
EFFORTS TO WAKE UP
STOCK MARKET FUTILE
lH Wn to Ko nlng It-r- aid
New York. M.iy I - l urly tr.ineui -
liona in atoi ka today irely nn.-- i - o
the level of piicen. The
churucter of the i.v.m .rIu M.-xi- , an
new. and the ahn.ii . nt any other
developmenta uflectinn ihe ap.-- i ulu-tlv- e
nitii.itlnii cuune.l i idera to keen
down their operalinim io amull
portli.na. The holiday nl London de
prived the market i a id from th.it
luarter. The 4nly anta'nf ativit
reaulted from nn to renew the
buoyant advance which in Mia- -
Hourl l'ai lib- - on r. pniln that new
banking interenta wmll enter the
company. I'ur. hum- ,, n block of
2.OU0 ahmea carried ihe price I
to 1H. but It iiunkh dro'..-- be
low 111. A few ape.u.it . made ilnuu
XI! I II a, While Si.-e- l ulnl Canadian I'u
cittc were b.'uky. Hieiwme the
movement wua u lit
The market -- tr.ilig today
I'rl.-e- ahowed atea.l Improvi-iiii-n- i
with a general bett. ii n. nt in apecu- -
bitive and invealmeiii inditiona.
price, on A more inn
portant at.a-k- were
AmalKamated. 73
SiiRar. Iu24.
Au hlaon, .
Iteading. IMS..
Southern I'ucifi. , '. '
Ciiion I'ucllli , 1 jii V
Steel. r..Steel preferred, 1"'
Chicago Grain
Chicago. May 1 iVIn-n- t loda.v
cored an ndvuiic.-- . iilially foi
May. In which the .1.1' r!ca were t"
be imager and In
which conaiilcriibl.. t vlitnena l
oped aa a pening prii'.n
were '4t'c to ' . higher. anilthere wag auliae.iieit u.ldltionnl Ruin
Tb iinae wax weak. 3 -- 4 c nil
lower to udi an e
lloubt whether r-- rn dellverien
would be readily .).. i ' d Wan iiiin k
ly removed, and the market accord
Ingly clnnbi .1 high, r Flrmii.-a- In
aouthwi-nter- n cent. rn In Iped the ml
vunce. I'rt. en alter op- - ning l 4 V. i
lower to a like upturn, niailo a and-
den ahnrp riae.
The clone wua weak, .t He off (o
up compared with l int night,
I lata ahowed nlr.-nVu- . from tin
at art. The thief Inilu.r.ee Hi.
pronpect uf large nhi nn til. from the
rt)Il ItKXT.
modem brick, 122 60.
modern, I2U UU; water
paid.
orb k, model n;
IJii.ii".
rDIl HAU:.ln Central iminm,
In. une with lota lli.'xjli'.. IJT.'.li.
1 ,n mix In btrge unit atnull
Irani. Itunch.a hear the tlty.
Home llim r. si.l. in en for anle,
neur In.
house. North Fifth
Atreel, model n, f22.1U.ml.
l.ilik. tilO'Min.
adobe. Illuo.ou.
IloomlnK llouae and Hotel.
C ntral nw-im- e al a burguln;
leaxoniible.
llouaea on South Kdith atrert
for aale .heap.
All kinda uf terina
rilti: lnl lMM KM4m:y TO MltN.
HL'Ml.Mt'H Itr.Alj KSTATE
oi-nc-
231 Gold ,vf., l on.er Tlilrd Pt.
HELP WANTED
NkiW M KXICO Kmplu) meiil Agency.
All kinda of reliable help on ahort
notice. Ill W. Hllver ave. I'hone 49S.
..i.-.i- i iniy i.i worn in riirriui;''
pnliit ahop. I'nnatnore nml Son, III'
South Second St.
-
-
WANTKII- - soiiciu.r r.-- i.r.iera mr
.. tine framing und enlarging.
HI W. Central.
WANTED HELP Fernale.
W.v.NTKIi A competent woman for
cooking mid general In.iixcwnrK.
Apply t.. .Mm Jim. F. I'carce, 7 1 W.
Central.
FOR SALE -- Livestock.
w
Fi ill SAI.F. I'ulr of Hrent I nine pupa
It w. eka old, nl. i l mi l ked, out ot
a ll..rlciiiiii Inn h. I.T, mi if
taken ut on e. I r. Cr.nolon
liwena, l. V. S., Tiiciimcnri, N. M.
WANTED - TO BXfY.
iva. i mi- - -- in nuy. aeii r ex. Iixngu
awond-hiin- d furniture. 122 Weal
AVe. I'linni- - 1U.
SITUATION WANTED.
WrWrl'.lt I'oaltion na nuiae forbercular patlentn. box 7,
cure .
WANTED.
WANTKH A pinno to une during
hummer I! li Shull, 3U0 Kant
Central.
BUSINESS CHANCES
Fiilt SAL1'. - l'a lug hin '.noaa. Having
mi exi'. ptl- - nui offer will aell reaa- -
onnl.ly. Addreaa '.., Herald.
I 111. ami elcviilnra.
I 'I o InlollM weuken.-- owing to luck
.r ni..porl. Selling nan chiefly for
pin kern
Cloning pricen.
Wheat Ma. :'.-- ; .lulv. x.1-c- .
Corn May. 64c, July. 4 V.-.
Oiita Muv, :l'Sic: Juiv. 3Tc.Fork May. Il!42; July, f J 7 "..
Ij.rd- - May, IHM: July, lluti.'.
Itiba M.i. n XI; July. ll ".1.
OPERATIONS IN
LIVE STOCK MARKETS
4 Im ago l.llfn-.a-k- .
Chicago. May I. Hogn He. eipm
li.""", market alow, a Hhailc lower;
bulk. IH..M4I h.f.,. light. IX.17.xtX.3a:
mixed. Is lun X 37',; heavy, 7.oe
x.j:!',; rouuh. S7.!ioi x .or.. i,in i; in
l K I il,
Cnitle - lt.'i elils I. lino; market
nteady, heeiea. 1 7 1 1 11 M lit. Texan
atet-rn- I J.IIU VI X. I II ; Wi nt. l 'l nleel n.
I7.00HUO; ato.keia and ficileln.
.',.;, till K. i; tow. and heitela, fj.yull
x 1"; . alien. IK, in Hi x.Xi.
Sh. ep Ui i ci,.ln 7,imu; inarkel
; uulive, II.HU.i .',...". wenlern,
11 '..IMI ",,liil. l5liiC3i,
native liunba, .". . '.hi 4. 7 10. wint. rn.
If. so 4i J.i'j.
Kailnae C ity IJt.-to- . k.
Kminaa City. May I - H.iga Ite-.-l--
3.00K. market ,1c lower; bulk,
I V I IMi J7, . Iie.ivy, f x 2u ti x .'tu.
packet'a and biilrheia, I ii X S . 'a ;light. IX. (mil X.J&. pig.. 7 2jtl7 kO.
Cattle lteceitn lull; llialkit
mi . nly; primp fe .teem, s,40 tl li.
dienaed beef . 37.4Mi x.io, weat-m- i
ateera, tiu'uX7i, aiiuth.lll
nle.-ra- . C .1" VI 1 A; CoWX, 1 4 r.o V 7 i 0.
heif.-rn- , f A.71 4j mi; ntm kera mid
feedera. i'Ml .'1 . bulla, fa ill itlift; ciilven. I A.i M,2i.
Sheep ItecelKA. 4 Oirn; market
nteady to 10 centa higher; laiolia.
t, sf. li X 11; yearlinga. 17iti3u;
welhela, 1.2ioBkU; ewea, ft 264V
x.r.u.
The Metal Markets.
New York. Muy I. I.eud unlet,
l3Ri1i3Hi; lauidoii. (IX 7a .l
Speller dull, HOiii.110; laindon,
121 I ua.
Copper Hteudy: apnt and June, I1J-I- U
II. 00; electrolytic, 114 17 S.;
lake, nominal, cuatlnga, 1 00 U 1 1
J7 .
Tin .inlet; apot, IJ3.7ili3! 2.1: July,
II .2.1 ti 31 a.1.
lion iiilet, unchanged.
I a. 11. Inn .Uotallolia.
c..p.er ateaily, apot 1(3 1.1a:
11.
Tin eaay; apot. tlit,; fulurea, 1 1 -- 7.
NEW MEXICO HOTEL
DIRECTORY.
SANTA FK -- The Mnitt.-xum- Hotel.
American plan, aervice flint clnaa,
electric liKhta, ateain heat, telephone
in every room. Special Attention to
auto purii.a.
HiiTI h CltAlU-- Hot and told wut.-- r
Kne-lnil- f bint k It. .in depot. Silver
Ave.
Hi'Th.L ciMM The new commer-ria- l
hotel of Alnotii.Tiiie K irn-pi-
ll plan; firm clana . nfe and l.nfTi-- l
t'n.ler nw niniinx.in.nl 1 u.lii un
Oi'i an-to- -i i' ean HiNhwi.y.
HuTKl. I.A I'KNml.iN
Kuri.penn I 'bin.
one block from depot. Center ol
buaineaa xone; all modern eonvenien- -
fa. Kual lata Yegaa, ,N. M.
FOR RENT Hooms.
HIN'ULH or nnuaekei-pln- roomx. I.m
Ang.-le- llotnl, 312 South Third SI
l:i:NT lloiia.-ke.-piti- room
und lutiii.--h.i- l ...ttiiRi-n- ;
I nl i In n lit Weal Coal.
TAILOR
HKI'AIKlNil. and tailoring.
H. I.nnnie. 1 Ii R 3rd.
CI.KANlN'tl. dyeing and repairing
Star f leaner. Co.. Ill W. SilverPhone 4 ax.
Till: IIHtlWMIv 4i.f-'.A- Kits
224 South Fourth SI, I'hone 741.
All Work ilniirnnle.il.
Shoe Repairing.
F.XI'KItT Sim.. tepa;ring F. lur
ALVA It A In I flhne Shop Flrat-r!a- a
reiialrlng laidlea nnd gema rub- -
Pr h'-.l- a 40 centa; Rent.' hnlf aolea
7f, ceiitn: hnli-- n' Ml K. Vnou.-x- .
207 H Weat Central.
r
Millinery.
(ll.l. or n.-- hula Irlmme.l. I'lumen
cleiined. Call at Stale Hotel, II. .ol-- i
riione 127:1 W.
Poultry.
!l- "It SAI.I: F.RRa for hat. hini;
! Slock nil healthy ninl first cluan
Hi reiiHoiiHble pile. a; 1 ue-- And' III
alalia, ll.n r"il Ko.-k- , White. Hrown
'und Huff I rim, White Itockn.
Hla.-I- - Mliiorcna. Ilia, k iJiiignhiin
While und Ififf i irpirigtoiin, ttiiKb
and I: ('.mill I: I l:.-.ln- , Whita
Cochin, Itantum nlao Hronxe Tur- -ky and Indinn dinner duck eggfr llan.-h- . H.IAll.iiiu.Tiuo. Viallora alwuya wel
Inn...-- . In.n ,lleile.l
--
,135.
TIIKV I.IVK Ktlll OTIIF.ItH.
8. C. White leghorn
chlika. llic each; 111 per 100.
Safe delivery guarantee d
Kgga. tl F,o per lj; It per 100.
Jnciibator Iota freah and fertile.
t.KNTKY'H tl I.THY It WCIIAlUiqii.-rqiM- X. M.
ROOMS AND BOARD.
i
Ili'AUl) nnd rnoma with Bio-plu-
mrche.. 614 So. A I no.
in 'Alt!, and room with
porch. 4 23 W
.Muninctte.
PERSONAL
FOIt CAltPET oieanlng. furnltur.
and bIova repairing. W. A. Ooff
phone
I'ltlVATK i.arty will take beef
lure of borne and biixvy for Un'
Of Kaliie A il. lien: i I'. . l:..s I 71.
FOR SALE Automobiles.
tttnd L'ur. coud na now. Nutn ..r
Full SALIC 7 h. p. motorcycle In
good condition. Will aell at a
Cush or time. Can be aecn
at McC'loakey Automoblla Co.
Iimi, Cleveland wurrant--- , jln :d.
Cotton Market.
New York. May I Collnn. npot.
iUiet; middling. U mi; gulf, 9 I J.J.I.
Money Market
New York, May 1. i'.iII money
ateiniv, I ti I per cent, ruling
rate, 1 , i Inning, hid I 'j tl 1 per
cent.
Time Inarm weaker: Au day a. 2 Ii 3
per cent. Hu .lain. 3 per cent; a.x
moiitha. :i,ii.'i, per cent.
Men alltilc pupei. 3 ' Il I per .rut
Sterling exi liaiiu.' Into, U duya.
II X.1I1; demand. 14 X7.M., coniiiici-- t
In I bllln, UI.X4 ' j.
liar ailver, in '.c
Mexicnn 'lollatn. 4a4r.
tiovernm.-ii- t boo. la railroad
Ix.ii.1h atrong.
Lead and Spelter
St. L.'Uia. May I Le.nl dull, 13 HO
apeller iUiel. II HO.
MK AL IHllsl i: I'ltOHIIK
M It KIT.
Hotter I at.
Suuahine Creum.-i- Uu..tati"tia )
"kill llnlll.l IX.
New Mexico atationa . 2 n i
A lhuUeriUc 20,
Hotter.
Heat rreumciy
I'm. can
I gga.
Fumy ranch
Hay.
Alfalfa hav .117 no
I'pland hay . Id 0"
Swamp hay . Il.ou
lill.'k.-llH- .
Ilena
..It.
The HERALD Want Ads get
the best results.
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
W. M. SHERIDAN, IL D.
I'rai-tle- Limited to
l.K.MTIM HINAItY l)lKma
And
I.ISFAKH 4l' THE KIX.
The UanM-tma- an.l Vigu.iil lealav
italvarann Adininlatured.
Cltlxena' Hank ilulldini
Albuquerque - - flew M.ixleA
A. II. SHOItri.l, M. II.
I'ra.lli'e l.lmlir.i io(, Hie H'.ure, 10 to 12 a. in.
I'lu.iiP 1171.
244 Weat Central.
Albuiueriu Sunitarlum I'hona lit.
DRS. TULL & BAKES
SpexlallntaKyp. jr, HJP. llinaxi.
blate Nallonal Hank llldg.
I'l.oop sa.
WIMIMON H. Ill HT). XI. II.
I'liyai.'lnn an.l Surgi-on- .
IteBlden.e. 10 South Walter BlrAaA.
rhone 1210-W- .
Orn.'A. t llai hell llldg , rhon SIT.
IF VIS.
Wal. Wedge. .Miner. Htintera.
frenhluelit mid Itny Tenia.
'owlmy It.-i- l Slice'.-.- Wngi n Cover..
Folding cainp atovcg and cuinpliiB?
outfit.. Tent, for rent, AwnlnRH
and porch curiuina mnde to order.
Anything mud.- - of cunnn Chan. I,
Keppl.r Ac Son.
Dentists
Hit. J. K i:it.llcnlal surgery.
It no nix S nnd 3, Harm-I- t Clilg Over
il Itlclly'n I'rug Stole.
( Appointment made by mall.)
I'Iioiip Til.
I'. K li w.i.wn. it. i. h.ilrniit Hull. ling.Alilillcl'ille - - New Mexicoiliac llniun ! tu 12 mid 2 to .I'hone Iti. ,
Attorneys
JOHN W. WIIMIN
Attorney -- nt-l jiw.
Room. ID.I7-1X- . Cromw- - II Ulug.(tea. I'hone 1522 W; (if lice I'hone 1171
I I. SON II. NoltltlS
ami t' lo Hale Work.
It.H.nu 31 ami 23. lilting Itull.llng.
l c. plioiipi lou.i.
Furniture Repairing,
F.XI'IT'lT furniture repnlrlnx and
Packing We elao buy and aell aec.
..ml ha ml firnliure. frown t'urnltura
Co. 315 S. Second RI l'none C24.
TYPEWRITERS.
U.L KIS'ns, both n,.w and Aerond-han- d,
bought, anld, rented And re-
paired. Albuitueniu Typewriter
Fhone 14. 221 W. Hold.
"HI BAL17 i illver typewriter, good
a nr., J5 00. 1 2 1 Weat Ooltl. rhon144.
Public Steiiographer.
STriTmAIMirO
hour., t a. in. to t p. m., or by ap-pointment. Angela latliriere. 20 Har
betl llldg. 1591 J
LOST.
.T Hill hi.uk cniitiiiiilng lennea ntid
l.illa. to star Furnltiip, IIII ! ilit iveiiiie und receive reward.
Dressmaking.
i at Itiuaniiable I'ri.-e- .
Mia. liouxalea, 3lx Weal Silver.I'hone I.1.17J.
FOR RENT,-storero- om-
Fi.lt K1-7- Tin- - nlor.-rooin- , coiner
2nd and Central ave., by
the Huh Clothing Co. Apply tu (ie-i- .
F. Allnuril. phonu 440.
PHOTOGRAPHERS
l' 1ST CtltUH fl UU per ilnxen. Firat-.lan- a
Work Riuiranleed Kodakliiiinliiiig Seventh and Central.
VK WILL develop any KODAK
FILM for inc. ,,,,t i'ard Studio.
2 1 3 So. Sc. nnd.
Blacksmiths.
H'lllSH Slli iKI Nil rhenp for raah.
Oeo Hutcliinaon 211 Weat Lend
HI.M'KSMITIIIM! and llnrnenlioeing.
Hoy and aell ae.-on- hand wagon
F. Cliuv.i, Second ami Santa
Vulcanizing
Yulcanlxing and Tile Hepmring. All
oik gilal.inl.-- i d Albll UeliUe Itlill-bc- rCompany. 521 W.-x- l Ccntial.
Plumbing.
I.IMIIIMI ami Heating It.'.-ini-
& Ayr. 27 K. Cuntral. I'ohna ill.
Carpenters
Jolt Wi KK. CaH J. II. Till. I'honelit.
Masseun
I'ATIKNTM iig manaage treat-31- 3
in. lit. pl.'aae .uii a WW a
v.r. I'hone 1611 Amila
It nan. II.
MONEY TO LOAN.
Mi'NKY Tu LOAN On aalarlea.
hnuaehold gno.la and Hi entix x with,
out removal. Ni.tea bought und nnl.l
I'nlon Iajnn Co., roiirn 11. over Flrat
Nat. i, mil bank Thi ne 139.
For Sale Miscellaneous
F.'lt SXLK-Tw- 2 h. I C.eneral
FI.-- , t. ic . 'o. iiidii. t i,n ii.otma l:d-i- lliinindanii Kle.trnul Co., 7 K. till- -lial ave.
t
EIGHT.
i
:
t
J
:
DONT FAIL TO SEE
Wright's Trading Post
3rd and Gold Ave, One of the show places
of the cit7 Largest Collection of GEN-
UINE Indian and Mxirnn TTandirraft
NAVAJO
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
TRACnCAL ILUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pnmps
31S West Central venue PHONE 315
RULING, SPECIAL FOP.MS OF KINDS.
&
BINDERS,
209 210 West Gold Avenue Phone 440
'
and Beers are the
the art.
A trial will you.
sssm
Mil I I I I l:lu.l rvM
THANMr.lt i.:nk
I'lam. Moving mill llniiacht.ld;! given peci.il nticiitinii.
I . i urn. it-.- ' Ilium,) i,i rily iiiti'M
ami auli't ai nlle
21" (t rlMT C.
I GRAPE SMASH I
Ih'lli'lnua llrlnk fMailt' I rum l.niix'a. T
a I or side til ll i.numII. . l'ltlT.g
C. T. FRENCH
I t XI H X I . Illlil Toll
I Mil l Ml II.
I.llll --t.l.ltl.
I'lllll ninl I clilral.
Pllom' ! l 11,1 Mctll. MIO.
I'VIMIMi, l.liMMMi
i ri u n m.ii.
Mill-li- o lion In I. very i'Hft.Jot IN IIIKIIOlll
The Si li'iiiliii' i umliir.
iitil l l. An'. I'lii. ur II'J.-V- J
Newian Parcel Delivery
Ullll Mt""-Ciy- VTvltf.
- li.:i.l I'.il " ' lil- -.
ll T' i y I '.. ninl hi'
Tl Hill I'l I'IMJl' '! "I 'lil t T
I.--' liffl ' ' .'H'l M'i"l. .1 "
ii. ...r, :..--
I'iu.ni' till. 1 1 . Illi.
. II. IIIWI It. M. II.. II. O.
Ill1..llllll StaM lllli-- l.
I II' , II II . Ill .Si. lloc 'Uli
m i ii t I.)- - li.nl :. ..nil .u' .
DUKE CITY CLEANERS
t' I It'll II III"' Infill. HM.I MO- -
iiii'ii itoih.oi:, iuii-- . curtain,..
Ii uM'rit. cle .-- i' oi l.tilil
I'lioni' 110.
Promptness Our Motto
.
FUNERAL DIRECTOR AND
LMBALMEa.
Ill UFT I.KAO.Mwm Am lrt. ftV
FAMILY LIQUOR 11 )USE
.
.
.hmh:. iti.ii.
HfU- - t;riii lur Smii rMlru Mine aud( liMrt'iNil.
oriliTn iromlljr Hllfil.
I'uriillK'il I!im.iii l) Hii k ur uioiiUi
h car II u.
I'Ihiiih 11)2.
AOfk X'. IlKOMlW V
FREE
A powder puff with a 25c
box of William!
Talcum Powder
WI1LIM.IS DRUG CO.
307 We.t Central
Phone 7S9
RUGS AND CURIOS
4 tttttttltlMMIUUi
Liquor Company
Albuquerque,, Hew Ilex.
BOOKBINDERS
ALL
ALBRIGHT ANDERSON
PRINTERS, STATIONERS.
Lemp's Fahtaff Draught
choicest products of brewer's
convince
Consolidated
Crollott
'""""Faii
WINGATE GARRISON
HERE ON ITS WAY
TO PRISON CAMP
I'. iih iii Unn of llic troop train
moving i he III 1 i avail wucn ivlmiirp
I" KH.ir.l the Mexican primmer In ha
iriuiBli mil rnmi I'nii Ilium to I'uri
Wlngntc. arrived here ivuly Imlay.
Tin' fnl mclinn. which caine In HI
:'. lurk ihin iin'riiin. proceeded
hi. mi after, Imj the M'i'ofiil ni'i'tmn
v
.i m Id in iillnw the lin n in ,l"innn
ih, n luiiwk r Iced, w.ilcr ami vx-ei- i
imiv Tin' mm k m I lit' firm cc-.1-
in n Mil fled lit I Jin Vega a.
Til"' mil ml h expected to
.:ii ln i iIiIn iifiitnoon. Number
!! fill' MillllftH III' lf MTfinit M'l'liull
Mi'-li.i- ii ! ml luwti during the nay,
I
.1, I 'UK lil1--;- i l. intention.
Th" il' I H liiiii nt ln'li.iiK" li tlii' 12th
t.i.ahv. iiihI vv c hcii! rrniti Fori
Meade
I 'I forgot llii' MMfliil null' HI
ll.i' Phi Hi ) MlllliH'ry Friday ami Sn.
unlay.
HrMIVS MFJiSt'.X.lll;. I'holK' .!
Earl
& Wilson
Fine
Shirts
We have just received the
newest ideas in Men's Silk
Shirts with soft cuffs in
all the rich effects direct
from Chicago.
They must be seen to be
appreciated.
$3.00 to $4.00 each
Wilson Brothers one dol-
lar shirt is now shown in
an endless variety of col-oring- s.
Nothing better for the
money in America.
MAIL ORDERS DELIV-
ERED FREE
E. L. Vashburn
Company
TIIE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, NH FltlPAY, MAY 1, 1014.
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WE, INVITE, YOU I'
to call .it our office and examine the silver chests which are
being distributed among the users of Sunshine Butter.
It is a very simple matter to get one of these beautiful
chests, simply save the letters which are enclosed between
the outside wrapper and the carton of each package of delic-
ious Sunshine until the word "Sunshine" is completed.
REMEMBER- - these letters must be presented at our office,
which is located at Fourth and Mountain Road, and positive-
ly cannot be delivered through your groceryman or any oth-
er source.
Albuquerque Creamery
y
z z :
SPRINGER
STORES
ANYTHING
The Weather
K 'I ! K( 'A -- T T"Um hi i I uly
lulr In wisli'm j . n I:. i n 11
I'jiAifin iiiiiili.n. ('I'li-- r tif.iat
ii.it.n Kri.xi in. 1 h a imiiiium
S.ituiil.iy. Knlr mill wniiiirr in
ii.tlhwi'M n.ii..n
iTIII.H ft UoltHV A HO IT.
: ii K hi ml nit m.i tH miHil. I".' (mm
Kninif.
'hf . - " . Inn r .( a . i y in I'i't ii I.'
irn ttl.'. i
l.i t di-- . ImibI.iiiiI. i n.li'i'll'.K
iniThi'.i.l I a. 'linn fur mri'i'i i.iri.
I!yt" Iwi). Im n i iilt ivn n il iritmif lliiin ;i"i i'iu lit I ii ml
TIih i.niiiin rni in ll.'ll.mil I
iu. iilalfil ill lii'iwi-r- lii.'.m'O.mi'i i
Ullll H. Mill. IHHI iillHllt'lM.
on lin-ln- In olnn nniki
lnitiK!) yearly frmn I".
fell nf iiil.ir ii mJ nuk.
The
.enri.i ninl nther in.i.li.i;-- I
ry iiKt il in I lir iri'inrntii.n ! I'mil
in the malt- - ol I'riinay . i
nn imeMim.'iit .f
Hill.
r.nul.iml K exix'tiilituio fur n.ival
inn uii i n In ihe l.mt l.mr :
h.ive lietn fiiur liini'ii lnrufi tinni
ihi.nt' of Ofnnary fur n.iine
inTlml.
Aim il' ill pin no '''eiiillv
mliil'itil l"l tri.plinl rlilmil. li i"
In Ml mtri'ilureii Int.i ('l ylnli.
.i.iiiiirt riiniint williHinml
till' il.lllli rtllil llt'llt.
ABOUT PEOPLE
YOU KS0W
TO Bl'MSCRlllKKU
If you (ail to get ;ur eveniug
papar, calf
POSTAL TKI.KllRAPH
COVPINT, PIIONB l.
t rnlil rmil heer Il.nl ilrliik
li.r i:i
Ii. !:. r. in nio liet flour.
I!iil:-- Tu .Mr. ninl Mr A. K. Kel-
ler i.l ".I'l Nnrih Kn:hlh Mtrfet. a "n.
Ii ill N T Mr. mill Mm A.
i South Kmirih mroel. a
lo. April S'l, l!H.('uiii. lliiin pnrk ii ml lieuna, I
free ith It n I'. KP' jr.
A e.ir of rerruilH en rmile In Ml
I'limi nrrne.l here IiihI iiikIiI Irom
lull l.,iKnll.
('iiiiiilieir Hnup free, with I!. K. I',
flulir. the In til fl.illl' lliaile.
There will l.e ,i ri'Kiilnr nuelini!
"f A. I.ih ihiipier No. 6. order i
l.nwi.in Ht.ir. .ii .Mm.,. nn T mple til a
i vi limn at H n i l", k
TlK'ie'H no hitler flour Ihiin I:. Fv
I' Try it iiihI ee.
Keiiieuil.er the i.)eeiiil ii.ile nt the
llurtiei Millinery I inlay unil Halur-,l.- i
The ChliHti.iii Ciiiliavur Hi.i iety of
'he I. nihil, in i Imn Ii will enjoy 11
itiiii.il eMninu t.imiihi ut the Kui-- m'
r li'iine. Ili'l New York avenue.
J,.hn (V I. I'niih ami J II. Itukrr.
Jr i.f lia Vemia are In the city y
lo i iie Ihe iiil h,ie of iin hii- -
1. 1. lie. Ill whlih they wHI itlivo
Inn k to lj' lH.m
Mr. ninl Mra. I.. A. Hire ami Mm.
J. N. K ii tix i ii i hi reiiirnt .l ' i i il.iv
frmii a trip tu lionwell Mr hihI Mi.
I ; it. foinii in Hit h ut iifnohile n ml Mm.
Mtriiiiutuliit on h motort .
Vou ln money hy not hiivlng It.
K. I, flour, the Peat on eurih.
Iiou't fniael Ihe I pet itil N.iln at
DILL'S SHOPlUMMNU AND I'llKHMNO
Sl. H. ami hi. 4MI.
Have yrnir winter clotiiv
from niniha by having them
cleaned hy nur new pmceM be-fo-
putting them away. Our
protema kill tha mnlli Hit,
Dili prulet'ting tha clulhei.
"
I CRYSTAL TODAY
IWXNVs ll:l.oU AM V
llMxraiili iiiiwtly with l.llllnii
lkfr ami Wnllli- - nn ( iiify)
IIKAKSTSI I Hi l. I
Our llnlllf lliti in Hi. wy In
M it Hulls on Ixmrtl k!iIn
THrKi-- l irii,li,' with iIm- - l.rt-u- l
i.iiiw ami iiilx-- r f ur IiiHt--
PAvSTIME
"Z.iviio. son or Tin-- : st:v
yik-ii- l KKHV of mlM'iiiuif In
fmir ri'i'l".
'! '
Crystal Theater
MONDAY AND TUESDAY
MAY 4th and 5th
Geo. Kleine's Masterpiece in Photo Dramas
Antony and Cleopatra
. 8 REELS 8
it
it
Greater than
Matincce Each Day at 2 30.
t ADMISSION
t ADULTS 25C
J
.
merit Little
your
&
ll.irilev Millinery Friday and
Hitiurduy.
VnKer
city night
h. Aninril-lo- .
Joined here Oeneral
huier.nti iiilent Hrmli Junta.
Tll. reiitilar meeting
ll.iriin.iiv
tnnmhl Fellow'
hall. unit denree
upeciully .leHired.
number wtluooie.
J. Kuiiate, pD'Hldltlt
tlco l't'ileralion H
cliil.i.. arrlvi'd night
Hid honor
alii nieelUlg
ihe Wiiiiihu'ii
Mi-- it elect-
ed "Mirage." unlvel-Hil- v
the number 11..
key. been hoaeu
publication.
iatw lllee club
,cert theatre
final riHlninenl enon
J
yyy
Yy
Yyyyy
Yyy
Yyyy
Y
Y
Y
"Tin: M'l lMHMl MII.TI-T- l
UK"
Mnlli "AiKmiliirtu
Hallihn."
fu-r-Similar
HUM. IIMMIII"
Ti-ltii- IIimiihIim- - 11'iilliU
nliirt- - Hlnuitl al Hit' inni
Illli IliluHilf, H. Artio,
l.nlti'loii. Tf".
TODAY
lur siiinliu "TMF ItWI.r
H." TliH'.-.ll.v- l Wrvl.ni
l'alur)'.
'
"Quo Vadis"
Evenings at 7:00 and 9:15
CHILDREN 15C
STAUFFER
came here from 8unU night
liovernur Melionnlil, who hua
eii here Wedneaday nlKhl.
return lo Saniii loKi lher
Huh .
WATKIt lil'K AND I'AY-AHI.- i:
AT OKI'H'K WATEU Co.,
S. SllliiNll.
FOURTEEN OFFICIALLY
BORN IN ALBUQUERUE
DURING MONTH OF APRIL
tlirth ihiK illy ported
bounl ol health daring April
fol'ow
March 21, born lo Mr. and Mr.
Herbert Donald Hi hick, boy.
April 7. in Mr. and
yuinlalia, gill.
April II. bom lu Mi. Mr. J.
Howyer. boy.
April II. bom In Mr. and MrJ.
Igdeti. girl.
April II. born Mr. mid Mr.
Illack. gill.
April born lo Mr. Mr. II
Little Marvel Gas
Maker
Is proving a winner
'A' atlil ,11 bualneca .nd prnvinit In the people Albu-- 1
in i in thitt l l;e l.llile M.irvtl linn Multkr Mivea inoney, .ivr
vi i ..lift dirt ami w- - ami uye time. We nn'ilil like tu prove
10 nn' h..UM'keeer in Allimi i roue the Ihe MarvelM.rer We run ahow on mia mukera now operatl m ur
il. iii.,ntii; i, in owe Mov,. in inni un home.
T' .'i hoiie i a al Train Holel. .hono No. .r.H, w will
he pie.i.'4 to come out .mil now you h i eoomimliiil ami convan- -
11 lit the Little Marvel Ui.it Mittr l
! ABEYTA
the
Oeiiernl V. . P of lh
aiiia I', iv.ta in the lut
on an to I" inlng from
He vnit, by
l of Im
lt u ill be a of
J I. . ,le No. I. I. o. o. K. .
ai k o i'lot k in Mil
U.ik n Ihe net A
lul nil ii. I,. nee i
l -- u
Mm of
the New Mt tif
I.imi from
lain Vi k.ih will be gueHt of
tlii iioon al the weekly
of A ll.iiiiuertiue club.
Am. lia JW, Kie lia In
eililoi i.l His Ihe
uiiii. ml Hir will be Mwoitted in
gelling out by L
Iit wliu hua i uill-- I
lit'HH niariiix. r of Ilia j
The .. ii.. of con- - j
in .lk. tonight will le
Ihe t i.i. of the I
z X
y
a
ll
.f I In- - of
"I K.
It nf
llii- - I I .
A
4
g
.
Ke laat
lie ami
li. alnra ex-- l
et t to Ke
TAX
ol-- '
IK
In ri tn the
are 'i
:
a
bum Mr
a
and
F. a
( him. W. I a
to L
W. a
17, and
are nre nf
rty
of
;.i In
tun
the and
on Ihe Kiiiia Ke reutling rooiu tlr- - A. C'oJvln. girl.
Hull and it aaitl II will be one of I Apul II. born lo Mr and Mr,
j the bent The i iub. tweniy-l- o X.iniuel ll.irridin llldgeway, a boy.
irong. iiiiiiid from the weal thia ' April It, born to Mr. and Mr. (I.
iiiioi u.i g W. Weiaer, a girl.
r. J Ive will build ih lumhoa' April ID. born to Mr. and Mr. It
lie Albu.iu i.ua achool and V. I'ir-i- T Kklund. a boy.
iilm will I. in id the Ham ho du Am- - April in. burn In Mr. and Mr.
u ie lionl 'I in. contra, la were uwuid- - ('healer Koeri a girl,
ed by ihe s iuk.I diret tor of the two April JO, born lo Mr. and Mil. tn
en.rtlay. Iye'a bid for tha mine Tnrtaglln. a boy.
Ham lin ile All.uiiieriUe i,i In,. il win' April Zl, horn tn Mr. and Mr T.
I.f." and i irnlno bid Cum on Ihe F. Morgan, a hoy.
Atriaco html. I April fl. horn tn Mr. and Mr. P.
Hlale Kngiiierr Jamea A. French t- - ' II. Unrein, a girl,
day Inapei I. d tha work being il inti J April 17, bom tn Mr. and Mr,
on Ihe Aliui.ueriue-Ilcl- a road b a floltert la-- a Aaron, a boy.
coin Id gmin under the direction of I April Zt, born tu Mr and Mr. Win
'Aaalalaiil Knginaer C. II. Worrell. Ilajltenlvn, hoy.
13 pounds fancy TCr
Grccly potatoes fc JL
Hi", of llrok'il lllii". 3V
A IIm, i if IliM .flip ItliT 'i.V'
H. uf Trarl llaili ) ;j.V
I Hi, nf Ht- -1 ll'unt. , . ,jv
'j l. H- -. x 'J.-.-i-il Mm. in IU-- .I I Imih lli'Hlu I'.V'
a Mi- r iiiiu I'iiuii av
I III. of Illli llttl t'Hll'l- - I'M'IJ',1' Iiiiki. nl-.- ii,'
i iii. t rrt-Hki- roiTfr .:11m
I III. Ilttl Woir I'tiltf- - nn.
IIm. IIHrrliimon Mall I iiDit . T V--
Hi. or i.imnI Vimllli MimH ..flti' 'ill.'
.tilt' I.immI Vinillly liml I olttiv i.V'
3.H' i.ihhI oimlliy HoaM I 'nil'. . :!
IN IIms ( am-- Sueur al nil
90 Hx, IIki sonar f .tin
lil-ll- i. Mi k I'lki 'i I'rnk S. H (..
hilt lluiir t;
a iih I'm m. kiM'i a:.i'
1 a rut' i a ii or Tiituiiof. lih
a im or It'ililiiion TofiiniiN'M. . it.
3 ran ol Swii'i I ki ii u'"-- "'
3 t ail Of IKlIlT I'l'llo UV-
a iimii.li' iiti'i, or ri i rM'r .v-llv faili'r .v ami l'lilt' Tat k llnniiiMT V
s nvn IhMir sliiu v
2 Tin l'w .V
3 Siiri1 l aii'h Mn Trnp f .
U."m' Knlfi' sliiiriMiu-r- ih'
a (.INHM Tlimllltl. ll"ltV IHinlili' M'nt ninl hnro
ovcralln .Vli'
Ho" as.- - a)M 2.V
Mt'ii'o ami llo Minn llni A up.
OloV MK- - Mrau Hill" Kx-(.lilx 7.m Straw llni .Mi.'
I.lrlo' llaml-xtim- 1 Hrr.'x Mir lo l.."jiillt' SI. 2 lloii,. llrfwM-- . . . nil
lailiiV UiH. ai 1 , prliv.
MIhkim lliiolt-- r llrown 0li-i- al l.i- -
Ihaii riii-lor- y iimi.
I. Ill- -' 0lirtl. n.m- - ami up.
voi it iMin.Mt mis Mom:
DOLDE'S
tlO-SI- S Moot ft Rtiiind Klrrol.
MiotH !.
Al l, .OOIS III I.IYt 1(1 H.
Th.lo I nn no nf nt.n klnnn mi the
ninl let that will i nint up In nur
' Him k Cat" liliiliil i.r lii'Hii ry In Wi lli.
ill ami I a Mi ii. mi f n. ne un
'kI.i' fur im-ii- m.iiii'ii ninl i lillili.'ii In
I, link, wli'li- - nn, I Ian l.''ji' ami ''''
ii pair " Xliivti fhi.f 311
Wel I'enlral aM'tniiv
LAST CALL
y amonos
AT ACTUAL WHOLESALE
COST
llnilp cn,ri(1 Anril Sal- - ndsw (J aajaaa
Thursday, 30th, better take
--
"o
You will never again buy dia-
monds so cheaply.
C3TD ioa3 all . fM aaaT .aaaa.
RELIABLE
VATCHMAKEKS & JfWtLCW
107 W CfNTRAL AVC
i aT
A triple
guarantee
The clothes guar-
antee that you
are well dressed
We guarantee
the clothes. The
maker guarantees
them to us. You
get this triple
guarantee when
you wear
mil Ifc iaMBHStyle
Clothes
plu: 1 SI7
The tain pnc tha world aim"
Style, plat all-wo- ol
fabric, plu$
expert workman-hip- ,
plu$ fit, plat
wear.
That U the STYLE-PLU- S
principle and the
clothea more than make
good.
You will be surprised
that you ran get clothes
that look $25 worth and
wear accordingly. It u
because STYLEPLUS
are made in one of the
largest and most modern
clothing factories in the
world by workmen who
are experts in producing
style and values at a
medium price.
Com in and try on a tuit
ur overcoat. We will leave it
to your good judgment and
our ourror. Cocuc
I
SIMON STERN
Incorporated
Notice
Yon i re inviinl nv ,ihi ,le lh'
m : "I Ml i. T Utl I M" IiikIiII.I iy
lir in Suit,, ft. , x. r.
Ill I jo Itldg.
'I bin api'iii .itii ha cur. d Inniim-I'lnnt- e
. nn of throat an, I lun dm-- c
mil'.
If iii li nn ril it 1,'iiloitl, or .,!, dm.
i of th.. air pillage.
t i.i, si m i: nut oi iti:i.i'.I'ti'e, liy hnriiilcK nnd w ..n.l.-- i I ni y
effe. Inc.
An iriert In t h.irite.
I'lioni' 717 lor liiiorniiilion.
Phona I. Red nam. Ill W. fopporfor find clam haeki and carrlugea.
W ' Trlmbla A Co.
Expert Hair Work.
ft. tubing made Into nwll.be.
traiiMfortniiMoti. imrfa. curia,
etc : wlti ha dyed.
MHS. M. I'I IFMarlni'lli. Mn.p.
Phone til. n 8. Ith HI
A )
K3The Best Shoes!
You want a pair of correct spring shoes and we trust
you will think of us.
There is a certainty of getting the best shoes when you
buy here.
Our new spring styles in both high and low cuts are
very handsome and we expect you in to see them.
You will never pay too much for your shoes if you buy
them here and nobody will wear better shoes.
Make us prove it!
High shoes for men $2.50 to $5.00
Low shoes for men $2.00 to $4.00
High shoes for women $2.00 to $4.50
Low shoes for women $1.50 to $3.50
High shoes for children $1.00 to $3.00
Low shoes for children $1.00 to $2.25
Shoes and slippers for babies $ .50 to $1.50
